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U j v á r y  Gábor:  Egyetemek k é p v i s e l e t e  az o r s z á g g y ű l é s e n
I .  Az Egyetem és a " T e k é n t e t e s  S t á t u s o k "
" A m i n t  mi magunk i s  a v é g t e l e n  j ó n a k  reményében e z t  az e g y e t e ­
met a c s á s z á r i  k o l l é g i u m m a l  és m in d k é t  összes j a v a d a l m á v a l  és 
j ö v e d e l m é v e l ,  ú g y s z i n t é n  összes  t i s z t j e i v e l  s t a g j a i v a l  m i n d i g  
k é s z e k  v o l t u n k  k ü lö n ö s  p á r t f o g á s u n k k a l  m e g o l t a l m a z n i . . . ;  úgy a 
mi ö r ö k ö s e i n k n e k  s u t ó d a i n k n a k ,  és M ag y a ro rszág  ú r i  k a r a i n a k  s 
r e n d e l n e k ,  úgy e g y h á z i ,  m i n t  v i l á g i  m é l tó s á g b a n ,  á l l á s b a n  és 
re ndben  l é v ő  h a z a f i a i n a k  kegyes  s z e r e t e t t e l  s h a s o n ló  s z í v b é l i  
é r z e le m m e l  a j á n l j u k ,  hogy a z t  az ö s s z e s  n e v e z e t t  z á r a d é k o k k a l ,  
k e g y e k k e l  és k i v á l t s á g o k k a l  o l t a l m a z z á k  meg, m o z d í t s á k  e l ő  és 
. . .  r u h áz z á k  f ö l  k e g y e k k e l  és k i v á l t s á g o k k a l "  -  i n t e t t e  és u t a ­
s í t o t t a  I I .  F e r d i n á n d  1635.  o k t ó b e r  8 - i  o k l e v e l é b e n  -  me ly ben  
m e g e r ő s í t e t t e  Pázmány P é t e r  ugyanezen  e s z te n d ő  május  1 2 - é n  k e l t  
a l a p í t ó l e v e l é t  -  a m a g y a r o r s z á g i  k a r o k a t  és r e n d e k e t  i s ,  hogy 
támogassák az ö rö k ö s  t a r t o m á n y  b e l i  egyetemek j o g a i v a l  f ö l r u h á ­
z o t t  nagysz om ba t i  é r s e k i  e g y e t e m e t .  Csaknem h as o n ló  s z a v a k k a l  
s z ó l í t o t t a  f ö l  M a g y a ro r s z á g  egyh áz i  és v i l á g i  m é l t ó s á g a i t  -  az 
ú r i  k a r o k a t  és r e n d e k e t  s z i n t é n  m e g e m l í t v e  és k i e m e l v e  -  M á r i a  
T e r é z i a  az 1769.  j ú l i u s  17- én  k i r á l y i  r a n g r a  e m e l t  e gy e te m  s e ­
g í t é s é r e  és o l t a l m a z á s á r a :  " . . .  a m i n t  mi magunk i s  m i n d i g  k é ­
szek v o l t u n k  a v é g t e l e n  j ó n a k  reményében az összes tu d o m á n y o k ­
nak a z t  az e g y e t e m é t . . .  k ü l ö n ö s  p á r t f o g á s u n k b a  venn i  -  í r t a  az 
1780.  m á r c i u s  2 5 - i , az e gy e te m e t  r é g e b b i  j o g a i b a n  e l i s m e r ő  és 
ú j a b b  a l a p í t v á n y o k k a l  g a z d a g í t ó  D ip lom a  I n a u g u r a l e b a n  - . . . ,  
azonképpen a j á n l j u k  s z o r g o s a n  kegyes  s z e r e t e t t e l  s h a s o n l ó
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s z í v b e l i  é rze lemme l  a mi u t ó d a i n k n a k  és ö r ö k ö s e i n k n e k ,  M a g y a r -
o r s z á g  a p o s t o l i  k i r á l y a i n a k  s a mi h í v e i n k n e k ,  Magya ro rsz ág  és
a h o z z á k a p c s o l t  r é s z e k  úgy e g y h á z i ,  m i n t  v i l á g i  m é l t ó s á g b a n . . .
l é t e z ő  ú r i  k a r a i n a k ,  r e n d e l n e k  és ö s s z e s  h a z a f i a i n a k ,  hogy a z t
. . .  r u h á z z á k  f ö l  még t ö b b  k e g y e k k e l  és j a v a d a l m a k k a l ,  k i v á l t s á -  
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g o k k a l  . . . "
Már I I .  F e r d i n á n d  és M ár ia  l e r é z i a  i s  szükségesnek t a r t o t t a  
t e h á t ,  hogy a k a r o k  és a ren d e k ,  azaz a magyar  o r s z á g g y ű l é s  t e -  . 
vékenyen  f o g l a l k o z z o n  az 1777-ben B u d á r a ,  majd onnan 1784 -ben  
P e s t r e  k ö l t ö z ö t t  egy e te m  -  a Műegyetem 1 8 7 1 -e s  és a k o l o z s v á r i  
tudományegyetem 1 8 7 2 - e s  a l a p í t á s á i g  az e g y e t l e n  haza i  egye tem 
-  s o r s á v a l .  Ennek e l l e n é r e  az o r s z á g g y ű l é s  és az egyetem -  a 
k é s ő b b i e k b e n  egy e temek  - . i l l e t v e  az o r s z á g g y ű l é s  és az a k a d é ­
miák -  a k é s ő b b ie k b e n  már f ő i s k o l á k  i s  -  k ö z ö t t i  k a p c s o l a t o k  
egé sz en  1 9 2 7 - i g  s z a b á l y o z a t l a n o k  m a r a d t a k .
A nagyszom ba t i  é r s e k i  egyetemet  a j e z s u i t a  r en d ,  az 176 9 -  
t ő l  az u r a l k o d ó  vé de lm e  a l a t t  á l l ó  u n i v e r z i t á s t  ped ig  a H e l y ­
t a r t ó t a n á c s  i r á n y í t o t t a ,  íg y  az o r s z á g g y ű l é s n e k  nemigen l e h e ­
t e t t  b e l e s z ó l á s a  az egyetem é l e t é b e .  Az egyetemnek ,  v a l a m i n t  az 
a kadém iáknak  nem v o l t  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő j e  és e g y e t e m i ,  
i l l e t v e  akadémia i  t a n á r o k  más minőségbe n  sem v e t t e k  r é s z t  az a l ­
s ó -  vagy a f e l s ő t á b l a  ü l é s e i n .
E l ő s z ö r  a I I .  J ó z s e f  h a l á l a  u t á n i  " n e m z e t i  f e l b u z d u l á s "  i -  
d e j é b e n  s z o r g a l m a z t á k  az egyetem i n t é z m é n y e s  o r s z á g g y ű l é s i  k é p ­
v i s e l e t é t .  Az a k k o r i  r e k t o r ,  M a r k o v i c s  M á ty ás  -  az e g y h á z j o g  
p r o f e s s z o r a  -  i n d í t v á n y á r a  az u d v a r i  k a n c e l l á r i á h o z  és a H e l y ­
t a r t ó t a n á c s h o z  k ü l d ö t t ,  a haza i  j o g  t a n á r a ,  N i t r a y  Gábor s z e r -
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k é s z t e t t e  f e l t e r j e s z t é s b e n  k é r t é k  az egyetem o r s z á g g y ű l é s r e  v a ­
l ó  m e g h í v á s á t .  G ró f  P á l f f y  K á r o l y  u d v a r i  k a n c e l l á r t  és g r ó f  
Z i c h y  K á r o l y  o r s z á g b í r ó t ,  a t a n u l m á n y i  ügyek vé dnöké t  k ü l ö n  l e ­
v é lb e n  i g y e k e z t e k  megnyern i  c é l j a i k  t á m o g a t á s á r a .  A H e l y t a r t ó -  
t a n á c s  v á l a s z a  azonban a t ö r v é n y h o z á s  k ö ré b e  u t a l t a  az egyetem 
ké re lméne k t á m o g a t á s á t .  E z é r t  az egye tem -  magyar és l a t i n  
n y e l v e n  -  ú j a b b  f ö l i r a t o t  i n t é z e t t  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l e t e  
t á rg y á b a n  az 1790 j ú n i u s á r a  ö s s z e h í v o t t  d i é t á h o z .
Az egye tem j a v a s l a t á v a l  az 1791.  67 .  t ö r v é n y c i k k  a l a p j á n  
az országgyűlés á l t a l  k i k ü l d ö t t  rendszeres b i zo t t ságok  egy i ke ,  
a Sándor L i p ó t  nádor  e l n ö k l e t é v e l  d o l g o z ó  és az o r s z á g g y ű l é s  
ö s s z e t é t e l é r ő l  i s  t á r g y a l ó  k ö z p o l i t i k á i  b i z o t t s á g  f o g l a l k o z o t t .  
Bár a b i z o t t s á g  vé leménye s z e r i n t  az egyetem egy k ö v e t e t  k ü l d ­
h e t e t t  v o l n a  az a l s ó t á b l a  ü l é s e i r e ,  az egyetem k é p v i s e l e t é n e k  
ké rd ése  m ég is  l e k e r ü l t  a n a p i r e n d r ő l ,  h i s z e n  a d i é t á i  b i z o t t ­
ságok m u n k á l a t a i v a l  nem t ö r ő d ö t t  t ö b b é  az o r s z á g g y ű l é s .  M i v e l  
azonban i g e n  é rd e k e s  és r e n d k í v ü l  j e l l e m z ő  az egyetem o r s z á g ­
g y ű lés h ez  b e a d o t t  f e l i r a t á n a k  n y e l v e z e t e  és é r v e l é s e ,  ennek ma­
g ya r  n y e l v ű  v á l t o z a t á t  t e l j e s  t e r j e d e l m é b e n ,  b e t ű h í v e n  k ö z ö l ­
j ü k .  ( P a u l e r  T i v a d a r :  A b u d a p e s t i  magyar  k i r á l y i  Tudomány -Egye­
tem t ö r t é n e t e  című könyvéne k F ü g g e lé k é b e n  / I .  k ö t .  I I .  f ű z .
Bp. 1882/  ez e g y s z e r  már m e g j e l e n t ,  ám a P a u l e r - f é l e  szövegben
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t a l á l h a t ó  e l í r á s o k  m i a t t  ú j a b b  k ö z r e a d á s a  i s  i n d o k o l t . )
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T e k é n t e t e s  S t á t u s o k !
Ö s é i n k n e k ,  és Nemes Hazánk E l e i n e k  s z o r g a l m a t o s  g o n d v i s e l é ­
se ,  az O rs z ág  k e b e lé b e n ,  annak érdemes s z o l g á l a t t y á r a  k é s z í t e n ­
dő I f f j ú s á g n a k  n e v e l é s é r e ,  és az úgy n e v e z e t t  f ö v e b b ,  s ’ a r r a  
v e z é r l ő  Tudományokban v a l ó  g y a k o r l á s á r a ,  már ha jda n  ezen U n i -  
v e r s i t á s t  f u r d á l t a ,  s ’ r e n d e l t e ,  m e l l y e t  b o ld o g  e m lé k e z e t ű  F e l ­
séges K i r á l y n é  Aszonyunk M á r i a  T h e r é s i a  ugyan azon 
nagy érdemű H a z a f i a i n a k ,  a ’ k i k  ezen U n i v e r s i  tá s na k  m i n t  egy 
fundamentom k ö v é t  v e t e t t é k ,  s z á ndékának  t ö k é l l e t e s s e b b  v éghez  
v i t e l é r e ,  de egy sze r  s ’ mind maga An y a i  s z o r g a l m a t o s k o d á s á n a k -  
- i s  t e l l y  e s i t é s é r e , ’ s b i z o n y s á g á r a  nem t s a k  ú jo nn an  ren db e  
h o z o t t ,  hanem hogy a n n á l  b i z o n y o s s a b b  ö r ö k s é g e t ,  és az O rs z á g  
h a s z n á ra  t z é l o z ó  g y a r a p o d á s t  n é k i e  s z e r e z z e n ,  1 7 8 0 - d i k  E s z t e n ­
dőben B ő i t  más havának 2 5 - d i k  n a p já n  kegye lm ess en  k i - a d o t t  Do- 
n a t i o n a l i s  P r i v i l é g i u m á v a l  m e g - e r ő s i t t e n i  m é l t ó z t a t o t t , a ’ m i ­
dőn az E g y h á z i  h a ta lom m a l  e l - o s z l a t o t t  Jesus  Társasága  á l t a l  
b i r o t t  e gé sz  T u r ó c z y ,  és f é l  Bozoky Prae p o s t s á g o k k a l , s ö t t  a -  
zokon k i v ü l  F ö l d v á r y ,  és P é t s - V á r a d y  A p a t u r s á g o k k a l , e z e k h e z  
t a r t o z a n d ó  J ó s z á g o k k a l  ö r ö k ö s s e n ,  és m e g - m á s o l h a t a t l a n ú l  meg- 
- a j á n d é k o z t a .
És ugyan  ezen F e l s é g e s  Aszonyunk  K i r á l y i  adománnyá Hazánk 
T ö r v é n n y e l n e k  n y i l v á n s á g o s  r e n d e l é s e i b e n  g y ö k e r e z t e t i k , m i v e l  
1548d i  k Esz ten dő ne k 1 2 - d i k  és 1550.  1 9 - d i k  T z i k k e l y e ib e n  a ’ 
Nemes Hazának haszn ár a  úgy r e n d e l t e t i k :  hogy az e l - p u s z t ú l t ,
’ s e l - h a g y a t o t t  Egyháza kn ak ,  K á p t a l a n o k n a k ,  Ko n v e n te k n e k ,  K1 a - 
s t r o m o k n a k  Jószága i  az O s k o lá k  f e l - á l 1 i t t á s á r a , és az I f f j ú s á g
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n e v e l é s é r e  r e n d e l t  t u d ó s  T a n i t t ó k n a k  i l l e n d ő  t a r t á s á r a  f o r d i t -  
a s s a n a k ,  a ’ m e l l y e k  még a k k o r i b a n  f e n n  á l l ó  Jesus Társaságának  
i s  másod ik  R ud o lp h ,  és másod ik  F e r d i n a n d  K i r á l y o k  á l t a l  ugyan 
a z é r t  e g y e d ü l ,  hogy az O s k o l á k a t  re n d b e  vévén az I f f j ú s á g o t  
t a n i t t s á k ;  a ’ Nagy -S zó m ba t i  U n i v e r s i  t á s n a k  p e d i g ,  a ’ m i n t  1769-  
d i k  E s z t e n d ő b é l i  F e l s é g e s  AsZszonyunk más f u n d a t i o n a l i s  L e v e le  
b i z o n y i t t y a ,  a ’ v é g re  a d a t t a t t a k ,  hogy tö bb  k ü l ö m b f é l e  hasznos 
Tudományoknak r é s z e i - i s  E g y h á z i ,  és v i l á g i  tu d ó s  F é r f i a k  á l t a l  
t a n i  i t a s s a n a k .
E r r e  v a l ó  nézve b á t o r k o d i k  ezen U n i v e r s i t á s - i s  a ’ F e l s é ge s  
H a z á n á l ,  és t e k é n t e t e s  S t á t u s o k n á l  e s e d e z n i ,  hogy K i r á l y n é n k  
t ö r v é n y e s  adakozása  á l t a l  ezen Prae p o s t s á g o k k a l , és A p a t u r s á -  
g o k k a l  b í r ó  T a g j á t  a ’ F e l s é g e s  Haza,  és T e k é n t e t e s  S t á t u s o k  Ke­
b e l e k b e n  b é - v e n n i ; és v a l a m i n t  a ’ Jesus  T á rsa ság án ak  1 7 1 5 - d i k  
E sz ten dő ne k  7 3 - d i k  T z i k k e l y e  s z e r é n t  a k k o r i b a n  t a r t a t o t t  O r ­
s z á g - G y ű lé s é b e n  azon o k b ó l ,  hogy a ’ H a z a b é l i  nevendék I f f j ú s á -  
gának t a n í t á s á b a n  f o g l a l a t o s k o d o t t ,  és P r a e p o s ts á g h o z  t a r t o z a n ­
dó J ó s z á g o k a t  b í r t ,  h e l y e  és voksa v o l t ,  úgy e m os ta n i  U n i v e r -  
s i t á s  k ö v e t y e i n e k - i s ,  a ’ m e l l y  D o n a t i o n a l i s  P r i v i l é g i u m á r a  n éz -  
v e - i s  egy v a ló s á g o s  Nemes G y ü l e k e z e t é t  t é s z e n ,  i l l e n d ő  h e l y e t ,  
és v o k s o t  engedn i  m é l t ó z t a s s a n a k .
F e l s é g e s  Haza, és T e k é n t e t e s  S t á t u s o k  t u dg y ák  a z t  1 7 1 5d ik  
E sz ten dő ne k  7 3 - d i k  T z i k k e l l y é b ű l : hogy a ’ S c o t u s o k t ú l  n e v e z e t t  
A u s z t r i a i  B e n e d i c t i n u s o k n a k , s z i n t e  úgy az M orvá i  L u k a b é l i  
P r o e m o n s t r a t e n s e s e k n e k  t s a k  ugyan a z é r t  vagyon h e l y e ,  és voksa 
az O r s z á g - G y ű lé s é b e n :  hogy amazok a ’ T e l k i  A p a t u r s á g o t ,  ezek 
p e d i g  az V á r a d i  h e g y r ű l  n e v e z e t t  s z e n t  I s t v á n y
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Proe p o s t s á g á t  b i r j á k .  Ha t e h á t  i l l y e t é n  Id eg en e k ne k  ezen Juss  
m e g - a d a t o t t ,  hogy ne l e h e t n e  a n n á l  nagyobb b i z o d a lm a  ezen nemes 
U n i v e r s i  t á s n a k  i s ,  a ’ m e l l y  nem t s a k  o l l y a t é n  A p á t u r s á g o k a t , s ’ 
Proe p o s t s á g o k a t - i s  b i r ,  és mind p o l g á r i ,  m ind b ü n t e t ő  J u r i s d i c -  
t i o j a  P r i v i l é g i u m á n a k  r e n d i ,  s ’ é r t e l m e  s z e r é n t  vagyon,  de azon 
k í v ü l  Hazának T a g j a - i s ,  nagyobb r é s z r ű l  Nemes F é r f i a k b ú l ,  vagy 
I n d i g e n á k b ú l  á l l ,  h o n n y a i  I f f j ó s á g n a k  o r s z á g  h a s z n á r a ,  ’ s d ü t -  
s ő s s é g é r e  v a ló  n e v e lé s é b e n  t o g l a l a t o s k o d i k , és mindennémü h a s z ­
nos Tudományokat  az 1 7 2 3 - d i k  E s z t e n d ő b é l i  7 0 - d i k  t z i k k e l y n e k  
r e n d e l é s e  s z e r é n t ,  a ’ m e l l y e k  más k ü l s ő  U n i v e r s i t á s o k b a n - i s  
t a n í t t a t n i  s z o k t a k ,  magában f o g l a l  ezen t ö r v é n y e s  k é r é s é t  a ’ 
F e l s é g e s  H a z á tó l  és T e k é n t e t e s  S t á t u s o k t ó l  v a l ó s á g g a l  r e m é n l e n i .
Nem de A n g l i á n a k  O x o n i a i ,  és K a m b r i d k i a i  U n i v e r s i  t á s s a i  k ö ­
z ö n s é g e s  j ó n a k  e l ő  m o z d í t á s a  v é g e t t  a ’ Lon do n i  P a r la m e n tu m n á l  
k é t  k é t  k ö v e t e t  t a r t a n a k ?  Több n e v e z e te s  E u r o p a b é l i  N e m z e t e k - i s  
m u t a t n a k  i l l y e n  p é l d á k a t .  M i é r t  nem l e h e t n e  t e h á t  ezen Nemes 
Magyar U n i v e r s i t á s n a k - i s  a ’ F e l s é g e s  Hazának ( a ’ m e l l y  a k á r  sz a ­
b a d s á g á r a ,  akár  Népének nemes i n d u l a t t y á r a  nézve A n g l i á n a k  u t á n -  
na nem t é t e t h e t i k )  s a j á t  T a g j a i h o z  v a l ó  kegy e s s ég éb en ,  és h a j ­
l a n d ó s á g á b a n  reménysé gé t  h e l y h e z t e t n i ? hogy e z z e l - i s  n é m e l l y  
k ü l s ő  N em ze tekk e l  e l - h i t e t h e s s e , hogy O r s z á g u n k b a n - i s  a ’ Tudo ­
m á n y o k n a k ,  és Tudósoknak o l l y a s  b e t s e  v a gy o n ,  a ’ m e l l y e l  más 
O r s z á g o k ,  s ’ Nemzetek a n n y i r a  d i t s e k e d n e k .
De e l l e n b e n  a ’ Tudományoknak nem k i s  t s o r b ó l á s á r a , és h á t r a  
m a r a d á s á r a  l enne ,  ha a ’ F e l s é g e s  Haza m a g a - i s  az Ország d o l g a i ­
nak e l - i n t é z é s é r e , ’ s b ó l d o g i t á s á r a  i l l y  s z e r e n t s é s  epochában  
ö szve  g y ű l v e ,  a ’ Tudományokhoz ezen k é r é s ü n k é i  egyező meg b e t s ü -
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l é s b e n - i s  magát kegyesnek nem m u t a t n á ;  m e r t  va ló ban  i n n e n d  e~ 
r e d h e t n e :  hogy üdö j á r t á v a l  sem v a l a m i r e  v a l ó  ember,  ha az Tu­
d om án yoka t ,  és T udósoka t  e l - h a g y a t v a  l á t n á ,  t a n í t á s r a ,  vagy Tu­
dományok t e r h e s  m u n k á lk o d á s á ra  magát nem adná,  sem p e d i g  ha ne 
t a l á n t á n  azoknak mélyebb v i s g á l á s á r a ,  és az I f f j ú s á g h o z  v a l ó  
b u z g ós á gá bú l  magát t a n í t á s r a  a d ta  v ó l n a - i s ,  á l h a t a t o s s a n  t ö b b  
ü d é ig  az i l l  yen h i v a t a l b a  meg-maradn i  nem k í v á n n a ,  a ’ m e l l y  
( m i v e l  b i z o n y á r a  é r t é k e t  nem s z e r e z )  ha l e g - a l á b b  é r d e m e t ,  és 
b e t s e t  r e á j a  nem t e r j e s z t e n e .
Ezen f ö l l ü l  a z t - i s  r e m é n l i  ezen nemes ü n i v e r s i t á s ,  hogy a ’ 
F e l s é g e s  Haza ugyan e m o s t a n i  ószve g y ű lé s é b e n  az I f f  j ó s á g  n e ­
v e l é s é r e ,  és Tudományok g y a r a p í t á s á r a  n é z v e - i s  fog  h a s z n o s  r e n ­
d e l é s e k e t  t e n n i ,  a ’ m e l l y e k n e k  e l - i n t é z é s é r e , úgy g o n d o l l y a ,  
hogy maga r é s z é r ű l - i s  i g a z  H a z a f i s á g o t  s z e r e t ő  v é l e k e d é s e i v e l ,  
k ö v e ts é g b e n  kü ld en dő  F é r f i a i  á l t a l ,  a ’ k i k  é l e t e k n e k  nag yob b  
r é s z é t  ugyan az I f f j ú s á g  n e v e lé s é b e n ,  és a ’ Tudományok e l ő  moz­
d í t á s á b a n  e l - t ö l t ö t t é k , t a l á n  nem kevés  has z o nn a l  s z ó l h a t n a ,
’ s v o k s o l h a t n a .
M i v e l  t e h á t  ezen a l á z a t o s  k é r é s e  az U n i v e r s i  t á s n a k  mind
T ö r v é n y b e n ,  mind p e d ig  F e l s é g e s  Haza M a g z a t i n a k  j ö v e n d ő b é l i
hasznában h e l y h e z t e t i k , b i r t o k o s  J u s s a i ,  és P r i v i l é g i u m a i  s é r e l -
me n é l k ü l  n em - i s  k é t e l k e d h e t i k  kegye lmébe n  a ’ F e l s é g e s  Hazána k ,
és T e k é n t e t e s  S t á t u s o k n a k ;  a z é r t  t o v á b b - i s  ú j í t v á n  k é r é s é t  min-
n y á já n  mély  a l á z a t o s s á g g a l  v a l ó  t i s z t e l e t t e l  k í v á n u n k  m a rad n i
A ’ F e l s é g e s  Hazának ,  
és
T e k é n t e t e s  S t á t u s o k n a k
alázatos h ive i
Pesten Sz. Iván havának 27-dik Napján A’ Fő-Tudományoknak Pesten lévő 
1790-dik Esztendőben Magyar Universi  tássa.
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Az egyetem,  j o g o s  k í v á n s á g á n a k  a l á t á m a s z t á s á r a  meggyőző 
é r v v e l  h o z a k o d o t t  e l ő :  m i v e l  az 1773.  j ú l i u s  21-én f ö l o s z l a t o t t  
-  s i s m é t  csak 1 8 1 4 - b e n ,  M agy a ro r s z á go n  p e d i g  1853-ban engedé ­
l y e z e t t  -  j e z s u i t a  r e n d  b i r t o k a i ,  a p á t s á g a i  és p r é p o s t s á g a i  a -  
l a p j á n  o r s z á g g y ű l é s i  s z a v a z a t t a l  b í r t  ( k é t  k ö v e t e t  k ü l d h e t t é k  
az a l s ó t á b l a  ü l é s e i r e ) ,  az e gye te m e t  i s  m e g i l l e t i  e j o g ,  h i s z e n  
már k o rá b b a n  i s  r é s z e s e d e t t  a j e z s u i t á k  v a g y o n á b ó l ,  s a rend  
megszűnése u tán  e l n y e r t e  i n g a t l a n a i n a k  és kész pénzének  egy r é ­
s z é t  i s .  Az a n g l i a i  p é l d á r a ,  az o x f o r d i  és a c a m b r i d g e - i  u n i ­
v e r z i t á s o k  k é t - k é t  p a r l a m e n t i  h e l y é r e ,  v a l a m i n t  az egye tem t e s ­
t ü l e t é n e k  tö bbségében  nemesi  s z á rm a z á s á r a  v a l ó  u t a l á s  i s  nyoma-
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t é k o s í t o t t a  e k é r e l m e t  -  amely v é g ü l  sohasem k e r ü l t  a d i é t a  e l é .
Az o r s z á g g y ű l é s e k e n  -  K u l c s á r  E r z s é b e t  k i t ű n ő  ö s s z e f o g l a l á ­
sa s z e r i n t  -  1 7 9 0 - t ő l  1 8 2 5 - i g  e g y á l t a l á n  nem, 1825 és 1849 k ö ­
z ö t t  p e d i g  i ge n  r i t k á n ,  és az o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l e t  ü g y é r ő l  
t e l j e s e n  e l f e l e d k e z v e  t á r g y a l t a k  a p e s t i  e g y e t e m r ő l .  Az 1790-  
es s i k e r t e l e n  p r ó b á l k o z á s  u tán  az e gy e te m  -  és m e l l e t t e  az a k a ­
dém iá k  -  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l e t é n e k  k é r d é s e  hosszú i d e i g  f ö l  
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sem v e t ő d ö t t .
I I .  Tudomány és p o l i t i k a  v á l a s z ú t j á n
Bár  az egyetem és az akadémiák  i n t é z m é n y e s  és t e s t ü l e t i  o r ­
s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l e t é n e k  rendezése  1 9 2 7 - i g  e l h ú z ó d o t t ,  az 
1 8 4 8 / 4 9 .  é v i ,  ma jd  a d u a l i z m u s  k o r i  d i é t á k  t a g j a i  k ö z ö t t  e g y e ­
te m i  p r o f e s s z o r o k a t  és akad ém ia i  t a n á r o k a t  i s  t a l á l h a t u n k .  Őket  
azonban  nem az egyetem -  később már egye temek  - ,  i l l e t v e  az 
a k adém iák  vagy f ő i s k o l á k  v á l a s z t o t t á k  és d e l e g á l t á k ,  hanem k ü -
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l ö n b ö z ő  v á l a s z t ó k e r ü l e t e k  k é p v i s e l ő i k é n t  -  e s e t e n k é n t  az u r a l ­
kodó á l t a l  k i n e v e z e t t  f ő r e n d i h á z i  t a g o k k é n t  - k e r ü l t e k  a p a r ­
l a m e n tb e .  E l s ő s o r b a n  p á r t p o l i t i k a i ,  t e r ü l e t i  és h e l y i  é r d e k e ­
k e t  é r v é n y e s í t e n i  k í v á n ó  p o l i  t i k u s o k k é n t , nem p e d ig  a f e l s ő f o k ú  
o k t a t á s i  i n t é z m é n y e k e t  k é p v i s e l ő  t u d ó s o k k é n t . Ennek e l l e n é r e  i s  
f ö l t ű n ő  azonban ,  hogy a d u a l i z m u s  i d e j é n  u g r á s s z e rű e n  g y a r a p o ­
d o t t ,  s z í n v o n a l á b a n  p e d ig  e m e l k e d e t t  a f e l s ő o k t a t á s s a l  f o g l a l ­
kozó p a r l a m e n t i  h o z z á s z ó l á s o k  száma. Ez nagy részben  n y i l v á n ­
v a ló a n  a k é p v i s e l ő h á z b a n  ü l ő  e gye te m i  és akadém ia i  t a n á r o k n a k  
v o l t  k ö s z ö n h e t ő .  Az ő p a r la m e n t b e  j u t á s u k  p e d ig  három t é n y e z ő  
e g y ü t t e s  h a tá s á n a k  t u l a j d o n í t h a t ó :  a M a g y a ro r s z á g  p o l g á r i  b e ­
r e n d e z k e d é s é t  e l ő s e g í t ő  v á l a s z t ó j o g i  t ö r v é n y e k n e k ,  melyek  n ép -  
k é p v i s e l e t i  a la po k on  s z e r v e z t é k  ú j j á  az o r s z á g g y ű l é s t ;  az é r ­
t e l m i s é g i  -  ezen b e l ü l  i s  a f e l s ő f o k ú  k é p e s í t é s s e l  r e n d e l k e z ő  - 
szakemberek  és á l t a l á b a n  a s z a k s z e r ű s é g  növekvő  s ú l y á n a k  és 
m e g b e c s ü l t s é g é n e k ;  v a l a m i n t  -  az u t ó b b i  p ro b lé mához  k a p c s o l ó d ­
va -  ú j  egyetemek és f ő i s k o l á k  a l a p í t á s á n a k ,  i l l e t v e  a r é g i e k  
á t s z e r v e z é s é n e k ,  s e z z e l  párhuzamosan az egye tem i  vagy f ő i s k o ­
l a i  k a r  és a h a l l g a t ó s á g  lé t szám a  g y a r a p o d á s á n a k .
1. É r t e l m i s é g  és v á l a s z t ó j o g
Az 1848.  é v i  m á r c i u s i  t ö r v é n y e k  e g y i k  l e g f o n t o s a b b i k a  az 
a d d i g i  a l s ó h á z i ,  r e n d i  k é p v i s e l e t e t  f ö l v á l t ó  n é p k é p v i s e l e t i  
t ö r v é n y ,  az 1848:  V . t ö r v é n y c i k k  v o l t ,  mely a v á l a s z t ó j o g o t  k i ­
t e r j e s z t e t t e  azok ra  a 20.  é l e t é v ü k e t  b e t ö l t ö t t  köz re ndű  p o l g á ­
r o k r a  i s ,  a k i k  a b e v e t t  v a l l á s f e l e k e z e t e k h e z  t a r t o z t a k ,  és b i ­
zo nyos ,  m e g h a t á r o z o t t  vagyon i  és é r t e l m i s é g i  s z i n t n e k  m e g f e l e l -
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t e k .  Az é r t e l m i s é g i  cenzus  az egy e te m i  és akad ém ia i  t a n á r o k  j ö ­
v e d e l m ü k t ő l  f ü g g e t l e n  v á l a s z t ó j o g á t  és v á l a s z t h a t ó s á g á t  i s  e l ő ­
í r t a .  A 2 .  §.  é r t e lm é b e n  v á l a s z t ó k  v o l t a k  " j ö v e d e l m ü k r e  v a l ó  
t e k i n t e t  n é l k ü l  a t u d o r o k ,  s e b é s z e k ,  ü gy v é de k ,  mérnökök ,  a k a d é ­
m ia i  művészek ,  t a n á r o k ,  a magyar  t u d ó s  t á r s a s á g  t a g j a i ,  g y ó g y ­
s z e r é s z e k ,  l e l k é s z e k ,  s e g é d l e l k é s z e k ,  k ö z s ég i  j e g y z ő k  és i s k o ­
l a t a n í t ó k ,  azon v á l a s z t ó k e r ü l e t b e n ,  m e l l y b e n  á l l a n d ó  l a k á s u k  
v a n . "  V á l a s z t h a t ó  v o l t  m i n d e n k i ,  " k i  v á l a s z t ó ,  ha é l e t é n e k  2 4 -  
i k  é v é t  b e t ö l t ö t t e ,  s a t ö r v é n y  azon r e n d e l e t é n e k ,  m i s z e r i n t  
t ö r v é n y h o z á s i  n y e l v  e g y e d ü l  a magya r ,  m e g f e l e l n i  k é p e s . "  (3.  § . )
Az 1861.  é v i  o r s z á g g y ű l é s t  az 1 7 9 1 : X I .  t ö r v é n y c i k k  m ó d o s í ­
t á s á v a l ,  az 1865. é v i t  p e d i g  a F e b r u á r i  Pátens a l a p j á n  h í v t á k  
ö s s z e .  1869 -ben i s m é t  az 1 8 4 8 :V .  t e .  s z e r i n t  v á l a s z t o t t a k .
Az 1 8 4 8 :V .  t e .  nyomán 1874- be n  s z ü l e t e t t  meg az ú j  v á l a s z ­
t ó j o g i  t ö r v é n y ,  mely k i s e b b  v á l t o z t a t á s o k t ó l  e l t e k i n t v e  a d u a ­
l i z m u s  fo l y a m á n  m in d v é g ig  é rv é n y b e n  m arad t  ( 1 8 7 4 : X X X I I I . t e . ) .
A t ö r v é n y  9.  § -a  l én yeg éb en  m e g i s m é t e l t e  az 1848 -as  s z a b á l y o z á s  
é r t e l m i s é g i  ce nzu sra  v o n a t k o z ó  r é s z é t :  " J ö v e d e lm ü k r e  v a l ó  t e ­
k i n t e t  n é l k ü l  v á l a s z t ó i  j o g g a l  b í r n a k :  a magyar tudományos a k a ­
démia t a g j a i ,  a t a n á r o k ,  a k ad ém ia i  művészek,  t u d o r o k ,  ü g y v é d e k ,  
k ö z j e g y z ő k ,  mérnökök,  s e b é s z e k ,  g y ó g y s z e r é s z e k ,  az o k l e v e l e s  
g a z d á k ,  o k l e v e l e s  e r d é s z e k  és o k l e v e l e s  b án yászo k ,  a l e l k é s z e k ,  
a s e g é d l e l k é s z e k ,  k ö z s é g i  j e g y z ő k ,  i s k o l a i  t a n í t ó k  és az o k l e ­
v e l e s  k i s d e d ó v ó k  azon v á l a s z t ó k e r ü l e t b e n ,  melyben á l l a n d ó a n  l a k ­
n a k . "
Az ö s s z e f é r h e t e t l e n s é g r ő l  s z ó l ó  1 8 7 5 :1 .  t e .  i s  " k i v é t e l e s "  
e l b í r á l á s b a n  r é s z e s í t e t t e  az e g y e tem i  t a n á r o k a t ,  h i s z e n  e s z e -
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r i n t :  " O r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő  nem v i s e l h e t  o l y a n  h i v a t a l t ,  nem 
f o g l a l h a t  e l  o l y a n  á l l á s t ,  mely a ko ro na  k i j e l ö l é s é t ő l  vagy a 
k o r o n a ,  a kormány ,  a ko rm án yközege k k i n e v e z é s é t ő l  f ü g g  és f i z e ­
t é s s e l  vagy d í j j a l  j á r .  K i v é t e t n e k  e s z a b á l y  a l ó l :  a /  a m i n i s -  
t e r e k ;  b /  minden szakmi  n i s t e r i u m n a k  egy á l l a m t i t k á r a . . . ;  f /  a 
b u d a p e s t i  k i r á l y i  egyetem és műegyetem t a n á r a i . . . "
A ké tk am arás  o r s z á g g y ű l é s  kevésbé f o n t o s  s z e r v é b e n ,  a f ő ­
r e n d i h á z b a n  az 1 8 8 5 - ö s  r e f o r m o k  é r t e l m é b e n  ( 1 8 8 5 : V I I . t e . )  a 
r e n d i  e l ő j o g o k k a l  b í r ó  t a g o k  számát c s ö k k e n t e t t é k ,  s í g y  l e h e ­
t ő v é  v á l t ,  hogy az u r a l k o d ó  ö t v e n  s z e m é ly t  f ő r e n d d é  n e v e z h e s ­
sen k i .  Az 5. §. s z e r i n t  " é l e t h o s s z i g l a n  t a g j a i  l e s z n e k  a f ő ­
r e n d i h á z n a k ,  k i k e t  Ö F e l s é g e  a k i r á l y ,  a c z é l b ó l ,  hogy ez á l t a l  
az é rd em eke t  j u t a l m a z z a  s a f ő r e n d i h á z  t e k i n t é l y é t  még ö r e g b í t ­
se ,  s z e n t  I s t v á n  k o r o n á j a  összes á l l a m p o l g á r a i  k ö z ü l  a m i n i s -  
t e r t a n á c s  f e l t e r j e s z t é s é r e  i l y e n e k n e k  k i n e v e z . "  E z á l t a l  a t u d o ­
mányos és a m ű v é s z e t i  é l e t  k i v á l ó s á g a i  e l ő t t  i s  szabaddá v á l t  
az ú t  a f ő r e n d i h á z b a .  Az egyetem i  t a n á r o k  k ö z ü l  o l y a n  k i t ű n ő s é ­
gek,  m i n t  Concha Győző,  Eö tv ö s  L o r á n d ,  G y u l a i  P á l ,  K a u t z  G yu la ,  
K o r á n y i  F r i g y e s ,  L u m n i t z e r  Sándor  -  m in d n y á ja n  a b u d a p e s t i  t u ­
domán yegye temrő l  - ,  vagy S t oc z e k  J ó z s e f  a M ű e g y e t e m r ő l ,  u r a l k o -
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dó i  k i n e v e z é s s e l  k e r ü l h e t t e k  a f ő r e n d i h á z b a .
A f ő r e n d i h á z  1 8 8 5 -ös  r e f o r m j á r ó l  s z ó l ó  t ö r v é n y j a v a s l a t  á l t a ­
l á n o s  t á r g y a l á s a k o r ,  1885.  f e b r u á r  11-én  h a n g z o t t  e l  a k é p v i s e ­
l ő h á z b a n  az e l l e n z é k i  -  F ü g g e t l e n s é g i  P á r t i  -  I r á n y i  D á n i e l n e k  
az a f e l s z ó l a l á s a  i s ,  mely s z e r i n t  a " l e g f o n t o s a b b  k ö z m ű v e lő d é ­
s i  i n t é z e t e k "  d e l e g á l t j a i t  meg k e l l e n e  h í v n i  a " f e l s ő h á z b a " .
E j a v a s l a t  -  b á r  egé szen  más sz e m p on tb ó l  v i z s g á l v a  a l e h e t ő s é -
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g e k e t  -  f e l e l e v e n í t e t t e  és l ényegesen  k i t e r j e s z t e t t e  a p e s t i  
e g y e te m  már i d é z e t t  1 7 9 0 - e s  k í v á n s á g a i t ;  m á s r é s z t  p e d i g  sok 
s z e m p o n t b ó l  a f e l s ő h á z  1 9 2 6 - o s  s z a b á l y o z á s á t  e l ő l e g e z t e ,  -  az 
1 9 2 6 : X X I I .  t e .  á l t a l á n o s  i n d o k l á s á b a n  nem v é l e t l e n ü l  h i v a t k o z ­
t a k  I r á n y i  D án ie l  ezen i n d í t v á n y á r a !  " K i z á r ó l a g  nemesi  e l ő j o ­
g o k r a  e g y e t l e n  f e l s ő h á z  s i n c s  a l a p í t v a . . .  -  é r v e l t  I r á n y i .  -  De 
az o l a s z t  k i v é v e ,  v a l a m e n n y i  szabad nemzet  vagy t i s z t á n  a v á ­
l a s z t á s  e l v é n  a l k o t j a  a maga f e l s ő h á z á t  vagy l e g a l á b b  k i s e b b -  
- n a g y o b b  számmal v á l a s z t o t t  t a g o k a t  i s  s z o k o t t  k ü l d e n i  a s z ü l e ­
t e t t  vagy  k i n e v e z e t t  p e e r - e k  k ö z é . "  E z é r t  j a v a s o l t a ,  hogy a 
r e n d i  m é l tó s á g o k o n ,  i l l e t v e  azok v á l a s z t o t t  k é p v i s e l ő i n ,  t o v á b ­
bá a vármegyék  és a t ö r v é n y h a t ó s á g i  j o g g a l  b í r ó  v á r o s o k  s z i n ­
t é n  v á l a s z t o t t  d e l e g á l t j a i n  k í v ü l  a k ö v e t k e z ő  c s o p o r t o k  i s  b e ­
k e r ü l h e s s e n e k  a f e l s ő h á z b a :  "a k i r á l y i  c u r i a  e l s ő  és másod s a 
b u d a p e s t i  k i r á l y i  t á b l a  e l n ö k e ,  a l e g f o n t o s a b b  k ö z m ű v e lő d é s i  
i n t é z e t e k  ( k i e m e l é s  t ő l e m  -  U. G . ) ,  az ü g y v é d i ,  i p a r  s k e r e s k e ­
d e l m i  és gazdasági  t e s t ü l e t e k n e k  s z i n t ú g y  szabadon és t i t k o s  
s z a v a z á s  ú t j á n  v á l a s z t o t t  b i z o n y o s  számú k é p v i s e l ő i . "  I n d o k l á s a  
s z e r i n t  " e z á l t a l ,  a z t  h i s z e m ,  e lé g  l e s z  t é v e  a z o k n a k ,  k i k  a d e -  
m o c r a t i k u s  elemek k ü l ö n  k é p v i s e l t e t é s é t  ó h a j t j á k .  M e r t  hogy 
ezen  t e s t ü l e t e k  i n k á b b  a p o l g á r i  e le m b ő l  f o g n a k  v á l a s z t a n i , 
m i n t  a tá rs a d a lo m n a k  f e l s ő b b  r é t e g e i b ő l ,  ez e l ő r e  l á t h a t ó . . . " .  
I r á n y i  j a v a s l a t á t  e k k o r  még e l v e t e t t e  a h o n a t y á k  t ö b b s é g e .  1918
n o v e m b e r é i g  az 1 8 8 5 : V I I .  t e .  a l a p j á n  h í v t á k  össze a f ő r e n d i h á -  
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z a t .
Bá r  az 1890-es  é v e k t ő l  mind g y a k o r i b b á  v á l t a k  az e l l e n z é k  
á l t a l á n o s  v á l a s z t ó j o g o t  k ö v e t e l ő  a k c i ó i ,  s e g y re  t ö b b  v á l a s z t ó -
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j o g i  t e r v e z e t  s z ü l e t e t t ,  a k é p v i s e l ő h á z i  v á l a s z t á s o k r a  v o n a t k o ­
zó 1 8 7 4 : X X X I I I .  t e .  -  m i n t  már e m l í t e t t e m ,  ha k i s e b b  m ó d o s í t á -  
s o k k a l  i s ,  de -  az egész k o r s z a k o n  k e r e s z t ü l  é rvé nyb en  m a r a d t .  
I n t é z k e d é s e i t  az 1 9 1 3 : X I V .  t e .  -  a va gyo n i  c e n z u s s a l  ö s s z e k ö ­
t ö t t  m ű v e l t s é g i  cenzus e m e lé s é v e l  -  t o v á b b  s z i g o r í t o t t a .
Mindez azonban nem é r i n t e t t e  h á t r á n y o s a n  az e g y e t e m i  és a 
f ő i s k o l a i  t a n á r o k  v á l a s z t ó j o g á t  és v á l a s z t h a t ó s á g á t ,  h i s z e n  ők 
-  növe kv ő  t á r s a d a l m i  s ú l y u k a t  k i h a s z n á l v a  és a m ű v e l t s é g i  c e n ­
zus s e g í t s é g é v e l  ( v a g y o n i  h e l y z e t ü k  s o k s z o r  a la c s o n y a b b  v o l t  a 
t ö r v é n y b e n  v á l a s z t á s i  e l ő f e l t é t e l k é n t  k i k ö t ö t t  s z i n t n é l ! )  -  po ­
l i t i k u s o k k é n t  a k é p v i s e l ő h á z n a k ,  a k i r á l y  k i  n e v e z e t t j e i  k é n t  pe ­
d i g  a f ő r e n d i h á z n a k  l e h e t t e k  t a g j a i .
A k é p v i s e l ő h á z b a n  -  a magyar p o l i t i k a i  é l e t  t o r z u l á s a i t  hű ­
en t ü k r ö z ő  s z o c i á l i s  ö s s z e t é t e l  a l a p j á n  -  az ü g y v é d e k e t  k i v é v e  
az é r t e l m i s é g n e k ,  ezen b e l ü l  a s z a k s z e r ű s é g e t  l e g i n k á b b  b i z t o s í ­
t ó  e g y e te m i  és f ő i s k o l a i  t a n á r i  r é t e g n e k  nem v o l t  m e g f e l e l ő  p a r ­
l a m e n t i  k é p v i s e l e t e .
L a k a t o s  Ernő az 1848 és 1918 k ö z ö t t i  magyar p o l i t i k a i  ve­
z e t ő r é t e g r ő l  í r t  k i v á l ó  e le mzésében  r é s z l e t e s  s t a t i s z t i k a i  s z á ­
m í t á s o k k a l  i s  b i z o n y í t o t t a ,  hogy az á l t a l a  -  k i s s é  s a j á t  k o r á ­
nak f o g a l m a i t  v i s s z a v e t í t v e  -  k ö z é p o s z t á l y n a k  n e v e z e t t  t i s z t v i ­
s e l ő r é t e g n e k  és é r t e l m i s é g n e k  s z i n t e  semm i lyen  b e l e s z ó l á s a  sem 
v o l t  a p o l i t i k á b a .  Bár az a r i s z t o k r a t á k  száma és a rá n y a  a k é p ­
v i s e l ő h á z b a n  nem v o l t  t ú l s á g o s a n  magas -  a 413 k é p v i s e l ő b ő l  á l ­
t a l á b a n  50-60  f ő ,  8 ,6 - 1 6 ,9 %  v o l t  a r i s z t o k r a t a  - ,  s z e r e p ü k  és be­
f o l y á s u k  f o k o z a t o s a n  és á l l a n d ó a n  g y a r a p o d o t t  a d u a l i z m u s  f é l ­
százada a l a t t .  A f e l s ő h á z b a n  p e d i g  az a r i s z t o k r á c i a  -  70% f ö l ö t -
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t i  a r á n y b a n  -  m i n d v é g i g  a b s z o l ú t  t ö b b s é g b e n  v o l t .  "Mind en  l i b e ­
r á l i s  és dem okra ta  f r á z i s  e l l e n é r e  a h a t a l o m  1 9 1 8 - i g  az a r i s z -
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t o k r á c i a  kezében"  ö s s z p o n t o s u l t .
A számra l e g j e l e n t é k e n y e b b ,  ám 1 8 4 8 - a s  s ú l y á h o z  k é p e s t  
v i s s z a s z o r u l ó  c s o p o r t ,  a b i r t o k o s  nemesség az 1860-as  és 7 0 - e s  
é v ek b en  a k é p v i s e l ő h á z i  h e l y e k  m in te gy  6 0 % - á t ,  később már "csak" 
3 5 - 4 5 % - á t  f o g l a l t a  e l .
M i v e l  a p a r a s z t s á g  és az egy re  i zm o sod ó  n a g y i p a r i  munkásság 
r e p r e z e n t á n s a i  nem j u t o t t a k - j u t h a t t a k  a p a r l a m e n t b e ,  az a r i s z ­
t o k r á c i a  és a b i r t o k o s  nemesség m e l l e t t  a " k ö z é p o s z t á l y "  a l k o t ­
t a  a k é p v i s e l ő h á z  h a r m a d i k  nagy c s o p o r t j á t .  Ez a k ö z é p o s z t á l y  
azonba n  " a p r ó  h i v a t á s i ,  k ü l ö n é r d e k ű  és s z e l l e m ű  c s o p o r t j a i b a n  
s z é t t a g o l v a ,  e g y é n e ib e n  és egész f o g l a l k o z á s c s o p o r t j a i b a n  az 
u r a l k o d ó  k é t  t á r s a d a l m i  o s z t á l y t ó l  f ü g g v e ,  m in t  ö n á l l ó  e rő s  p o ­
l i t i k a i  t é ny e z ő  nem s z e r e p e l h e t e t t .  P o l i t i k a i  s z e r e p l é s e  a v e ­
z e t ő  o s z t á l y o k  k i s z o l g á l á s á r a  s z o r í t k o z o t t . "
E r é t e g e t  a k á r  é r t e l m i s é g nek i s  n e v e z h e t j ü k ,  o l y a n  é r t e l m i ­
s é g n e k ,  mely -  a h e l y e t t ,  hogy v a l ó d i  p o l g á r rá  v á l t  v o l n a  -  a 
nemességhez k í v á n t  h a s o n u l m i , az " ú r i "  normák és v i s e l k e d é s ,  az 
" ú r i "  é r t é k e k  e l s a j á t í t á s á r a  t ö r e k e d e t t .  K é p v i s e l ő i  r é s z b e n  
e l e v e  o l y a n  nemesek v o l t a k ,  a k i k  " p o l g á r i "  f o g l a l k o z á s t  -  t ö b b ­
n y i r e  ü g y v é d i t  -  f o l y t a t t a k ;  az " a l u l r ó l  i n d u l t a k "  p e d ig  á l t a ­
l á b a n  a nemességbe t a g o l ó d á s r a ,  a " f ö l e m e l k e d é s r e "  v á g y t a k .
A k é p v i s e l ő h á z b a n  k ö z ü l ü k  le g n a g y o b b  számmal az ügyvédek  
s z e r e p e l t e k :  1 8 8 4 - t ő l  -  az o r s z á g g y ű l é s i  a lmanachok m e g b íz h a tó  
a d a t a i  csak  e k k o r t ó l  á l l n a k  r e n d e l k e z é s ü n k r e  -  50-94 f ő ,  12-  
23,4% k ö z ö t t i  a r á n y b a n ,  ő k e t  k ö v e t t é k  a n a g y r é s z t  k o r m á n y p á r t i
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t i s z t v i s e l ő k :  2 8 - t ó l  50 f ő i g ,  7 -1 3 ,4 % -os  a rá n y b a n .  Az ún .  s z a ­
b a d f o g l a l k o z á s ú a k  -  i d e é r t v e  az o r v o s o k a t  és a g y ó g y s z e r é s z e k e t  
i s  -  a rá nya  2 , 2 - 5 , 6*í - os  , az ú j s á g í r ó k é  2 , 5 - 3 , 6 % - o s ,  a papoké 
3 ,6 -8 , 7 * 4 -0 3  v o l t .
A számunkra  l e g f o n t o s a b b  c s o p o r t  a t a n á r oké v o l t .  Az e g y e ­
tem i  és f ő i s k o l a i ,  v a l a m i n t  a k ö z é p i s k o l a i  t a n á r o k  m e l l e t t  a 
t u d ó s o k a t  és í r ó k a t  i s  i d e s z á m í t v a  számuk 16 és 21 k ö z ö t t  i n g a ­
d o z o t t  -  ez a k é p v i s e l ő h á z i  t a g o k  3 , 4 - 5 , 2 * í - á t  j e l e n t e t t e .  Több­
ségük k o r m á n y p á r t i  v o l t ,  s k ö z ü l ü k  az e g y e te m i  és j o g a k a d é m ia i
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t a n á r o k  a rá ny a  a l e g j e l e n t ő s e b b .  1884-ben p l .  t i z e n e g y  e g y e te m i  
és f ő i s k o l a i  t a n á r b ó l  h a t  k o r m á n y p á r t i  ( A n t a l  G y u la ,  A p á thy  
I s t v á n ,  Dégen G u s z tá v ,  D ob rá n szky  P é t e r ,  Láng L a j o s ,  Roman 
S á n d o r ) , egy m i n i s z t e r i  r a n g ú  ( P a u l e r  T i v a d a r  i  gazságügymi  n i s z -  
t e r ) ,  egy p á r t o n k í v ü l i  ( P u l s z k y  Ágost  -  későb b  ő i s  a k o rm á n y ­
p á r t h o z  c s a t l a k o z o t t )  és három e l l e n z é k i  ( N e n d t v i c h  K á r o l y  a n ­
t i s z e m i t a  p á r t i  p ro g r a m m a l ,  v a l a m i n t  Sághy Gyu la  és S z i l á g y i  
Dezső)  k é p v i s e l ő  v o l t .  K i l e n c e n  a b u d a p e s t i  tudományegyetemen 
(a b ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  k a r i  Roman S á n d o r t  k i v é v e  m in d n y á ja n  a 
j o g i  k a r o n ) ,  k e t t e n  a Műegyetemen ( N e n d t v i c h  K á r o l y  és a j o g i
ka ro n  i s  e lő a d ó  Dob rá nszk y  P é t e r )  o k t a t t a k ,  Dégen G u sz tá v  p e d ig
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a p o z s o n y i  jo g ak a dé m ia  t a n á r a  v o l t .
2.  É r t e l m i s é g  és s z a k s z e r ű s é g
A d u a l i z m u s  f o l y a m á n  a k é p z e t t  -  e l s ő s o r b a n  a f e l s ő f o k ú  k é ­
p e s í t é s ű  -  szakemberek  i r á n t i  i g é n y ,  s e b b ő l  k ö v e t k e z ő e n  a szak-  
s z e rű s ég  m e g b e c s ü l t s é g e  i s  á l l a n d ó a n  e m e l k e d e t t .  Új  egy e temek  
és -  m i n d e n e k e l ő t t  a s z a k o k t a t á s t  s z o l g á l ó  -  f e l s ő f o k ú  t a n i n t é -
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z e t e k  a l a k u l t a k ,  a t a n í t ó s z e m é l y z e t  és a h a l l g a t ó s á g  lé t szám a  
f o k o z a t o s a n  g y a r a p o d o t t .
A k é p v i s e l ő h á z  1 8 7 1 .  m á r c i u s i  h a t á r o z a t a  a l a p j á n  s z e r v e z t é k  
ú j j á  -  a j o g e l ő d ,  az 1 7 8 2 - t ő l  működő I n s t u t u t u m  Geometr icum 
v o l t  -  a J ó z s e f  n á d o r  Műe gye teme t ,  a k o l o z s v á r i  tudományegyetem 
-  mely  1881-ben v e t t e  f ö l  Ferenc J ó z s e f  n e v é t  -  l é t r e h o z á s á r ó l  
p e d i g  az 187 2 :X IX .  t e .  d ö n t ö t t .  Ugy ancsak  az o r s z á g g y ű l é s  s z e n ­
t e s í t e t t e  t ö r v é n y ,  az 1919:XXXVI .  t e .  r e n d e l k e z e t t  a pozsony i  
magyar  k i r á l y i  E r z s é b e t  Tudományegyetem és a d e b r e c e n i  magyar 
k i r á l y i  g r ó f  T i s z a  I s t v á n  Tudományegyetem f ö l á l l í t á s á r ó l .  A 
g a z d a s á g i ,  j o g i ,  h i t t u d o m á n y i  és m ű v é s z e t i  f ő i s k o l á k  h á l ó z a t a  
i s  1867 és 1918 k ö z ö t t  é p ü l t  k i ,  i l l e t v e  t e r e b é l y e s e d e t t  to vább .
Az egye temi  és a f ő i s k o l a i  o k t a t ó k  száma i s  m e g t ö b b s z ö r ö z ő ­
d ö t t .  í g y  p é l d á u l  a b u d a p e s t i  tudományegyetemen  az 1 8 6 6 /6 7 .  t a n ­
évben  97,  míg 1 9 1 2 / 1 3 - b a n  384, a Műegyetemen 1 8 7 1 / 7 2 -b e n  51, 
1 9 1 0 / 1 1 - b e n  p e d ig  141 o k t a t ó  v o l t .  A Laky  Oezső k é s z í t e t t e  ö s z -  
s z e á l l í t á s  (A magyar  e g y e tem i  h a l l g a t ó k  s t a t i s z t i k á j a ,  Budapes t ,  
1 9 3 0 . )  a l a p j á n  a magyar  egyetemek és j o g a k a d é m iá k  h a l l g a t ó i n a k  
száma i s  rohamosan e m e l k e d e t t .  Az egyes  t a n é v e k  á t l a g á v a l  s z á ­
m o lv a  1870/71 -  1 8 7 4 / 7 5  k ö z ö t t  é v e n t e  4728,  189 0 /9 1  és 1894/95 
k ö z ö t t  5607, 191 0/11  és 1914/15 k ö z ö t t  p e d ig  11893 h a l l g a t ó  t a ­
n u l t  az egyetemeken és a j o g a k a d é m iá k o n ,  (a g a z d a s á g i ,  h i t t u d o ­
mány i  és m űv é s z e t i  f ő i s k o l á k a t  nem i s  s z á m í t v a ) .
Az egyetemeknek és f ő i s k o l á k n a k  azonban nemcsak k u l t u r á l i s  
s z e r e p e ,  de p o l i t i k a i - k ö z é l e t i  s ú l y a  i s  m e g n ő t t .  E z t  b i z o n y í ­
t o t t á k  az e l s ő  v i l á g h á b o r ú t  k ö v e tő  f o r r a d a l m a k ,  majd  -  azok r e ­
a k c i ó i k é n t  -  az e l l e n f o r r a d a l o m  e l s ő  é v e i n e k  eseménye i  . Az egye-
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temek k u l t u r á l i s  i n t é z m é n y e k b ő l  s o k s z o r  az o r s z á g o s  p o l i t i k a
a l a k í t ó v á ,  z a j o s  c s a t á r o z á s o k  és c s e t e p a t é k  s z í n h e l y e i v é  v á l -  
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t a k .
I I I .  Az egyetemek és a f ő i s k o l á k  
o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l e t é n e k  s z a b á l y o z á s a
Az ő s z i r ó z s á s  f o r r a d a l o m  k ö v e t k e z t é b e n  1918.  november  16-án 
m e g s z ű n t e t t é k  a f ő r e n d i h á z a t  és f ö l o s z l o t t  a k é p v i s e l ő h á z  i s .
Egy h é t t e l  e z u t á n ,  november  23-án  az I .  n é p t ö r v é n y  b e v e z e t t e  az 
á l t a l á n o s  és t i t k o s  v á l a s z t ó j o g o t .  A T a n á c s k ö z t á r s a s á g  -  a F o r ­
r a d a l m i  Ko rmányzó ta nács  1919.  á p r i l i s  2 -á n  k i a d o t t  XXVI .  és 
X X V I I .  s z .  r e n d e l e t e  -  18 év re  c s ö k k e n t e t t e  a v á l a s z t ó j o g  k o r ­
h a t á r á t  és a K á r o l y i - f é l e  t ö r v é n y  e g y e n l ő t l e n s é g e i t  k i k ü s z ö b ö l ­
ve a f é r f i a k n a k  és a nőknek  e g y a r á n t  b i z t o s í t o t t a  a v á l a s z t ó ­
j o g o t .  (A K á r o l y i - f é l e  t ö r v é n y  s z e r i n t  az í r n i - o l v a s n i  t u d ó  nők 
24 éves k o r u k t ó l ,  míg a f é r f i a k  21.  é l e t é v ü k t ő l  v á l a s z t h a t t a k ,  
n á l u k  az í r n i - o l v a s n i  t u d á s  sem v o l t  e l ő f e l t é t e l . )
Az e l l e n f o r r a d a l m i  i d ő s z a k  e l s ő  s z a b á l y o z á s a  a F r i e d r i c h -  
kormány 1919.  é v i  5985.  s z .  M.E.  r e n d e l e t e  a n e m z e t g y ű l é s i ,  
t ö r v é n y h a t ó s á g i  és k ö z s é g i  v á l a s z t ó j o g r ó l  még m e g le h e tő s e n  ha ­
s o n l í t o t t  az 1918:  I .  n é p t ö r  vény r e ; az 1922.  é v i  2200.  M.E.  sz .  
r e n d e l e t  v i s z o n t  már i g e n  sok t e k i n t e t b e n  a d u a l i z m u s  k o r i  vá ­
l a s z t ó j o g i  r e n d e l e t e k h e z  v a l ó  v i s s z a l é p é s t  j e l e n t e t t .  I s m é t  v a ­
g y o n i ,  i l l e t v e  m ű v e l t s é g i  c e n z u s t  v e z e t e t t  be ,  Bu dapes t  és a 
n ag y v á ros o k  k i v é t e l é v e l  v i s s z a á l l í t o t t a  a n y í l t  s z a v a z á s t .  A
v á l a s z t ó j o g  k é r d é s é t  r e n d k í v ü l  r é s z l e t e s e n  t a g l a l ó  1925:  XXVI.
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t e .  sem h o z o t t  k ü l ö n ö s e b b  v á l t o z á s t .
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Az 1 9 2 0 - t ó l  1 9 2 6 - i g  egykamarás  magyar  p a r l a m e n t ,  azaz a 
n e m z e t g y ű l é s , az 1926:  X X I I .  t e .  é r t e l m é b e n  az 1918-ba n  meg­
s z ű n t  f ő r e n d i  ház h e l y e t t  a f e l s ő h á z  m e g a l a p í t á s á v a l  i s m é t  k é t ­
k a m a rá s  o r s z á g g y ű l é s s é  v á l t .  E t ö r v é n y  t e t t e  l e h e t ő v é  a m ag ya r -  
o r s z á g i  egyetemek és f ő i s k o l á k  i n t é z m é n y e s  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i ­
s e l e t é t .  Bár -  m in t  e r r ő l  k o rá bb an  már s z ó l t a m  -  p o l g á r i  h i v a ­
t á s u k  s z e r i n t  egye tem i  és f ő i s k o l a i  t a n á r  t a g j a i  1 8 4 8 - t ő l  k e z ­
dőd őe n  á l l a n d ó a n  v o l t a k  a magyar  o r s z á g g y ű l é s e k n e k ,  ez azonban 
nem j e l e n t / h / e t t e ,  hogy ők s a j á t  e g y e te m ü k e t  k é p v i s e l i k .  A f e l ­
s ő o k t a t á s i  in tézm ények  k ü l d ö t t e i n e k  p a r l a m e n t i ,  f e l s ő h á z b a  v a ­
l ó  d e l e g á l á s á r ó l  -  a p e s t i  egyetem 179 0 -es  j a v a s l a t a  u t á n  c s a k ­
nem 14G,  I r á n y i  D á n i e l  t e r v e z e t e  u tá n  p e d i g  j ó  negyven é v v e l  - 
e l ő s z ö r  az 1926: X X I I .  t e .  r e n d e l k e z e t t .
A t ö r v é n y  á l t a l á n o s  i n d o k l á s a  s z e r i n t  " k é t s é g t e l e n ,  hogy a 
f ő r e n d i h á z  e d d ig i  ö s s z e a l k o t á s a  nem f e l e l  meg tö bb é  az i d ő k  d e ­
m o k r a t i k u s  s z e l l e m é n e k .  O l y  s z e r v e z e t ,  amely  tú ln y o m ó a n  a s z ü ­
l e t é s r e  és a nagy ö r ö k l ö t t  vagyon ra  a l a p í t j a  a t ö r v é n y h o z ó i  m i ­
n ő s é g e t ,  . . .  nem l e h e t  m e g f e l e l ő  b i z t o s í t é k a  a t ö r v é n y h o z á s i  
munkához megkívánt  k ü l ö n l e g e s  t u l a j d o n s á g o k n a k . . .  e z é r t  f ő r e n ­
d i h á z u n k a t  a ko r  k ö v e t e l m é n y e i n e k  m e g f e l e l ő e n  d e m o k r a t i k u s  
i r á n y b a n  szükségképpen á t  k e l l  a l a k í t a n u n k . "  Hogy ez a " k o r  k ö ­
v e t e l m é n y e i n e k  m e g f e l e l ő " ,  " d e m o k r a t i k u s  á t a l a k í t á s "  v é g ü l  i s  
m i l y e n  " s i k e r e s "  v o l t ,  ann ak  i l l u s z t r á l á s á r a  t a l á n  e l e g e n d ő  a 
Szabó Dezső á l t a l  s z e l i d e n  " g ö r é n y k u r z u s n a k "  t i t u l á l t  e l l e n f o r ­
r a d a l m i  k o r s z a k  u t o l s ó  o r s z á g g y ű l é s e  ( 1 9 3 9 - 1 9 4 4 )  f e l s ő h á z á n a k  
s z o c i á l i s  ö s s z e t é t e l é t  b e m u t a t n i .  ( E g y é b k é n t  i g e n  j e l l e m z ő ,  
hogy az o r s z á g g y ű l é s i  a lm an a cho kna k  csak  ez az u t o l s ó  k ö t e t e
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k ö z ö l  a k é p v i s e l ő k  és a f e l s ő h á z i  t a g o k  f o g l a l k o z á s  s z e r i n t i
-  me ly  e k k o r  v o l t  a " l e g e g é s z s é g e s e b b "  és " l e g d e m o k r a t i k u s a b b " -
\
v o n a t k o z ó  a d a t o k a t . )
Ennek a l a p j á n  -  a k i s e b b  c s o p o r t o k t ó l  e l t e k i n t v e  -  a f ő r e n ­
d i h á z i  t a g o k  35 ,5  s z á z a l é k a  (szám s z e r i n t  88)  n a g y b i r t o k o s  és 
f ö l d b i r t o k o s ,  11 ,3  s z á z a l é k a  ( 2 8 )  római  k a t o l i k u s  l e l k é s z ,  6 ,0 5  
s z á z a l é k a  ( 1 5 )  á l l a m i  f ő t i s z t v i s e l ő  v o l t .  A b a n k i g a z g a t ó k ,  a 
megyei  és v á r o s i  t i s z t v i s e l ő k ,  v a l a m i n t  az ügyvédek  e g y e n l ő  
a rá n y b a n ,  c s o p o r t o n k é n t  4 , 4 3  s z á z a l é k o s a n  (1 1 -1 1  f ő )  v o l t a k  j e ­
l e n  .
Nem v é l e t l e n ,  hogy az 1926:  X X I I .  t ö r v é n y  e l f o g a d á s á t  meg­
e l ő z ő  n e m z e t g y ű lé s i  v i t a  s o r á n  -  m i k o r i s  r e n g e t e g  j o g o s  é s z r e ­
v é t e l  és kemény b í r á l a t  h a n g z o t t  e l  a v é g ü l  mégis  csak  e l f o g a ­
d o t t  j a v a s l a t t a l  szemben -  a l e g t ö b b e n  a f e l s ő h á z r ó l  s z ó l ó  t ö r ­
v é n y t e r v e z e t b e n  éppen a " d e m o k r a t i k u s  i r á n y ú "  n y i t á s t  k é r d ő j e ­
l e z t é k  meg. "Ha v é g i g t e k i n t e k  a k é p v i s e l ő  u ra k  s o r á n ,  a k i k  e 
n e m z e tg y ű lé s b e n  ü l n e k ,  -  m o n d o t ta  Dénes I s t v á n  - ,  n y u g o d t  l é l e k  
k e l  merem á l l í t a n i ,  hogy ez a n e m z e tg y ű lé s  t u l a j d o n k é p p e n  v a l ó ­
ságos f e l s ő h á z .  Az 1500 b i r t o k - a r i s z t o k r a t a  c s a l á d  75 t a g g a l  
van r e p r e z e n t á l v a  ebben a p a r l a m e n t b e n ,  a n a g y b i r t o k o s  a r i s z t o k  
r á c i á t ó l  függő  f ő s z o l g a b í r ó  és f ő i s p á n  u ra k  kb .  t i z e n ö t e n  v a n ­
n a k ,  s ha hozzá veszem, hogy n eg y v e n ö t  a k ö z a l k a l m a z o t t a k  s z á ­
ma, a k i k  t i s z t á r a  b i r t o k a r i s z t o k r a t i k u s  kormány t ó i  f ü g g n e k , a k ­
k o r  a z t  h i s z e m ,  . . .  hogy a mai ó k o n z e r v a t í v  tö bbségű  p a r l a m e n t  
t e l j e s e n  b e t ö l t i  a f e l s ő h á z  s z e r e p é t .  A mai t é n y l e g e s e n  h a t a ­
lom a f e l s ő h á z  m e g a la k u lá s a  k ö v e t k e z t é b e n  . . .  o l y a n  a l k o t m á n y t  
f o g  l é t e s í t e n i ,  me lynek k ö v e t k e z t é b e n  a magyar n a g y b i r t o k o s
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a r i s z t o k r á c i a  500 -600  t a g j a  u g y a n o ly a n  s ú l l y a l  és e r ő v e l  f o g  a
t ö r v é n y h o z á s b a  b e l e s z ó l n i ,  m in t  ahogy a 7 és f é l  m i l l i ó  magya r -
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ság a k a r  majd b e l e s z ó l n i . . . " .
Dénes I s t v á n  i g e n c s a k  meggyőző é r v e i v e l  szemben azonban 
h a l l g a s s u k  to vább  az 1926:  X X I I .  t e .  á l t a l á n o s  i n d o k l á s á t !  "A 
t ö r v é n y j a v a s l a t  . . .  a s z ü l e t é s i  és a v a g y o n i  j o g c í m  m e g f e l e l ő  
k o r l á t o z á s á v a l  o l y a n  ú j  e le m e k e t  vesz  f e l  a f e l s ő h á z b a ,  a k i k n e k  
a t ö r v é n y h o z á s b a  v a l ó  bevonása h í v a t v a  l e s z  a f ő r e n d i h á z  t e k i n ­
t é l y é t  . . .  és a t ö r v é n y h o z á s  s z í n v o n a l á t  e m e ln i  . . .  1 8 8 5 - b e n . . .  
I r á n y i  D á n i e l  i n d í t v á n y a  . . .  a f e l s ő h á z a t  a j e l e n  t ö r v é n y j a v a s ­
l a t  a l a p e l v e i n e k  l é n y e g é b e n  m e g f e l e l ő  e l v e k  s z e r i n t  a f ő r e n d e k ,  
a t ö r v é n y h a t ó s á g o k  és k ü l ö n f é l e  i n t é z m é n y e k  á l t a l  v á l a s z t o t t  
t a g o k b ó l  a k a r t a  ö s s z e a l k o t n i . "  Az i n d o k l á s  a n e m z e tg y ű lé s  k ö z ­
j o g i  és i g a z s á g ü g y i  b i z o t t s á g á n a k  a t ö r v é n y j a v a s l a t r ó l  a d o t t  
j e l e n t é s é t  i s  t a r t a l m a z z a .  E s z e r i n t  a j a v a s l a t  " m i n d a z o k a t  a 
j o g c í m e k e t  f e n n t a r t j a ,  amelyek a f ő r e n d i h á z i  ta gs á gn a k  a l a p j a i  
v o l t a k ,  e z e k e t  a j o g c í m e k e t  azonban k i e g é s z í t i  a t ö r v é n y h a t ó ­
s á g o k ,  egyetemek és f ő i s k o l á k ,  t o v á b b á  a k ü l ö n f é l e  é l e t h i v a t á ­
sok s z e r v e z e t e i  r é s z é r ő l  v a l ó  v á l a s z t á s  j o g c í m é v e l .  Ez a r e f o r m  
a nemzet  g e r i n c é t  t e v ő  k ö z é p o s z t á l y t ,  az i n t e l l i g e n c i á t  f o g j a  
a f e l s ő h á z b a  b e v i n n i  a k k o r ,  am iko r  ennek az o s z t á l y n a k  a k ö z r e ­
működése az a l s ó h á z b a n  a v á l a s z t ó j o g  k i t e r j e s z t é s e  k ö v e t k e z t é ­
ben n i n c s  többé b i z t o s í t v a " .
G o n d o l j u n k  csak Dénes I s t v á n  s z a v a i r a !  "A v á l a s z t ó j o g  k i t e r ­
j e s z t é s e "  v a l ó j á b a n  a z t  e re d m é n y e z t e ,  hogy még a l e g d e m o k r a t i ­
kusabb ö s s z e t é t e l ű  1 9 3 8 - 4 4 - e s  o r s z á g g y ű l é s  a l s ő h á z á b a n ,  a k é p ­
v i s e l ő h á z b a n  i s  59 f ö l d b i r t o k o s  (20 s z á z a l é k ) ,  40 ügyvéd
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( 1 3 . 5 6  s z á z a l é k ) ,  29 v o l t  á l l a m i  t i s z t v i s e l ő  és 20 v o l t  k a t o n a ­
t i s z t  ( 9 , 8 4 ,  i l l e t v e  6 , 8  s z á z a l é k ) ,  17 v o l t  megyei  és v á r o s i
t i s z t v i s e l ő  ( 5 , 8  s z á z a l é k )  és 12 római  k a t o l i k u s  pap ( 4 , 1  s z á -
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z a l é k )  f o g l a l t  h e l y e t !
Az 1926:  X X I I .  t e .  " d e m o k r a t i z m u s a "  -  a t ö r v é n y  a l k o t ó i  és 
m é l t a t ó i  s z e r i n t  -  e l s ő s o r b a n  abban n y i l v á n u l t  meg, hogy a t u ­
domány, a m űv é s z e te k ,  a mezőgazdaság,  az i p a r  és a k e re s k e d e le m  
l e g k i v á l ó b b  k é p v i s e l ő i  i_s b e k e r ü l t e k  a f e l s ő h á z b a .  Ez k é t s é g t e ­
l e n ü l  í g y  v o l t ,  s e l  k e l l  i s m e r n i :  a magyar tudományos é l e t  
l e g j e l e s e b b j e i  k ö z ü l  v a l ó b a n  sokan l e t t e k  f e l s ő h á z i  t a g o k ,  csak  
n é h á n y u k a t  k i e m e l v e :  Bakay L a j o s  o r v o s ,  Concha Győző ( k o r á b b a n  
már á f ő r e n d i h á z n a k  i s  t a g j a  v o l t ) ,  Dohnányi  E r n ő ,  Domanovszky 
Sá nd o r ,  F e l l n e r  F r i g y e s  k ö z g a z d á s z ,  Hubay Je nő ,  H u t y r a  F e renc  
á l l a t o r v o s ,  Kandó Ká lmán,  K o r á n y i  Sándo r ,  Lenho ssék  M i h á l y ,
Lyka K á r o l y ,  Pe tz  Gedeon,  S z e n t - G y ö r g y i  A l b e r t ,  S z i n n y e i  J ó z s e f ,  
T e l e k i  Pá l  (a  k ö z g a z d a s á g i  egyetem k é p v i s e l ő j e  v o l t  a f e l s ő h á z ­
ban k u l t u s z m i n i s z t e r r é  t ö r t é n t  m e g v á l a s z t á s á i g ,  1938 m á j u s á i g ) ,  
Tomcsány i  M ó r i c  és Tomcsány i  V i lm o s  Pá l  j o g á s z o k ,  Vend l  A l a d á r  
v egyészm érn ök ,  vagy W o lk en be rg  A l a j o s ,  a b u d a p e s t i  h i t t u d o m á n y i  
k a r  d e l e g á l t j a .
E r ö v i d  és i ge n  hézagos f ö l s o r o l á s b ó l  i s  k i t ű n i k :  a s z e l l e ­
mi é l e t  l e g t e k i n t é l y e s e b b j e i ,  l e g i s m e r t e b b  és l e g e l i s m e r t e b b j e i  
t é n y l e g e s e n  r é s z t  v e t t e k  a magyar  p a r l a m e n t  m un ká jában .  E z t  sen­
k i  nem v i t a t t a ,  s ő t  a f e l s ő h á z i  t ö r v é n y  le g h e v e s e b b  e l l e n z ő i  i s  
ü d v ö z ö l t é k  a k ü lö n b ö z ő  tudományok k é p v i s e l ő i n e k  f e l s ő h á z b a  v a l ó  
d e l e g á l á s á t .  T e l j e s e n  i g a z a  v o l t  I l l é s  J ó z s e f n e k ,  a f e l s ő h á z r ó l  
s z ó l ó  t ö r v é n y j a v a s l a t  e l ő a d ó j á n a k ,  (a Pázmány P é t e r  Tudomány-
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egye tem j o g i  ka ra  t a n á r á n a k ) ,  m i k o r  az i n d í t v á n y  m e l l e t t  s z ó l ­
va k i j e l e n t e t t e :  " k i n e k  l e h e t n e  komo ly  é r v e  az e l l e n ,  hogy a 
f e l s ő h á z b a n  h e l y e t  f o g l a l j a n a k  a tudo mánynak ,  i r o d a l o m n a k ,  mű­
v é s z e t n e k ,  mezőgazdaságnak,  i p a r n a k  és k e re s k e d e le m n e k  l e g k i v á -  
l ó b b j a i ; . . .  ezek a s z e r v e z e t e k  és i n t é z m é n y e k  mind nagyobb
mérvben -  s z e l e k c i ó  r é v é n  és v á l a s z t á s  ú t j á n  -  k i e g é s z í t i k  a 
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f e l s ő h á z a t . "
A b a j  csak az v o l t  -  m in t  e z t  a f e l s ő h á z i  t a g o k  ko rább an  
b e m u t a t o t t  s z o c i á l i s  ö s s z e t é t e l e  i s  b i z o n y í t j a  - ,  hogy ezek a 
c s o p o r t o k  t é n y l e g  c s a k  " k i e g é s z í t e t t é k "  a sok s z e m p o n tb ó l  a r é ­
g i ,  1885 -ben s z a b á l y o z o t t  a la po kon  ú j r a  ö s s z e h í v o t t  f e l s ő h á z a t .
E " k i e g é s z í t é s "  p e d i g  a z t  i s  j e l e n t e t t e ,  hogy -  a f f é l e  t a r t o ­
z é k o k k é n t  -  a tudo má nyos é l e t  d e l e g á l t j a i n a k  m e g le h e tő s en  kevés  
b e l e s z ó l á s a  l e h e t e t t  a f e l s ő h á z  és a magyar  o r s z á g g y ű l é s  munká­
j á b a .  ( T e r m é s z e t e s e n ,  a k á r c s a k  a d u a l i z m u s  i d e j é n ,  néhány e g y e ­
tem i  és f ő i s k o l a i  t a n á r  e k k o r  i s  h e l y e t  f o g l a l t  -  k ü lö n b ö z ő  t e ­
r ü l e t e k  v á l a s z t o t t j a k é n t  -  a k é p v i s e l ö h á z b a n . )
Ám a t ö r v é n y j a v a s l a t  b í r á l ó i  egyéb k i f o g á s o k a t  i s  e m e l t e k .  
Rassay K á r o l y  m e g e m l í t e t t e :  "H iába  e m e lk e d i k  v a l a k i  v a la m e l y  
é l e t h i v a t á s  kö ré ben  a m ű v e l t s é g  legmagasabb f o k á r a ,  ez még nem 
g a r a n c i a  a r r a ,  hogy az á l l a m i  é l e t  p r o b l é m á i  k ö z ö t t  e l  t u d  i g a ­
z o d n i . . .  nem l á t o m  a s z a k s z e r ű s é g  g a r a n c i á j á t  a f e l s ő h á z  i n t é z -  
ményéban, nem l á t o k  semm ive l  sem tö b b  g a r a n c i á t ,  m in t  a m e nn y i t
az a l s ó h á z  j e l e n l e g i  ö s s z e t é t e l é b e n  és működésében f e l t a l á l h a -  
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t ó . "
G y ö rk i  Imre s z e r i n t :  "A tudományos f é r f i  m a rad jon  tudománya 
m e l l e t t ,  á p o l j a ,  m ű v e l j e  a z t . . . .  De ne v i g y é k  be ezek közé az
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emberek közé a p o l i t i k á t  és ne k á r h o z t a s s á k  ő k e t  a r r a ,  hogy
o l y a n  t é r r e  l e g y e n e k  k é n y t e l e n e k  s z o r í t k o z n i ,  a m e l l y e l  az ő p ó ­
l ó
l i t i k a i  és tudományos f e l f o g á s u k  t a l á n  nem e g y e z t e t h e t ő  ö s s z e . "
"Nem t a r t o m  d e m o k r a t i k u s n a k  a f e l s ő h á z i  t ö r v é n y j a v a s l a t o t  
-  mondta H o r v á t h  Z o l t á n  -  mer t  a t u dom ányos ,  m ű v é s z e t i  és k ö z ­
m űv e lő d és i  i n t é z e t e k  k i k ü l d ö t t e i  i s  l e g n a g y o b b r é s z t  fü gg ő  h e l y ­
z e tb e n  v a n n a k . . .  Az egye tem i  t a n á r o k  soha sem t u d j á k  magukat 
a n n y i r a  f ü g g e t l e n í t e n i  a f e l s ő b b  h a t a l o m t ó l ,  m in t  ahogy a z t  a 
t ö r v é n y h o z á s  m e g k í v á n n á . . .  Ak i  h i v a t a l n o k  az nem m o n d h a t ja  ma­
g á t  f ü g g e t l e n n e k ,  k ü l ö n ö s e n  ebben a B l i s t á s ,  C l i s t á s  v i l á g b a n .  
V a l a h o l  o l y a t  t a l á l  mon da n i ,  ami a f e l s ő b b s é g n e k  nem t e t s z i k ,
nem oda a d j a  l e  v o k s á t ,  ahova annak t e t s z i k ,  m er t  h i s z e n  n y í l t
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a s z a v a z á s ,  a l e g e g y s z e r ű b b  a p r e t e r e á l á s . "
Drózdy Győző már e l ő r e  " s e j t e t t "  v a l a m i t :  "Ez a j a v a s l a t
t i s z t á r a  s z e m é ly e k r e  s z a b o t t  j a v a s l a t .  Hogy ez í g y  van ,  mi sem
b i z o n y í t j a  j o b b a n  m i n t  az ,  hogy p é l d á u l  az egyetemek k ö z ü l  a
k ö z g a z d a s á g i  egyetem k ü l ö n  k ü l d h e t  egy d e l e g á l t a t  a f ő r e n d e k
k ö z é .  Mi e z ,  ha nem g r ó f  T e l e k i  P á l  f ő r e n d d é  ü t é s e  és az ő f ő -
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r e n d i h á z i  t a gs á gá n ak  b i z t o s í t á s a ? "
Fa rkas  T i b o r  -  D rózdyhoz  h a s o n l ó a n  -  s z i n t é n  a t ö r v é n y j a v a s ­
l a t n a k  az egyetemek és a f ő i s k o l á k  k ü l d ö t t e i r e  v o n a t k o z ó  s z a b á ­
l y o z á s á t  neh ez m ényez te :  "Nem l á t o m  b e ,  hogy a b u d a p e s t i  t u d o ­
mányegyetem minden k a ra  és k ö z g a z d a s á g i  egyetem m i é r t  b í r j o n  
ann y i  s ú l l y a l ,  m in t  egy más ik  egye temnek  va la m e n ny i  k a r a  e g y ü t t ­
v é v e . . .  És éppen a k k o r ,  am iko r  az a g r á r s z e m p o n t o k a t  a n n y i r a  é r ­
v é n y e s í t i  az e g y s é g e s p á r t ,  a g a z d a s á g i  f ő i s k o l á k n a k  nem n y ú j t j a  
a z t  a t ö r v é n y j a v a s l a t ,  a m i t  n y ú j t  a köz ga z da s ág i  egye te m nek.
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L e h e t  az a g r á r é r d e k ,  hogy az összes  g a z d a s á g i  f ő i s k o l á k  s z í n v o ­
n a l b a n  e g y ü t t  a n n y i t  é r j e n e k ,  m i n t  a m ás ik  f ő i s k o l á n a k  e g y i k  
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f a k u l t á s a ? "
A t ö r v é n y j a v a s l a t o t  azonban -  az a l a p o s  b í r á l a t o k  e l l e n é r e  
-  v é g ü l  e l f o g a d t á k .  (Ez  a kénye lmes  k o rm á n y tö b b s é g  m i a t t  v á r h a ­
t ó  i s  v o l t . )  Ennek a l a p j á n  f e l s ő h á z i  t a g s á g o t  m é l tó s ág  vagy h i ­
v a t a l ,  v á l a s z t á s  vagy k i n e v e z é s  a l a p j á n  n y e r h e t e t t  v a l a k i .
( 2 . § . )  V á l a s z t á s  ú t j á n  v o l t a k  t a g j a i  a f e l s ő h á z n a k :  " 1 .  Az ö r ö ­
kös f ő r e n d i h á z i  ta gság  j o g á v a l  f e l r u h á z o t t  h e r c e g i ,  g r ó f i  és 
b á r ó i  c s a lá d o k n a k  f ő r e n d i h á z i  t a g o k  v á l a s z t á s á r a  j o g o s u l t  t a g ­
j a i ;  2 .  a vármegyei  és a v á r o s i  t ö r v é n y h a t ó s á g o k ;  3.  a mező- 
g a z d a s á g n a k ,  az i p a r n a k  és a k e r e s k e d e l e m n e k ,  a tu dománynak,  a 
m ű v é s z e t n e k  és k ö z m ű v e lő d é s n e k ,  s á l t a l á b a n  a k ü lö n b ö z ő  é l e t h i ­
v a t á s o k n a k  ebben a t ö r v é n y b e n  m e g h a t á r o z o t t  i n t é z m é n y e i  és
s z e r v e z e t e i . "  ( 3 . § . )  A k ö v e t k e z ő  i n t é z m é n y e k  v á l a s z t h a t t a k  -
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t í z  é v r e  s z ó ló a n  - 35.  é l e t é v ü k e t  b e t ö l t ö t t  d e l e g á l t a k a t  a f e l ­
s ő h á z b a :  "Az  o rszá gos  m ezőga zda ság i  kamara h a t  t a g o t ;  a k e r e s ­
k e d e lm i  és ip a rk a m arák  e g y ü t t e s e n  h a t  t a g o t ;  az ügyvéd i  kama­
rák  e g y ü t t e s e n  k é t  t a g o t ;  a k i r á l y i  k ö z j e g y z ő i  kamarák e g y ü t t e -  
s e n ' e g y  t a g o t ;  a m é rn ö k i  kamarák e g y ü t t e s e n  k é t  t a g o t ;  a v i t é z i  
s z e r v e z e t  e g y ü t t e s e n  egy t a g o t ;  az MTA három t a g o t ;  a b u d a p e s t i  
k i r á l y i  magyar  Pázmány P é t e r  Tudományegyetem m in d e g y ik  k a r a  k ü ­
l ö n  e g y - e g y  t a g o t ,  a b u d a p e s t i  k i r á l y i  magyar  tu do mányeg yetem i  
kö zga zda ság tu do m á ny i  k a r  egy t a g o t ,  a t ö b b i  magyar k i r á l y i  t u ­
dományegyetem egy-egy t a g o t ;  a magyar k i r á l y i  J ó z s e f  nád o r  Mű­
egyetem k é t  t a g o t ;  az O rs z ág os  Magyar  Gyű j tem én yegye tem egy egy 
t a g o t ,  a magyar k i r á l y i  bán y am érnö k i  és e rd őm érn ök i  f ő i s k o l a
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egy t a g o t ;  a b u d a p e s t i  magyar k i r á l y i  á l l a t o r v o s i  f ő i s k o l a  egy 
t a g o t ;  a gazdaság i  akadémiák  e g y ü t t e s e n  egy t a g o t ;  az O rs z ág os  
magyar k i r á l y i  k é pz ő m ű v és z e t i  f ő i s k o l a  egy t a g o t ;  az O rs z á g o s  
magyar k i r á l y i  z e nem űvésze t i  f ő i s k o l a  egy t a g o t ;  ( k i e m e l é s  t ő ­
lem U . G . )  a b u d a p e s t i  á r u -  és é r t é k t ő z s d e  egy t a g o t . . . "
Az egyetemek és a f ő i s k o l á k  t e h á t  összesen  t i z e n ö t  t a g o t  
k ü l d h e t t é k  a f e l s ő h á z b a .  A t ö r v é n y  az egész ko rs z a k on  k e r e s z t ü l  
é rv é ny b en  m a r a d t ,  csak  a Műegyetem 1 93 4 -es  á t s z e r v e z é s e  h o z t a  
magáva l  a z t  a v á l t o z á s t ,  hogy a t o v á b b i a k b a n  a k ö z g a z d a s á g t u d o ­
mányi  k a r i ,  a k o r á b b i  bányam ér nö k i  és e rd ő m é rn ö k i  f ő i s k o l a i ,  
v a l a m i n t  az á l l a t o r v o s i  f ő i s k o l a i  t a g o t  i s  a Műegyetem ú jo n n a n  
l é t r e h o z o t t  k a r a i  v á l a s z t o t t á k  a f e l s ő h á z b a .
A f e l s ő h á z i  t a g o k a t  az " e g y e te m e k ,  e gye te m i  k a ro k  és f ő i s ­
k o l á k  n y i l v á n o s  ren de s  és r e n d k í v ü l i  t a n á r a i ,  továbbá a magán­
t a n á r o k  t a n á r i  t e s t ü l e t i  ( k a r i )  k é p v i s e l ő i  f ő i s k o l á n k é n t ,  i l ­
l e t v e  k a r o n k é n t  k ü l ö n - k ü l ö n  e g y b e h í v o t t  v á l a s z t ó  ü lé s e n  az i l l e ­
t ő  t a n á r i  t e s t ü l e t h e z  t a r t o z ó  n y i l v á n o s  ren de s  t a n á r o k  s o r á b ó l "  
v á l a s z t o t t á k .  ( 2 2 . § . )  Maguk a v á l a s z t á s o k  -  l e g a l á b b  i s  a Páz­
mány P é t e r  Tudományegyetem k a r a i n a k  p é l d á j a  e z t  b i z o n y í t j a  -  
nem l e h e t t e k  k ü lö n ö s e b b e n  i z g a l m a s a k .  Á l t a l á b a n  mind a megvá­
l a s z t o t t  f e l s ő h á z i  t a g ,  mind p e d ig  a p ó t t a g  -  a t ö r v é n y  é r t e l ­
mében minden s z e r v e z e t n e k  és i n t é z m é n y n e k  e z t  i s  k e l l e t t  v á -
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l a s z t a n i ! -  megkapta  a s z a v a z a t o k  d ö n t ő  t ö b b s é g é t .
Az 1926:  X X I I .  t e .  -  s z e n t e s í t v e  az egye tem i  és f ő i s k o l a i  
t a n á r o k  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l e t é t  -  hosszú  f o l y a m a t o t  z á r t  l e .
A p e s t i  tudományegyetem már 1790-be n  k é r t e ,  hogy e l k ü l d h e s s e  
k é p v i s e l ő i t  az a l s ó t á b l á r a .  1848-ba n  az o r s z á g g y ű l é s e n  a k ö v e -
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t e k  k ö z ö t t  a k a d é m ia i  t a n á r o k  i s  v o l t a k ;  a p e s t i  egyetem -  a k k o -
r i b a n  az o rs z á g  e g y e t l e n  egyeteme -  p e d i g  á l l a m i  i r á n y í t á s ,  a 
v a l l á s  és k ö z o k t a t á s ü g y i  m i n i s z t e r  f e l ü g y e l e t e ,  s e z z e l  a p a r ­
l a m e n t  e l l e n ő r z é s e  a l á  k e r ü l t .  A f e l s ő o k t a t á s i  i n t é z m é n y e k  d u a ­
l i z m u s  a l a t t i  s z á m b e l i  és m in ős é g i  g y a r a p o d á s a ,  növekvő  t á r s a ­
d a l m i  és p o l i t i k a i  s ú l y a  a k é p v i s e l ő h á z i  c s a t á r o z á s o k b a n  i s  
é r e z t e t t e  h a t á s á t :  mind gyak rab ba n  t á r g y a l t a k  egye tem i  és f ő i s ­
k o l a i  k é r d é s e k e t  a p a r l a m e n t b e n .  I r á n y i  D á n i e l  1885 -ös  h a t á r o ­
z a t i  j a v a s l a t a  p e d i g  már a 40 é v v e l  k é s ő b b i  s z a b á l y o z á s t  e l ő l e ­
g e z t e .  Az e l s ő  v i l á g h á b o r ú  u t á n i  f o r r a d a l m i ,  majd e l l e n f o r r a ­
d a l m i  e g y e tem i  és f ő i s k o l a i  i f j ú s á g  g y a k r a n  a l a n t a s  -  b á r  ők úgy 
h i t t é k ,  szép és i g a z  -  p o l i t i k a i  c é l o k  k i s z o l g á l ó j á v á ,  s z e r i n ­
t ü k  i r á n y í t ó j á v á  v á l t .  A 2 0 -a s  évek e l e j é t ő l  csaknem m in d e n n a ­
p osa k  v o l t a k  a d i á k o k  egyetemeken és f ő i s k o l á k o n  b e l ü l i ,  de 
s o k s z o r  azokon i s  t ú l t e r j e d ő ,  néha s z i n t e  o rs zágos  m ére tű  r e n d ­
b o n t á s a i  és t ü n t e t é s e i .  A n e m z e t g y ű lé s n e k  a l i g  v o l t  o l y a n  ü l é ­
s e ,  a h o l  ezek ne k e r ü l t e k  v o ln a  s z ó b a .  A k u l t u r á l i s  m e l l e t t  
már p o l i t i k a i  s z e r e p e t  i s  j á t s z ó  egy e te m e k  és f ő i s k o l á k  i n t é z ­
ményes o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l e t é n e k  meg oldása  e z é r t  sem v á r a t ­
h a t o t t  magára.  Ám e m eg o ld ás ,  az 1926 :  X X I I .  t e .  e l s ő s o r b a n  nem 
a s z a k s z e r ű s é g  p a r l a m e n t b e l i  e r ő s ö d é s é t  h i v a t o t t  s z o l g á l n i , h a ­
nem a s z a k s z e r ű s é g e t  k é p v i s e l ő k  c s ö n d e s  a s s z i s z t á l á s á t  b i z t o ­
s í t o t t a  és k é n y s z e r í t e t t e  k i  a k o r s z e r ű t l e n ,  sok s z e m p o n tb ó l  
f e u d á l i s  a la p o k o n  s z e r v e z e t t  f e l s ö h á z b a n .
A z t  p e d ig ,  hogy az e l l e n f o r r a d a l m i  r e n d s z e r  -  a p a r l a m e n t i  
v á l a s z t á s o k n á l  a f e l s ö h á z  ú j j á a l a k í t á s á n á l  i s  t i p i k u s a n  m e g n y i l ­
v á n u l ó  és k i v á l ó a n  e le m e z h e tő  -  s z i n t e  t e l j e s  z á r t s á g a  b á r m i f é -
v
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l e  d e m o k r a t i k u s  n y i t á s  í e l é  hová v e z e t e t t ,  m in da n ny ian  t u d j u k  
-  még ma i s  é r e z z ü k . . .
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e gy re  i n k á b b  f o g y t a k  az o r s z á g g y ű l é s  ama r é s z é b e n ,  a m e l y i k ­
ben e g y k o r  k i z á r ó l a g  ők ü l t e k .  H e ly ü k be  l é p e t t  az a r i s z t o k ­
r á c i a  m in d i n k á b b  n ö v e k v ő  h a t a l m i  s ú l y á v a l  . . .  E z z e l  p á r h u ­
zamosan s z a p o ro d n a k  a fü gg ő  e lemek az e g y r e  nagyobb számban 
b e k e r ü l ő  k ö z é p o s z t á l y b e l i  k é p v i s e l ő k  r é v é n . . . "  94.  o.
9.  Az 1 8 8 4 - t ő l  1 8 8 7 - i g  ü l é s e z ő  o r s z á g g y ű l é s  ö s s z e t é t e l é r ő l  az 
188 6 -ba n ,  i l l e t v e  188 7 -be n  m e g j e l e n t  o r s z á g g y ű l é s i  a lm a n a c h ­
ok t u d ó s í t a n a k .  Ezek az a lmanachok n y i t o t t á k  meg az 193 9 -  
1944.  é v i  o r s z á g g y ű l é s i g  f o l y a m a t o s a n  k i a d o t t  s o r o z a t o t .
10.  Az a d a t o k  f o r r á s a i  a b u d a p e s t i  tudományegyetem e s e t é b e n  az 
egyetem 186 0-as  é v e k t ő l  é v e n k é n t  m e g j e l e n t  a lm a n a c h j a !  , a 
Műegyetemnél  A Műegyetem t ö r t é n e t e  1 7 8 2 - 1 9 6 7 .  ( S z e r k . :  Hé- 
b e r g e r  K á r o l y )  V I I I .  k ö t e t é n e k  (Bp .  1 9 7 9 . )  1835.  o l d a l a  az 
o k t a t ó k  l é t s z á m á r ó l  a d o t t  s t a t i s z t i k á b ó l .  Laky Dezső mun­
k á já n a k  25.  o l d a l á n  t a l á l h a t ó k  az i d é z e t t  a d a t o k .
11.  Az e l l e n f o r r a d a l m i  r e n d s z e r  v á l a s z t ó j o g á r ó l  a l e g ú j a b b  ö s z -  
s z e f o g l a l á s  Jónás K á r o l y  i d .  művének 1 5 - 1 7 .  o l d a l á n  t a l á l ­
h a t ó .  A M.E.  r e n d e l e t e k  a M a g y a r o r s z á g i  r e n d e l e t e k  t á r a  s o ­
r o z a t  v o n a t k o z ó  k ö t e t e i b e n  j e l e n t e k  meg.
12.  Dénes I s t v á n  h o z z á s z ó l á s a  1926.  o k t ó b e r  22 -én  h a n g z o t t  e l :  
az 1 922 -1926 .  k ö z ö t t i  N e m z e t g y ű lé s i  Nap ló  ( t o v á b b i a k b a n  NN) 
45.  k ö t e t é n e k  3 5 5 - 3 5 9 .  o l d a l á r ó l  szá rmaznak az i d é z e t e k .
13.  Az a d a t o k  az 1 9 3 9 - 1 9 4 4 .  k ö z ö t t i  o r s z á g g y ű l é s i  a lmanachban 
s z e r e p e l n e k .
14.  I l l é s  J ó z s e f  e l ő a d ó i  j a v a s l a t á b ó l  ( 1 9 2 6 .  o k t ó b e r  2 0 . ) :
NN 45. k ö t .  305. o.
15.  A h o z z á s z ó l á s  1926.  november  3-á n  h a n g z o t t  e l :  NN 46.  k ö t .  
121. o.
16.  NN 46. k ö t .  115.  o .  (Ugyan csa k 1926.  november  3 - á n . )
17.  NN 46. k ö t .  10. o .  ( 1926.  o k t ó b e r  1 7 . )
18.  NN 46.  k ö t .  58. o .  ( 1 9 2 6 .  o k t ó b e r  2 9 . )
19.  NN 45.  k ö t  324.  o .  ( 1 9 2 6 .  o k t ó b e r  2 1 . )
20.  íg y  p l .  a Pázmány P é t e r  Tudományegyetem b ö l c s é s z e t i  k a r á n ,  
1927.  j a n u á r  7 -é n  a l e a d o t t  42 s z a v a z a t b ó l  3 5 - ö t  P e t z  Gedeon
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k a p o t t  az o r s z á g g y ű l é s i  f e l s ő h á z i  t a g v á l a s z t ó  ü l é s e n ,  p ó t ­
t a g n a k  P a u l e r  Áko st  v á l a s z t o t t á k  meg -  ő 42 s z a v a z a t b ó l  23-  
a t  n y e r t  e l .  (ELTE L e v é l t á r a  B/b 1 0 5 2 / 1 9 2 6 - 2 7 . )  A j o g i  k a ro n  
1927.  j a n u á r  B-án a r e n d e s  tegnak  m e g v á l a s z t o t t  Nagy F e r e n c -  
r e  és a p ó t t a g n a k  m e g v á l a s z t o t t  Tomcsányi  M ó r i c r a  e g y a r á n t  
11- 11  s z a v a z a t  j u t o t t  a 1 9 - b ő l .  (ELTE L t .  7 /a  1.  A j o g i  k a r  
1927.  j a n u á r  8 - i  I V .  r e n d k í v ü l i  t a n á c s ü l é s e . )  A f e l s ő h á z i  
t a g v á l a s z t ó  t a n á c s ü l é s e k  a k é s ő b b ie k b e n  i s  h a s o n l ó  t ö b b s é g ­
g e l  h a t á r o z t a k  az e gye te m  f e l s ő h á z i  k é p v i s e l ő i n e k  s z e m é ly é ­
r ő l  .
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F Ü G G E L É K
Az a lá b b i a k b a n  a magyar o r s z á g g y ű l é s e k e n  1 8 8 4 - t ő l  -  m i v e l  az a l ­
manachok és a t i s z t i c í m t á r a k  m eg b íz h a tó  a d a t a i  csak e k k o r t ó l  
á l l n a k  r e n d e l k e z é s ü n k r e  - 1 9 4 4 - i g  h e l y e t  f o g l a l t  egye tem i  vagy 
f ő i s k o l a i  t a n á r o k  a b c - re n d b e  s z e d e t t  l i s t á i t  köz lö m.  A f ö l s o r o ­
l ásban  csak azok a szemé lyek  s z e r e p e l n e k ,  a k i k  már p a r la m e n t b e  
k e r ü l é s ü k k o r  v a l a m e l y i k  m a g y a ro r s z á g i  egyetem ( f ő i s k o l a )  magán- ,  
r e n d k í v ü l i ,  vagy rendes  t a n á r a i  v o l t a k ;  a k i k  p a r l a m e n t i  t a g s á ­
guk i d e j é n  n y e r t e k  m ag án ta ná r i  k é p e s í t é s t  vagy t a n á r i  k i n e v e ­
z é s t ;  i l l e t v e  a k i k  e g y e t e m r ő l  t ö r t é n t  nyugalomba v o n u lá s u k  u tán  
k e r ü l t e k  az o r s z á g g y ű l é s b e .  Az e l s ő  c s o p o r t b a n  az 1 8 8 4 - t ő l  1918-  
i g ,  a másodikban az 1 9 2 0 - t ó l  1 9 4 4 - i g  p a r la m e n t b e  k e r ü l t e k  neve 
s z e r e p e l .
A név u t á n  -  a ho l  ez e g y á l t a l á n  l e h e t s é g e s  -  a k ö v e t k e z ő  
a d a t o k a t  k ö z lö m :
1. M e t t ö l  meddig v o l t  az i l l e t ő  a p a r la m e n t  t a g j a ;  ha k é p ­
v i s e l ő  v o l t ,  m i l y e n  p á r t  p r o g r a m j á v a l  és m e l y i k  k e r ü l e t b ő l  j u ­
t o t t  be;  ha f ő r e n d i - ,  majd f e l s ő h á z i  t a g ,  m i l y e n  a la pon  -  v á ­
l a s z t á s s a l ,  i l l e t v e  k i n e v e z é s s e l  -  l e t t  az?
2. M ik o r  n y e r t e  e l  m a g á n t a n á r i ,  i l l e t v e  t a n á r i  c ím é t ?
3. M e l y i k  egyetemen vagy f ő i s k o l á n ,  m e t t ő l  meddig m űk ö dö t t ?
4. Tag ja  v o l t - e  a Magyar Tudományos Akadémiának?
5. V o l t - e  v a l a m i k o r  m i n i s z t e r ?
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1884-1918
A n t a l  Géza:  1 9 1 0 - t ő l  1 9 1 8 - i g  Pápa v á ro s á n a k  m un k ap á r t i  k é p v i s e ­
l ő j e ,  1 9 2 7 - t ő l  Veszprém vármegye t ö r v é n y h a t ó s á g a  v á ­
l a s z t o t t a  f e l s ő h á z i  t a g ,  1 9 3 1 - t ő l  a d u n á n t ú l i  r e f o r ­
mátus e g y h á z k e r ü l e t  p ü s p ö k e k é n t  a f e l s ő h á z  t a g j a  
1934-ben b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g .  1 8 9 8 - t ó l  192 4-es  
püspökké v á l a s z t á s á i g  a páp a i  r e f o r m á t u s  f ő i s k o l a  
t a n á ra  v o l t .
A n t a l  G y u l a :  1 8 7 5 - t ő l  1 8 8 1 - i g  a s i k l ó s i  k e r ü l e t ,  1 8 8 4 - t ő l  1887-  
i g  Pécs,  1 8 9 2 - t ő l  1 8 9 6 - i g  a d á r d a i  k e r ü l e t  s z a b a d ­
e l v ű  k é p v i s e l ő j e ;  1867 -ben a p é c s i  j o g l í c e u m  h e ­
l y e t t e s  t a n á r á v á ,  1881-be n  a b u d a p e s t i  TE ny . r k . , 
1885-ben n y .  r .  t a n á r á v á  n e v e z té k  k i .  Az e g y h á z j o g  
n y . r .  és az a u s z t r i a i  magán jog j o g o s í t o t t  t a n á r a  
v o l t  1907. november  15 -én  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g .
Apáthy  I s t v á n :  1 8 7 8 - t ó l  1889.  december  4 - i  e l h u n y t á i g  v o l t  a
l e t e n y e i  k e r ü l e t  k é p v i s e l ő j e ;  1 8 7 0 - t ő l  a b u d a p e s ­
t i  TE-n a v á l t ó -  és k e r e s k e d e l m i ,  a t e n g e r i  t é ­
t e l e s  e u r ó p a i  n e m z e tk ö z i  j o g  ny . ' r . , a t ö r v é n y  - 
s zé k i  e l j á r á s  j o g o s í t o t t  t a n á r a .  Az MTA 1 . ( 1 8 7 3 )  
és r  . (1884 ) t a g j a  .
B a l l a g i  A l a d á r :  Az 1905. és az 1906.  é v i  v á l a s z t á s o k o n  Buda pes t  
1X — X . k e r ü l e t é n e k  k é p v i s e l ő j é v é  v á l a s z t o t t á k  
f ü g g e t l e n s é g i  p á r t i  p rog ram m a l ,  1 9 1 0 - i g  v o l t  o r ­
s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő .  Az 1 87 8 /7 9 .  t a n é v t ő l  a 
b u d a p e s t i  TE-n a magyar  műipar  t ö r t é n e t é n e k  ma­
g á n t a n á r a ,  majd 1 8 8 3 - t ó l  az ú j k o r i  t ö r t é n e t  n y . 
r k . ,  1 8 8 9 - t ő l  n y . r .  t a n á r a .  1924. o k t ó b e r  31-én  
v o n u l t  n yug a lom ba.  Az MTA 1 . ( 1 8 8 4 )  és r . ( 1 9 0 4 )  
t a g j a .
Ba logh Je n ő :  1 9 1 0 - t ő l  1 9 1 8 - i g  m u n k a p á r t i  p rogrammal  a m a r o s ú j v á ­
r i  k e r ü l e t  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő j e ,  majd 1 9 2 7 - t ő l  
1 94 4 - ig  -  m i n t  a d u n á n t ú l i  r e f o r m á t u s  e g v h á z k e r ü l e t
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főgondnoka  -  a f e l s ő h á z  t a g j a ;  1 8 8 8 - t ó l  a b ü n t e ­
t ő j o g  és - e l j á r á s  mag án taná ra  a b ud ap es t i  TE-n ,  
a h o l  1900.  j a n u á r  31-én  n e v e z t é k  k i  a magyar  bün­
t e t ő j o g  és a bűnvád i  p e r r e n d t a r t á s  ny.  r .  t a n á r á ­
vá.  1 9 1 0 - i g ,  k é p v i s e l ő v é  t ö r t é n t  m e g v á l a s z t á s á i g  
v o l t  az egyetem t a n á r a .  Az MTA 1 . ( 1 9 0 1 ) ,  r  . ( 19 12 )  
és 1936-1949 k ö z ö t t  i g .  t a g j a ,  1 9 2 0 - t ó l  1 9 3 5 - i g  
f ő t i t k á r a .  1913. j a n u á r  4 - t ő l  1917. j ú n i u s  1 5 - i g  
ig a zság üg y  m i n i s z t e r  v o l t .
Ba ross  János:  1 9 0 5 - t ő l  1 9 1 0 - i g  a T o r o n t á l  megyei  l o v r i n i  k e r ü l e t  
f ü g g e t l e n s é g i  p á r t i  k é p v i s e l ő j e ,  1 9 1 0 - t ő l  1 9 1 8 - i g  
ugyanennek a k e r ü l e t n e k  K o s s u t h - p á r t i  k ü l d ö t t e ,  
majd az 1920- 22 .  é v i  n e m z e tg y ű lé s e n  p á r t o n k í v ü l i  
p rogrammal  k é p v i s e l t e  a p i  1 i s v ö r ö s v á r i  k e r ü l e t e t .  
Az 1 90 8 /0 9 .  tanévben  k é p e s í t e t t é k  az a g r á r p o l i t i ­
ka mag án taná rává  a b u d a p e s t i  TE-n .
Beöthy  Z s o l t :  1 9 0 2 - t ő l  a f ő r e n d i h á z  m egszűn ésé ig  v o l t  F e re n c  Jó­
z s e f  á l t a l  é l e t h o s s z i g l a n  k i n e v e z e t t  f ő r e n d i h á z i  
t a g .  1 8 7 8 - t ó l  a magyar i r o d a l o m t ö r t é n e t  mag án taná ­
r a ,  1 8 8 2 - t ő l  az e s z t é t i k a  n y .  r k . ,  1 8 8 6 - t ó l  n y .  r .  
t a n á r a  v o l t  a b u d a p e s t i  TE-n .  Az MTA 1 . ( 1 8 7 7 ) ,  r .  
( 18 84 )  és i g . ( 1 8 9 3 )  t a g j a .
B e r z e v i c z y  A l b e r t :  1 8 8 1 - t ő l  1 8 8 7 - i g  E p e r j e s ,  1 8 8 7 - t ő l  1 8 9 0 - i g  
Lőcse ,  majd e z t  k ö v e t ő e n  Budapest  V I I I .  k e ­
r ü l e t é n e k  s z a b a d e lv ű  p á r t i  k é p v i s e l ő j e  1906- 
i g .  1910-től  1 9 1 7 - i g  Budapes t  I I .  k e r ü l e t é n e k  
m u n k a p á r t i  k é p v i s e l ő j e ,  1917-ben IV .  K á r o l y  
" é l e t h o s s z i g l a n "  ( 1 9 1 8 - i g )  neve zt e  k i  a f ő ­
r e n d i h á z  t a g j á v á .  1 9 2 7 - t ő l  1936. m á r c i u s  22-  
én b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g  az MTA v á l a s z t o t t a  
f e l s ő h á z i  tag  v o l t .  1 8 9 5 - t ő l  1 8 9 8 - i g  a k é p ­
v i s e l ő h á z  a l e l n ö k e ,  1 91 0 -11 -b e n  a k é p v i s e l ő ­
ház e ln ö k e  i s  v o l t .  1 8 8 1 -es  k é p v i s e l ő v é  v á ­
l a s z t á s a  e l ő t t ,  1 8 7 8 - t ó l  1 8 8 1 - i g  az e p e r j e s i  
e v a n g é l i k u s  jo g ak a dé m ia  t a n á r a k é n t  a p o l i t i ­
k á t ,  a n e m z e tg a z d a s á g ta n t  és a j o g t ö r t é n e t e t
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a d t a  e l ő .  Az MTA t .  és i g . ( 1 9 0 4 )  t a g j a ,  
1 9 0 5 - t ő l  1 9 3 6 - i g  e l n ö k e .  1903. november  3-  
t ó l  1905.  j ú n i u s  1 8 - i g  v a l l á s -  és k ö z o k t a t á s -  
ü g y i  m i n i s z t e r  ( e r r e  az i d ő t a r t a m r a  k é p v i s e ­
l ő s é g é r ő l  l e m o n d o t t ) .
C i o c á n  János:  1 8 9 6 - t ó l  1 9 0 1 - i g ,  majd 1 9 0 2 - t ő l  1 9 0 6 - i g  a n a s z ó d i  
k e r ü l e t  s z a b a d e l v ű  p á r t i  k é p v i s e l ő j e ,  1906 -ban u -  
g y a n i t t  p á r t o n k í v ü l i k é n t  v á l a s z t o t t á k  meg, de a 
v á l a s z t á s o k  u tá n  nem s o k k a l  az a l k o t m á n y p á r t h o z  
c s a t l a k o z o t t .  1910 és 1916 k ö z ö t t  i s m é t  a n as z ó d i  
k e r ü l e t  k ü l d ö t t e  n em z e t i  m u n k a p á r t i  p ro g ram m a l .  
1898. j ú l i u s  10-én n e v e z t é k  k i  a román n y e l v  és 
i r o d a l o m  n y .  r .  t a n á r á v á  a b u d a p e s t i  T E - n ,  ahon ­
nan 1908.  december  1 4 . én v o n u l t  nyuga lo m ba .
Dégen G usztáv :  1 8 8 4 - t ő l  1 8 9 6 - i g ,  majd 1 9 0 1 - t ő l  1903.  j a n u á r  5-én 
b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g  a nagymar t o n i  k e r ü l e t  s z a ­
b a d e l v ű  p á r t i  k é p v i s e l ő j e ;  1 8 5 6 - t ó l  a k a s s a i  j o g ­
akadémia  h e l y e t t e s ,  1861.  december 7 - t ő l  k é p v i s e ­
l ő v é  v á l a s z t á s á i g  a p o z s o n y i  j o g ak a dé m ia  rendes 
t a n á r a .  Pozsonyban a p o l i t i k a i  tu do mányok ,  i l l e t ­
ve a v á l t ó  és k e r e s k e d e l m i  j o g  t a n á r a  v o l t .
D o b r á n s z k y  P é t e r :  1 8 8 1 - t ő l  az 1 887 -92 .  é v i  o r s z á g g y ű l é s i g  a
g y e r g y ó s z e n t m i k l ó s i  k e r ü l e t  s z a b a d e l v ű  p á r t i  
k é p v i s e l ő j e ;  1869.  november  1 9 - t ő l  a g y ő r i ,  
1870.  szeptemb er  2 2 - t ő l  a k o l o z s v á r i  j o g a k a d é ­
mia t a n á r a ,  1 8 7 2 - t ő l  a b u d a p e s t i  TE-n a s t a ­
t i s z t i k a  m ag án ta ná ra ,  ugyanezen év o k t ó b e r  1- 
t ő l  1 88 5 -ös  nyuga lomba v o n u l á s á i g  a Műegye te ­
men az I p a r i  és K e r e s k e d e lm i  F ö l d r a j z ,  T ö r t é ­
ne lem és S t a t i s z t i k a  Tanszék v e z e t ő j e .
E ö t v ö s  Loránd:  1 8 8 7 - t ő l  a f ő r e n d i h á z  é l e t h o s s z i g l a n  m e g v á la s z ­
t o t t  t a g j a ;  1 8 7 1 - t ő l  az e l m é l e t i  t e r m é s z e t t a n  
magán- és h e l y e t t e s  t a n á r a ,  1 8 7 2 - t ő l  a f e l s ő b b  
t e r m é s z e t t a n  n y . r .  t a n á r a  (má jus  2 1 - t ő l ) .  Az MTA 
1 . (  1 8 7 3 ) ,  r . (  1883) és i g .  (1906)  t a g j a ,  1 8 8 9 - t ő l  
1 9 0 5 - i g  e l n ö k e .  1894. j ú n i u s  1 0 - t ő l  1895.  j a n u á r
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1 5 - i g  v a l l á s -  és k ö z o k t a t á s ü g y i  m i n i s z t e r .
Farbaky  I s t v á n :  Az 1092-1097 .  és az 1096-19 01 .  é v i  o r s z á g g y ű l é ­
seken a se lm ec -  és b é l a b á n y a i  k e r ü l e t  k é p v i s e ­
l ő j e ;  a s e lm ec i  akadémián a m a t e m a t i k a i  és mecha­
n i k a i  t a nszék  docense  ( 1 0 6 3 ) ,  majd r .  t a n á r a  
( 1 0 6 7 ) ,  1 0 7 2 - t ő l  u g y a n i t t  a g ép észe t  r .  t a n á r a ,  
1 0 7 6 - t ó l  1 0 9 2 - i g  -  nyugalomba v o n u l á s á i g  és k é p ­
v i s e l ő v é  v á l a s z t á s á i g  -  a s e lm ec i  akadémia i g a z ­
g a t ó j a  .
F ö ld e s  0 é l a :  1 9 0 5 - t ő l  1 9 1 0 - i g  a n a g y b á n y a i  k e r ü l e t  f ü g g e t l e n s é ­
g i  p á r t i  k é p v i s e l ő j e ;  1 0 7 3 - t ó l  a b u d a p e s t i  k e r e s k e ­
d e lm i  akadémia h e l y e t t e s  t a n á r a ,  1079- 00 -b an  a 
n a g y v á r a d i  j ogakadém ia  t a n á r a ;  az 1 00 1 /0 2 .  t a n é v ­
t ő l  a b u d a p e s t i  TE-n a nem ze tg azdaság ta n  és s t a t i s z ­
t i k a  magán, 1 0 0 2 - t ő l  a s t a t i s z t i k a  ny .  r k . , 1 0 0 9 - t ő l  
ny .  r .  t a n á r a ,  1092 -ben a nem ze tgazda ság tan  és p é n z ­
ügy ta n  t a n s z é k r e  k e r ü l t  á t .  Az MTA 1 . ( 1 0 9 3 ) ,  r .  
( 1901 )  és t . (19 3 3) t a g j a ,  1917. aug us z tu s  1 0 - t ó l  
1910. május  0 - i g  az á tm e n e tg a z d a s á g i  t e e n d ő k k e l  
m e g b í z o t t  t á r c a  n é l k ü l i  m i n i s z t e r .
G r o i s z  G u s z tá v :  Az 1096-1901.  é v i  o r s z á g g y ű l é s e n  K o l o z s v á r  I I .
k e r ü l e t é n e k  k é p v i s e l ő j e  s z a b a d e lv ű  p á r t i  p r o g ­
rammal ;  1 0 6 3 - t ó l  a k o l o z s v á r i  j ogakadém iá n  a 
b ü n t e t ő j o g  és a p o l g á r i  t ö r  t é n y k e z é s  h e l y e t t e s ,  
később r .  t a n á r a ,  1 0 7 2 - t ő l  a k o l o z s v á r i  TE-n a 
b ü n t e t ő j o g  n y . r .  t a n á r a .  1094-ben s a j á t  k é r é ­
s é re  nyugalomba h e l y e z t é k .
G y u la i  P á l :  1 0 0 5 - t ő l  Ferenc J ó z s e f  k i n e v e z t e  é l e t h o s s z i g l a n i  
f ő r e n d i h á z i  t a g ,  k i n e v e z é s é t ő l  1 0 9 6 - i g  a f ő r e n d i ­
ház j e g y z ő j e .  Az 1 0 7 6 /7 7 .  t a n é v t ő l  a b u d a p e s t i  TE-n 
a magyar i r o d a l o m t ö r t é n e t  ny .  r .  t a n á r a  1902.  s z e p ­
tember  3 - i g .  Az MTA 1 . ( 1 0 5 0 ) ,  r . ( 1 0 6 7 ) ,  i g . ( 1 0 0 3 )  
és t .  ( 1 9 0 6 )  t a g j a .
H a l l e r  K á r o l y :  1 9 0 4 - t ő l  1911. f e b r u á r  7-én  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á ­
i g  a f ő r e n d i h á z  ő f e l s é g e  á l t a l  é l e t h o s s z i g l a n  k i ­
n e v e z e t t  t a g j a ;  1 0 6 3 - t ó l  az a k k o r  f ö l á l l í t o t t  k o -
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l o z s v á r i  j o g a k a dé m iá n  az a u s z t r i a i  magán jog,  a 
k e r e s k e d e l m i  és v á l t ó j o g ,  v a l a m i n t  a b á n y a jo g  t a ­
n á ra ,  1 0 7 3 - t ó l  a k o l o z s v á r i  TE-n az o s z t r á k  ma­
gán jog  n y .  r .  t a n á r a  a f ő r e n d i h á z b a  t ö r t é n t  v á ­
l a s z t á s é i  g .
H a r k á n y i  B é l a :  1 9 0 4 - t ő l  -  b á r ó i  m é l t ó s á g a  ré vén  -  ö rö k ö s  j o g o n  
a f ő r e n d i h á z  t a g j a .  1907.  j ú l i u s  5 - i  k i n e v e z é s é ­
t ő l  1932.  j a n u á r  23- án  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g  a 
b u d a p e s t i  egyetemen az a s z t r o p h o t o m e t r i a , majd 
az a s z t r o n ó m ia  és a s z t r o f i z i k a  m agán ta ná ra .
Hegedűs L ó r á n t :  1 8 9 8 - t ó l  1 9 0 5 - i g  Pápa v á ro s  s z a b a d e lv ű  p á r t i
k é p v i s e l ő j e ,  1 9 1 0 - t ő l  1 9 1 8 - i g  a s e p s i s z e n t g y ö r ­
g y i  k e r ü l e t  m u n k a p á r t i  k é p v i s e l ő j e .  Az 1 9 0 3 /0 4 .  
t a n é v t ő l  ( 19 04 .  május  1 6 - t ó l )  a pén züg y ta n  ma­
g á n - ,  1916.  j ú n i u s  2 4 - t ő l  c í m z e t e s  n y . r k .  t a n á ­
ra  a b u d a p e s t i  TE-n 1943.  j a n u á r  1-én b e k ö v e t ­
k e z e t t  h a l á l á i g .  Az MTA 1 . ( 1 9 2 0 ) ,  t . ( 1 9 3 4 )  és 
i g . ( 1 9 3 5 )  t a g j a ,  1920.  december 1 6 - t ó l  1921.  
szeptemb er  2 7 - i g  p é n z ü g y m i n i s z t e r .
H o r v á t h  Ádám: 1 8 8 7 - t ő l  1 9 0 1 - i g  Kecskemét I I .  k e r ü l e t é n e k  f ü g g e t ­
l e n s é g i  p á r t i  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő j e ;  1 8 8 6 - t ó l  
a k e c s k e m é t i  j o g ak a dé m ia  r .  t a n á r a  a j o g t ö r t é n e t ­
b ő l  és az e g y h á z j o g b ó l .
I l o s v a y  L a j o s :  1 9 1 0 - t ő l  1 9 1 8 - i g  a m a g y a r l á p o s i  k e r ü l e t  m unkapár ­
t i  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő j e ;  1 8 8 2 - t ő l  az á l t a l á ­
nos kémia  r k . ,  1 8 8 3 - t ó l  n y . r .  t a n á r a  a M űe gye te ­
men, 1883 és 1936 k ö z ö t t  az Á l t a l á n o s  Kémia i  Tan­
szék v e z e t ő j e .  Az MTA 1 . ( 1 8 9 1 ) ,  r . ( 1 9 0 5 ) ,  i g .  
(19 19 )  és t .  ( 1 9 2 8 )  t a g j a .
J a n k o v i c h  B é la :  1 9 1 0 - t ő l  1 9 1 8 - i g  az I p o l y s á g i  k e r ü l e t  m un kap ár ­
t i  k é p v i s e l ő j e ;  1 9 2 7 - t ő l  1939. a u g u s z tu s  5-é n  
b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g  a f e l s ő h á z  F e j é r  vá rm e­
gye á l t a l  v á l a s z t o t t  t a g j a .  Az 190 2 /0 3 .  t a n é v ­
t ő l  az 1 91 1 /1 2 .  t a n é v i g  a b u d a p e s t i  TE-n a p é p z -  
és h i t e l e l m é l e t  m agán ta ná ra .  Az MTA t a g j a  1.  
( 1 9 1 3 ) ,  i g .  ( 1 9 3 0 ) ,  és t . ( 1 9 3 4 ) ;  1913.  f e b r u á r
2 6 - t ó l  1917.  j ú n i u s  1 5 - i g  v a l l á s -  és k ö z o k ­
t a t á s ü g y i  m i n i s z t e r .
Jónás Ödön: Az 1 8 8 1 - 8 4 . ,  az 1 887 -92 .  és az 1897-19 01 .  é v i  o r ­
s z á g g y ű lé s e n  a v i s s ó i  k e r ü l e t  (Máramaros megye)  sz a ­
b a d e l v ű p á r t i  , 1 9 1 0 - t ő l  1 9 1 8 - i g  m u n k a p á r t i  k é p v i s e l ő ­
j e .  1 8 7 4 - t ő l  a Műegyetem h e l y e t t e s  t a n á r a ,  1 8 8 3 - t ó l  
-  ny . r .  t a n á r k é n t  -  1 9 2 4 - i g  az Á l t a l á n o s  Géptan és 
G é p r a j z i  Tanszék v e z e t ő j e .
Kautz  G y u la :  1 8 6 5 - t ő l  1 8 8 1 - i g  Győr vá rosán ak  Deák - ,  majd  szabad ­
e l v ű p á r t i  k é p v i s e l ő j e ,  1 8 8 5 - t ő l  a f ő r e n d i h á z  ő f e l ­
sége á l t a l  é l e t h o s s z i g l a n  k i n e v e z e t t  t a g j a .  1851-  
t ő l  a p o z s o n y i ,  1 8 5 3 - t ó l  a n a g y v á r a d i  j o g a k a d é m ia  
t a n á r a ,  1 8 5 7 - t ő l  1 8 6 3 - i g  a Műegyetemen "a nem ze t -  
g a z d á s z a t ,  j o g -  és t ö r v é n y i s m e "  n y . r .  t a n á r a ,  majd 
1 8 6 3 - t ó l  1892.  m á r c i u s  1 2 - i g  a b u d a p e s t i  TE-n a 
nem ze tg azdaság ta n  és pén zügy ta n  n y . r . ,  a magyar  
k ö z j o g  és p o l i t i k a  j o g o s í t o t t  t a n á r a .  Az MTA t a g j a  
( 1 .  : 1860 , r . : 1865 , i g .  : 1887) .
Kmety K á r o l y :  1905-ben p á r t o n k í v ü l i , az 190 6 -11 .  é v i  c i k l u s r a  
p e d ig  már f ü g g e t l e n s é g i  p á r t i  p rogrammal  v á l a s z ­
t o t t á k  meg Esz te rgo mban.  1888-ban k é p e s í t e t t é k  a 
b u d a p e s t i  TE-n a magyar k ö z i g a z g a t á s i  j o g  magán­
t a n á r á v á ,  1 8 9 2 - t ő l  a poz s o ny i  jo g ak a dé m ia  t a n á r a  
v o l t ,  1 8 9 6 - t ó l  i s m é t  Budapesten a magyar k ö z i g a z ­
g a t á s i  j o g  ny .  r k .  t a n á r a ,  1902.  j ú l i u s  2 4 -én  ny. 
r .  t a n á r r á  n e v e z t é k  k i .  1929. j a n u á r  5 -é n  b e k ö ­
v e t k e z e t t  h a l á l á i g  v o l t  a magyar k ö z j o g  és k ö z i ­
g a z g a t á s i  j o g  n y . r .  t a n á r a .
K o r á n y i  F r i g y e s :  1 8 9 1 - t ő l  1913.  május 19-én b e k ö v e t k e z e t t  h a l á ­
l á i g  a f ő r e n d i h á z  ő f e l s é g e  á l t a l  é l e t h o s s z i g ­
l a n  k i n e v e z e t t  t a g j a .  A b u d a p e s t i  TE-n 1864-  
t ő l  az i d e g k ó r t a n  mag án ta ná ra ,  1 8 6 6 - t ó l  1908-  
ban t ö r t é n t  nyugalomba v o n u l á s á i g  a g y a k o r l a t i  
b e l g y ó g y á s z a t  n y . r .  t a n á r a ,  az I .  számú b e l ­
g y ó g y á s z a t i  k ó ro da  i g a z g a t ó j a .  Az MTA 1 . ( 1 8 8 4 )  
t a g j a .
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K r c s m á r i k  János:  Az 1 9 0 1 - 0 6 .  év i  o r s z á g g y ű l é s e n  S za rvas  vá ro s
s z a b a d e l v ű  p á r t i  k é p v i s e l ő j e .  Az 1 9 0 1 /0 2 .  t a n ­
é v t ő l  a mohamedán v a l l á s i  i n t éz m én y ek  ( s e r i a t -  
j o g )  magán taná ra  v o l t  a b u d a p e s t i  TE-n .
Láng L a j o s :  1 0 7 8 - t ó l  a s z a k c s i  k e r ü l e t ,  1 8 8 1 - t ő l  1 8 9 6 - i g  Pápa,
1 8 9 6 - t ó l  1 9 0 1 - i g  a nag ybánya i  k e r ü l e t ,  majd 1 9 0 2 - t ő l  
1 9 0 6 - i g  a c s a c a i  (T rencsén  megye) k e r ü l e t  s z a ba de lv ű  
p á r t i ,  1 9 1 0 - t ő l  1918. m á r c i u s  28-án  b e k ö v e t k e z e t t  
h a l á l á i g  Debrece n  I .  k e r ü l e t é n e k  m u n k a p á r t i  o r s z á g -  
g y ű l é s i  k é p v i s e l ő j e .  Az 1 8 7 7 / 7 8 .  t a n é v t ő l  a nemze t ­
g az d as á g t an  magán taná ra ,  1 8 8 2 - t ő l  a s t a t i s z t i k a  és 
a k ö z g a z d a s á g t a n  ny.  r .  t a n á r a  a b u d a p e s t i  TE-n ha ­
l á l á i g .  Az MTA 1 . ( 1 8 8 3 ) ,  r . ( 1 8 9 3 )  t a g j a ,  1 8 9 6 - t ó l  
1 8 9 8 - i g  a k é p v i s e l ő h á z  m á s o d i k ,  1898-ban -  k é t  hó­
n a p ig  -  e l s ő  a l e l n ö k e ,  1902.  május  5 - t ő l  1903.  no­
vember 3 - i g  k e re s k e d e le m ü g y i  m i n i s z t e r .
L á z á r  P á l :  1 9 0 5 - t ő l  1 9 1 0 - i g  a b á c s a lm á s i  k e r ü l e t  f ü g g e t l e n s é g i  
p á r t i  k é p v i s e l ő j e .  1 8 8 6 - t ó l  a mezőgazdaság i  géptan  
magán-,  1 8 0 9 - t ő l  r k . ,  1 8 9 0 - t ő l  r .  t a n á r a  a Műegye te ­
men, 1 8 8 9 - t ő l  1 9 1 7 - i g  a M ezőga zda ság i  G ép tan i  Tanszék 
v e z e t ő j e .
L e c h n e r  Ágos t :  1 8 9 3 - t ó l  1901.  f e b r u á r  2 7 - é n  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á ­
l á i g  ő f e l s é g e  á l t a l  é l e t h o s s z i g l a n  k i n e v e z e t t  
f ő r e n d i h á z i  t a g .  1861. d e c e m b e r é t ő l  a poz s o ny i  
j o g a k a d é m ia  r k . ,  1866.  n o v e m b e r é t ő l  r .  t a n á r a ,  
1869.  s zep te mbe r  25-én n e v e z t é k  k i  a p e s t i  TE-n 
a magyar k ö z ig a z g a t á s  és p é n z ü g y i  j o g  n y . r .  t a ­
n á r á v á .  H a l á l á i g  az egye tem n y . r .  t a n á r a  m a rad t .
L i n d n e r  Gusztáv :  1 8 6 9 - 7 0 - b e n  Nagyszeben D e á k - p á r t i ,  majd 1901-  
t ő l  Nagyszeben I I .  k e r ü l e t é n e k  p á r t o n k í v ü l i  
(már az e lő z ő  c i k l u s b a n  m e g v á l a s z t o t t á k  i t t  
egy i d ő k ö z i  v á l a s z t á s o n ! ) ,  1 9 0 5 - t ő l  s z a b a d e l ­
vű p á r t i ,  az 1906 -11 .  é v i  c i k l u s b a n  i s m é t  p á r ­
t o n k í v ü l i  k é p v i s e l ő j e .  (B á r  1906-ban p á r t o n k í ­
v ü l i  p rogrammal  v á l a s z t o t t á k  meg, ez év m á ju ­
s á t ó l  az A l k o t m á n y p á r t b a  l é p e t t . )  1 8 7 0 - t ő l
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1 8 7 9 - i g  a n a g y s z e b e n i  jogakadé mia  i g a z g a ­
t ó j a ,  1 8 7 9 - t ó l  a k o l o z s v á r i  TE n y . r .  t a ­
ná ra  v o l t .
L u m n i t z e r  S á n d o r :  1 8 8 5 - t ó l  1892.  j a n u á r  3 0 - i  h a l á l á i g  a f ő r e n d i ­
ház ő f e l s é g e  á l t a l  é l e t h o s s z i g l a n  k i n e v e z e t t  
t a g j a .  Az 1 8 6 8 /6 9 .  t a n é v t ő l  az "e rőm űv i  s é r t é ­
sek "  magán-,  1 8 7 1 / 7 2 - t ő l  az " e r ő s z a k i  s é r t é s e k "  
n y . r k . ,  1 8 7 9 / 8 0 - t ó l  a g y a k o r l a t i  s e b é s z e t  ny .  
r .  t a n á r a ,  a I I .  s e b é s z e t i  kó ro da  és m ű t ő i n t é ­
z e t  i g a z g a t ó j a  h a l á l á i g .
M e l t z l  O s z k á r :  1 8 8 7 - t ő l  1 9 0 1 - i g  Nagyszeben I .  k e r ü l e t é n e k  s z a b a d ­
e l v ű  p á r t i  k é p v i s e l ő j e ;  1 8 7 5 - t ő l  az i n tézm ény  
1887-es  f ö l o s z l a t á s á i g  a n a g y s z eb en i  j o g a k a d é m i ­
án a nem ze tg azdaság ta n  és a pén zügy ta n  t a n á r a .
M olná r  A n t a l :  1 8 7 1 - t ő l  1 8 7 8 - i g ,  majd  1 8 8 4 - t ő l  1902. j a n u á r  6 - i
h a l á l á i g  Sz am osú jvá r  s z a b a d e lv ű  p á r t i  k é p v i s e l ő j e ;  
1 8 7 5 / 7 6 - t ó l  az 1 8 7 9 / 8 0 .  t a n é v i g  a b u d a p e s t i  TE-n 
a p o l i t i k a i  tudományok mag án ta ná ra .
M ü l l e r  Ká lmán:  1901. d e c e m b e r é t ő l  F e renc  J ó z s e f  á l t a l  é l e t h o s z -  
s z i g l a n  k i n e v e z e t t  f ő r e n d i h á z i  t a g ;  az 1 8 7 5 / 7 6 .  
t a n é v t ő l  a h a s b e te g s é g e k  k ó r -  és gy óg y ta n á na k  ma­
g á n - ,  1 8 8 4 - t ő l  c í m z e t e s  n y . r k .  t a n á ra  -  h a l á l á ­
i g  -  a b u d a p e s t i  TE-n .
Nagy F e r e n c :  1 9 0 1 - t ő l  1 9 0 6 - i g  (már  az 189 6-19 01 .  év i  c i k l u s b a n
e l n y e r t  egy m e g ü r e s e d e t t  m andá tu mo t ! )  a v i s s ó i  (Má- 
ramaros  vármegye)  k e r ü l e t  s z a b a d e lv ű  p á r t i , 190 6 -  
t ó l  1 9 1 0 - i g  a l k o t m á n y p á r t i ,  1 9 1 0 - t ő l  1 9 1 8 - i g  a k a ­
p o s v á r i  k e r ü l e t  m u n k a p á r t i  k é p v i s e l ő j e ,  1 9 2 7 - t ő l  
1928.  szeptembe r  8 -á n  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g  a PPTE 
j o g i  ka ra  á l t a l  v á l a s z t o t t  f e l s ő h á z i  t a g .  1 8 7 7 / 7 8 -  
t ó l  a v á l t ó -  és k e r e s k e d e l m i  j o g  magántanára  a bu ­
d a p e s t i  TE-n ,  1 97 9 -8 0 -b a n  a n a g y v á r a d i  j o g a k a d é m ia  
t a n á r a ,  1881.  o k t ó b e r  26 -án  a k o l o z s v á r i  TE n y . r .  
t a n á r á v á ,  1890.  sze p te m b e r  6 -án  a b u d a p e s t i  TE-n a 
k e re s k e d e lm i  és v á l t ó j o g  n y . r .  t a n á rá v á  n e v e z t é k  
k i .  Röv id  m e g s z a k í t á s o k t ó l  e l t e k i n t v e  1 8 9 0 - t ő l  ha-
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l á l á i g  v o l t  a b u d a p e s t i  TE n y . r .  t a n á r a .  Az MTA 
1 . ( 1 0 9 3 )  és r . ( 1 9 0 3 )  t a g j a .
N e n d t v i c h  K á r o l y :  1 8 8 4 - t ő l  1 8 8 7 - i g  a z u r á n y i  (Moson vármegye)  
k e r ü l e t  a n t i s z e m i t a  p á r t i  k é p v i s e l ő j e ;  1847— 
t ő i  a J ó z s e f  I p a r t a n o d a ,  majd a Műegyetem Ké­
mia Tanszékének ( 1 8 7 0 - i g ) ,  1 8 7 0 - t ő l  1802-ben 
t ö r t é n t  nyuga lomba v o n u l á s á i g  Á l t a l á n o s  Ké mi­
a i  Tanszékének -  1861 és 1863 k ö z ö t t  Termé­
s z e t r a j z  és Á r ú i s m e r e t  Tanszékének i s  -  v e z e ­
t ő j e .  Az MTA 1. ( 1 8 4 5 )  és r . ( 1 8 5 8 )  t a g j a .
Neumann Á rm in :  1 8 8 7 - t ő l  1 9 0 5 - i g  a Háromszék megyei  b e r e c k i  k e ­
r ü l e t  sza ba de lv ű  p á r t i  k é p v i s e l ő j e ;  az 1 8 8 2 /8 3 .  
t a n é v t ő l  a k e r e s k e d e l m i  j o g  magán-,  1 8 8 9 / 9 0 - t ő l  
c ím z e t e s  n y . r k . t a n á r a  h a l á l á i g  ( 1 9 0 9 .  j a n u á r  
3 1 - i g )  a b u d a p e s t i  T E -n .
P a u l e r  T i v a d a r :  1 8 7 1 - t ő l  1886. á p r i l i s  30-án b e k ö v e t k e z e t t  h a l á ­
l á i g  v o l t  k é p v i s e l ő ;  1 8 3 8 - t ó l l 8 4 7 - i g  a z á g r á b i ,  
184 7 -48 -b an  a g y ő r i  j ogakadém ia  t a n á r a ,  1848.  
j ú l i u s  11-én a p e s t i  egyetem ren de s  ta n á rá v á  
n e v e z té k  k i ,  majd -  r ö v i d  i d e i g  t a r t ó  e l b o c s á ­
tá s a  u tá n  -  1852.  j a n u á r  1 - t ő l  h a l á l á i g  a p e s t i  
TE-n a b ü n t e t ő j o g  n y . r .  t a n á r a .  Az MTA 1 . ( 1 8 4 5 ) ,  
r . ( 1 8 5 0 ) ,  i g . ( 18 76 )  és t .  (18 85 )  t a g j a ,  v a l l á s -  
és k ö z o k t a t á s ü g y i  ( 1 8 7 1 .  f e b r u á r  1 0 . - 1 8 7 2 .  s z e p ­
tember  4 . )  és i g a z s á g ü g y i  (1872 .  szeptember  4 . -  
1875.  m á rc i u s  2. és 1878.  j ú n i u s  3 0 . - 1 8 8 6 .  á p r i ­
l i s  3 0 . )  m i n i s z t e r  .
P i s z t ó r y  Mór :  1905.  f e b r u á r j á t ó l  K o l o z s v á r  I .  k e r ü l e t é n e k  ú j
p á r t i ,  1906.  m á j u s á t ó l  ugyanezen év j ú l i u s  13-án 
b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g  f ü g g e t l e n s é g i  p á r t i  k é p v i ­
s e l ő j e .  1 8 6 9 - t ő l  a g y ő r i  j ogakadé m ia  r k . , 1972-  
t ő l  r .  t a n á r a ,  1 8 7 4 - t ő l  a p o z s o n y i  j ogakadém iá n  
a s t a t i s z t i k a  és a k ö z i g a z g a t á s i  j o g  t a n á r a ,  
1 8 9 1 - t ő l  a k o l o z s v á r i  TE-n a nemze tgazda ság tan  és 
a pén züg y ta n  n y . r .  t a n á r a .
P ló s z  Sándor :  1 0 9 5 - t ö l  1 9 0 1 - i g  Ba ja  s z a b a d e lv ű  p á r t i ,  1 9 1 0 - t ő l  
1 9 1 8 - i g  a l u g o s i  k e r ü l e t  m u n k a p á r t i  k é p v i s e l ő j e .  
1 8 7 2 - t ő l  a k o l o z s v á r i  TE-n a p o l g á r i  t ö r v é n y k e ­
z é s ,  a v á l t ó -  és k e r e s k e d e l m i  j o g ,  1 8 8 1 - t ő l  1924-  
i g  a b u d a p e s t i  TE-n a p o l g á r i  p e r r e n d t a r t á s  n y . r .  
t a n á r a .  Az MTA 1 . (  1 0 8 4 ) ,  r . (  1094 ) ,  t . ( 1 9 0 2 )  és i g .  
(19 06 )  t a g j a ,  1899. f e b r u á r  2 6 - t ó l  1905.  j ú n i u s  
1 8 - i g  i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r .
P u l s z k y  Á g o s t :  1 8 7 1 - t ő l  a f ü l e k i ,  1 8 7 2 - t ő l  1 88 7 - ig  a s z é c s é n y i ,  
1 8 8 7 - t ő l  1 8 9 6 - i g  a v e r b á s z i ,  1 8 9 6 - t ó l  1901.  s z e p ­
temberében b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g  a s z á s z k a b á n y a i  
( K r a s s ó - S z ö ré n y  vá rm eg ye)  k e r ü l e t  k é p v i s e l ő j e .  
1 0 7 1 - t ő l  1 8 7 5 - i g  D e á k - p á r t i ,  1 8 7 7 - t ő l  1 8 8 4 - i g  
e l l e n z é k i ,  1884 és 1087 k ö z ö t t  p á r t o n k í v ü l i  , 
1 8 8 7 - t ő l  h a l á l á i g  s z a b a d e l v ű  p á r t i  p r o g r a m o t  k ép ­
v i s e l t .  1 8 7 2 / 7 3 - t ó l  a j o g b ö l c s é s z e t  magán - ,  1875— 
t ő i  1 8 9 4 - i g  a j o g b ö l c s é s z e t  és a j o g -  és á l l a m t u ­
dományi  e n c i k l o p é d i a  n y . r .  t a n á r a .  Az MTA 1. 
( 10 87 )  t a g j a .
Roman Sándor :  1 8 6 6 - t ó l  1 8 8 7 - i g  a c s é k e i  k e r ü l e t  D e á k - p á r t i ,
majd s z a b a d e lv ű  p á r t i  k é p v i s e l ő j e .  1 8 6 2 - t ő l  a r o ­
mán n y e l v  és i r o d a l o m  r k . , 1 8 8 0 - t ó l  n y . r .  t a n á r a  
a b u d a p e s t i  TE-n 1897.  szeptemb er  2 7 - i  h a l á l á i g .
A b u k a r e s t i  Román Akadémia r .  tag ja . .
Rosner  E r v i n :  1 8 7 7 - t ő l  1 8 8 5 - i g  a f ő r e n d i h á z  t a g j a ,  1 8 8 7 - t ő l
1892.  j a n u á r j á i g  a s z é c s é n y i  k e r ü l e t  s z a b a d e l v ű  
p á r t i  k é p v i s e l ő j e .  1 8 7 6 - t ó l  a n a g y v á r a d i  j o g a k a d é ­
mia r k . ,  1 8 8 0 - t ó l  r .  t a n á r a  az e g y h á z j o g b ó l ; k ép ­
v i s e l ő v é  t ö r t é n t  m e g v á la s z t á s a  u tán  m e g v á l t  a t a ­
n á r s á g t ó l  .
Sághy G yu la :  1 8 8 4 - t ő l  1 8 8 7 - i g  a d u n a s z e r d a h e l y i  k e r ü l e t  mérsé­
k e l t  e l l e n z é k i ,  1 8 9 2 - t ő l  1 9 1 6 - i g  a s o m o r j a i  k e r ü ­
l e t  k é p v i s e l ő j e  1 8 9 2 - t ő l  1 8 9 9 - i g  nemzet i  p á r t i ,  
1 8 9 9 - t ő l  1 9 0 3 - i g  s z a b a d e lv ű  p á r t i ,  1 9 0 3 - t ó l  i smé t  
nem zet i  p á r t i ,  1 9 0 5 - t ő l  f ü g g e t l e n s é g i  ( K o s s u t h )  
p á r t i  p rog ram m a l .  1 8 6 8 -6 9 -b e n  a g y ő r i  jo g ak a dé m iá n
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a római  j o g  t a n á r a ,  az 1 869 /7 0 .  t a n é v t ő l  az 
o s z t r á k  p o l g á r i  j o g  n y . r k . ,  1 8 7 2 - t ő l  1914.  
a u g u s z t u s  31-én t ö r t é n t  nyugalomba v o n u l á s á ­
i g  n y . r .  t a n á r a  a b u d a p e s t i  TE-n.  1 8 7 3 / 7 4 - t ő l  
1 9 1 4 - i g  az egyh áz i  és a római  j o g  j o g o s í t o t t  
t a n á r a  v o l t .
S i e g e s c u  J ó z s e f :  1 9 1 0 - t ő l  1 9 1 8 - i g  az o r a v i c a i  k e r ü l e t  m u n k a p á r t i  
k é p v i s e l ő j e .  1 9 1 0 - t ő l  a román n y e l v  és i r o d a l o m  
n y . r k . ,  1911. j ú l i u s  8 - t ó l  1927. a u g u s z tu s  3 1 - i  
nyuga lomba  v o n u l á s á i g  n y . r .  t a n á ra  a b u d a p e s t i  
TE-n .
S t o c z e k  J ó z s e f :  1 8 8 5 - t ő l  1890. május 11 -én  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á ­
i g  a f ő r e n d i h á z  Fer enc  J ó z s e f  á l t a l  é l e t h o s s z i g ­
l a n  k i n e v e z e t t  t a g j a ;  a Műegyetemen 1 8 4 7 - t ő l  
1 8 6 7 - i g  a T e r m é s z e t t a n ,  1 8 6 7 - t ő l  h a l á l á i g  a 
T e c h n i k a i  F i z i k a  Tanszék v e z e t ő j e .  Az MTA 1. 
( 1 8 5 8 ) ,  r . ( 1 8 6 0 ) ,  i g . ( 1 8 7 2 )  t a g j a ,  1 8 8 6 - t ó l  
1 8 8 9 - i g  a l e l n ö k e .
S z i l á g y i  Dezső: 1 8 7 1 - t ő l  1 8 7 0 - i g  G y u l a f e h é r v á r ,  1 8 7 8 - t ó l  1 8 8 7 - i g  
Bu dapest  j ó z s e f v á r o s i  k e r ü l e t e ,  1 8 8 7 - t ő l  1 8 9 6 - i g  
Pozsony I .  k e r ü l e t é n e k  k é p v i s e l ő j e  D e á k - p á r t i ,  
majd s z a b a d e lv ű  p á r t i ,  1 8 7 7 - t ő l  e g y e s ü l t  e l l e n ­
z é k i ,  1 8 8 6 - t ó l  p á r t o n k í v ü l i  p rogrammal .
Than K á r o l y :  1 8 9 2 - t ő l  ő f e l s é g e  á l t a l  é l e t h o s s z i g l a n  k i n e v e z e t t
f ő r e n d i h á z i  t a g  1908.  j ú l i u s  5-én  b e k ö v e t k e z e t t  ha­
l á l á i g .  1862.  j ú l i u s  1 8 - t ó l  h a l á l á i g  v o l t  a v e g y ­
tan  ( k é m i a )  n y . r .  t a n á r a  a b u d a p e s t i  TE-n .  Az MTA 
1 . ( 1 8 6 0 ) ,  r . ( 1 8 7 0 ) ,  i g . ( 1 8 7 6 )  t a g j a ,  1 90 7 -08 -b an  
m á s o d e ln ö k e .
W e k e r l e  Sándor :  1 8 0 6 - t ó l  a b o b r ó i , 1 8 8 7 - t ő l  1 8 9 6 - i g  a nag ybánya i  
k e r ü l e t  s z a ba de lv ű  p á r t i  k é p v i s e l ő j e ,  1 8 9 6 - t ó l  
1 9 0 6 - i g  a k ö z i g a z g a t á s i  b í r ó s á g  e l n ö k e k é n t  h i ­
v a t a l b ó l  a f ő r e n d i h á z  t a g j a ,  e z t  k ö v e tő e n  1910-  
i g  Temesvár  s z a b a d e lv ű  p á r t i  k é p v i s e l ő j e .  Az 
1 8 7 7 / 7 8 .  t a n é v t ő l  1886- ba n  t ö r t é n t  k é p v i s e l ő v é  
v á l a s z t á s á i g  a p én z üg y i  t ö r v é n y i s m e  magán taná ra
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a b u d a p e s t i  TE-n.  Az MTA i g . ( 1 9 1 4 )  és t .
( 1 9 1 8 )  t a g j a ,  1 8 8 7 - t ő l  1 9 1 8 - i g  számos m i n i s z ­
t e r i  t i s z t s é g  b e t ö l t ő j e ,  1892.  november 17- 
t ő l  1895. j a n u á r  1 4 - i g ,  1906.  á p r i l i s  8 - t ó l  
1910.  j a n u á r  1 7 - i g ,  v a l a m i n t  1917. a ug us z tu s  
2 0 - t ó l  1918. o k t ó b e r  3 0 - i g  m i n i s z t e r e l n ö k .
W la s s i c s  G y u la :  1 8 9 2 - t ő l  1 9 0 5 - i g  a C s á k t o r n y á i  k e r ü l e t  s z a b a d e l ­
vű p á r t i ,  1905- 06 -b an  Pécs a l k o t m á n y p á r t i  k é p v i ­
s e l ő j e ,  1906. á p r i l i s á t ó l  m i n t  a k ö z i g a z g a t á s i  
b í r ó s á g  e ln ö k e  a f ő r e n d i h á z  t a g j a  1 9 1 8 - i g .  1927-  
t ő l  1933.  j a n u á r j á i g  ugy ancsak  a k ö z i g a z g a t á s i  
b í r ó s á g  e l n ö k e k é n t ,  e z t  k ö v e t ő e n  1937. m á r c i u s  
3 0 - i  h a l á l á i g  a kormányzó á l t a l  é l e t h o s s z i g l a n  
k i n e v e z e t t  s z e m é ly k é n t  a f e l s ő h á z  t a g j a ,  1918. 
j ú n i u s  2 1 - t ő l  1918. november  1 6 - i g  a f ő r e n d i h á z ,  
1927.  j a n u á r  3 1 - t ő l  1935.  m á r c i u s  8 - i g  a f e l s ő ­
ház e l n ö k e .  1 8 9 0 - t ő l  1 8 9 5 - i g  a b ü n t e t ő j o g  és e l ­
j á r á s ,  1 9 0 3 - t ó l  1 9 0 6 - i g  a magyar  b ü n t e t ő j o g  és a 
b űn v ád i  p e r j o g  n y . r .  t a n á r a  v o l t  a b u d a p e s t i  TE- 
n .  Az MTA 1 . (  1 886 ) ,  r . ( 1 8 9 2 )  és t . (1919 ) t a g j a ,  
1895.  j a n u á r  1 5 - t ő l  1903.  november  3 - i g  v a l l á s -  
és k ö z o k t a t á s ü g y i  m i n i s z t e r .
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1920-1944
A n d r e e t t i  K á r o l y :  1 9 3 1 - t ő l  1 9 3 5 - i g  a v á l i  k e r ü l e t  e g y s é g e s -  
p á r t i  k é p v i s e l ő j e ,  1939 és 1944 k ö z ö t t  a 
Képz ő m űv é s z e t i  F ő i s k o l a  á l t a l  v á l a s z t o t t  
f e l s ő h á z i  t a g ;  1 9 1 9 - t ő l  1 9 4 2 - i g  az é p í t é ­
s z e t  mag án taná ra  a Képző művésze t i  F ő i s k o ­
l á n .
Bakay L a j o s :  Az 1 9 3 9 -19 44 .  é v i  o r s z á g g y ű l é s e n  a PPTE o r v o s i  
Kara á l t a l  v á l a s z t o t t  f e l s ő h á z i  t a g ;  1 9 1 1 / 1 2 — 
t ő i  a b u d a p e s t i  egyetemen a s e b é s z e t i  m ű t é t t a n  
m agán ta ná ra ,  1914.  j a n u á r  1 9 - t ő l  a p o z s o n y i  E r ­
z sébe t  TE n y . r .  t a n á r a ,  1 9 2 4 - t ő l  a p é c s i  E r z s é ­
be t  TE, 1926 j ú l i u s á t ó l  a PPTE ny .  r .  t a n á r a ,  
1946. m á r c i u s  22- én  á l l á s v e s z t é s r e  í t é l t é k .
B a l á s  K á r o l y :  Az 1939.  é v i  v á l a s z t á s o k o n  MÉP pro gram mal  Nóg- 
r á d - H o n t  megyében v á l a s z t o t t á k  meg, az 1939-  
1944. é v i  o r s z á g g y ű l é s e n  a k ö z o k t a t á s ü g y i  b i ­
z o t t s á g  e l n ö k e  v o l t ;  1 9 0 6 - t ó l  1 9 1 4 - i g  a k a s s a i  
jo g a k a d é m iá n  a n e m z e t g a z d a s á g t a n , a p én z ü g y ta n  
és a p é n z ü g y i  j o g  t a n á r a ,  1908.  november  11-én 
a b u d a p e s t i  TE-en a nem ze tg azdaság ta n  mag án ta ­
n á r a ,  1 9 1 4 - t ő l  a p o z s o n y i ,  1918.  a u g u s z t u s  24-  
t ő l  a b u d a p e s t i  TE n y . r .  t a n á r a .  MTA 1. ta g  
1 9 2 9 - t ő l  1 9 4 9 - i g .
B e r e c z  János:  1933-ban a s z e g e d i  TE v á l a s z t o t t a  a f e l s ő h á z b a ;
1927-ben a s z ü l é s z e t i  m ű t é t t a n  mag án taná ra  a 
PPTE-n, 1927.  o k t ó b e r  11-én  a szeged i  TE n y . r .  
t a n á r á v á  n e v e z t é k  k i ,  i t t  v o l t  i n t é z e t v e z e t ő  
1938. o k t ó b e r  6 -á n  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g .
B e r n é t  I s t v á n :  Az 1 90 6 -1 9 1 1 .  é v i  o r s z á g g y ű l é s e n  a r im aszom ba­
t i  k e r ü l e t  k é p v i s e l ő j e  v o l t ,  1 9 2 7 - t ő l  1 9 3 3 - i g  
p e d ig  az Ország os  Mezőgazdaság i  Kamara á l t a l  
v á l a s z t o t t  f e l s ő h á z i  t a g ;  a b u d a p e s t i  TE Köz­
g az d as á g t ud om án y i  Ka rá ra  1919.  december  30-án
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n e v e z t é k  k i  az a g r á r p o l i t i k a  n y . r .  t a n á r á v á ,  
a t b .  n y . r .  t a n á r i  c ím adományozásával  1925.  
j ú n i u s  12-én v o n u l t  n y u g d í j b a ;  1 9 0 6 - t ó l  az 
MTA 1. 1 9 2 7 - t ő l  r .  t a g j a .
B e r n o lá k  Nán do r :  Az 1920-1922.  é v i  n em z e tg y ű lé s b e  Debrecen 
I I I .  v á l a s z t ó k e r ü l e t é n e k  KNE P-p rog ra m já va l  
k e r ü l t  be!  1 9 0 0 - t ó l  a k a s s a i  j ogakadé m ián  a 
a b ü n t e t ő j o g  és a j o g b ö l c s e l e t  t a n á r a ,  az 
1 910 /1 1 .  t a n é v t ő l  a b u d a p e s t i  TE-n a magyar 
b ü n t e t ő j o g  m ag án ta ná ra ,  1 9 1 4 - t ő l  k é p v i s e l ő ­
vé t ö r t é n t  m e g v á l á s z t á s á i g  a d e b re c e n i  TE-n 
a b ü n t e t ő j o g  és a b ű n v á d i  e l j á r á s i  j o g  ny .  r .  
t a n á r a .  1921. á p r i l i s  1 4 - t ő l  1922. j ú n i u s  
1 6 - i g  n é p j ó l é t i  és munkaügy i  m i n i s z t e r .
B i t t e r a  M i k l ó s :  1938 és 1944 k ö z ö t t  Győr-Moson és Pozsony
vármegye v á l a s z t o t t a  f e l s ő h á z i  t a g ;  1 9 1 4 - t ő l  
a k o l o z s v á r i  gazdaság i  akadémia t a n á r s e g é d e ,  
1 9 2 1 - t ő l  a m a g y a r ó v á r i  g az daság i  akadémia 
r k . , 1 9 2 3 - t ó l  r .  t a n á r a ,  1927. f e b r u á r  26-án 
a b u d a p e s t i  TE Közgazdaságtudom ány i  Karán k é ­
p e s í t e t t é k  m a g á n t a n á r r á ,  de t o v á b b ra  i s  a 
mosonmagyaróvár i  akadém ia  n ö v é n y t e r m e s z t é s i  
t a nszé kén e k  t a n á r a  m a r a d t ;  1 9 3 7 - t ő l  a műe­
gyetem c .  ny .  r k .  t a n á r a .
B l e y e r  Jakab :  Az 1920-19 22 .  é v i  n em z e tg y ű lé s b e n  a s z e n t g o t t ­
h á r d i  k e r ü l e t e t  k é p v i s e l t e  KNEP-programmal , 
1926-ban a v i l l á n y i  k e r ü l e t  e g y s é g e s p á r t i  p r o g ­
rammal v á l a s z t o t t a  k é p v i s e l ő j é v é .  A k ö v e t k e z ő  
v á l a s z t á s o n ,  1931-ben i s  a v i l l á n y i  k e r ü l e t  v á ­
l a s z t o t t a  meg, s z i n t é n  e g y s é g e s p á r t i  p ro g ram m a l .  
1933. december 5-én  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g  v o l t  
a k é p v i s e l ő h á z  t a g j a .  1 9 0 5 - t ő l  a b u d a p e s t i  TE 
mag án ta ná ra ,  1908 a u g u s z t u s  2 5 - t ő l  a k o l o z s v á r i ,  
1911.  á p r i l i s  3 0 - t ó l  a b u d a p e s t i  TE-n a német 
i r o d a l o m t ö r t é n e t  ny .  r .  t a n á r a .  1919. a u g u s z tu s  
1 5 - t ő l  1 9 2 0 . december 1 6 - i g  a nemzet i  k i s e b b s é g e k
t á r c a  n é l k ü l i  m i n i s z t e r e ,  s e m i a t t  l e m o n d o t t  t a ­
n á r i  á l l á s á r ó l ,  1921 m á r c i u s  1 5 - t ő l  h a l á l á i g  
is mé t  a PPTE n y . r .  t a n á r a .
Búd J á n o s :  1925 decemberében az i d ő k ö z i  v á l a s z t á s o k o n  e g y s é g e s -  
p á r t i  p rogrammal  l e t t  a r é t s á g i  k e r ü l e t  k é p v i s e l ő j e ,  
1926 decemberében,  1931 j ú n i u s á b a n  Békéscsaba v á ­
l a s z t o t t a  e g y s é g e s p á r t i  k é p v i s e l ő j é v é ,  az 1 935 -1940 .  
é v i  o r s z á g g y ű l é s e n  ú j r a  Bék és c s a b á t  k é p v i s e l t e  NEP- 
programmal ,  ebben a c i k l u s b a n  az o r s z á g g y ű l é s  p é n z ­
ügy i  b i z o t t s á g á n a k  e ln ö k e  v o l t .  1 9 1 3 / 1 4 - t ő l  a buda ­
p e s t i  TE-n a s t a t i s z t i k a  m agán ta ná ra ,  1 9 2 0 - t ó l  
1 9 4 8 - i g  a Műegyetem g a z d a s á g p o l i t i k a i  t a n s z é k é n e k  ve­
z e t ő j e  n y . r .  t a n á r k é n t .  1922 o k t ó b e r  1 7 - t ő l  tö b b  
t á r c a  n é l k ü l i  m i n i s z t e r i  p o s z t o t  i s  b e t ö l t ö t t ,  1924. 
november 15.  és 1 9 2 8 . szep te mbe r  5. k ö z ö t t  p é n z ü g y m i ­
n i s z t e r ,  1919.  a u g u s z tu s  3 1 - t ő l  1931. a u g u s z t u s  24-  
i g  k e re s k e d e le m ü g y i  m i n i s z t e r  v o l t . 1922 o k t ó b e r é b e n  
e l h a g y o t t  t a n s z é k é t  e z é r t  1931-ben f o g l a l t a  e l  ú j r a .
Concha Győző:  1 9 2 7 - t ő l  1933.  á p r i l i s  10-én  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á ­
l á i g  a kormányzó á l t a l  é l e t h o s s z i g l a n  k i n e v e z e t t  
f e l s ő h á z i  t a g ;  1872. o k t ó b e r  5 - t ő l  a k o l o z s v á r i  
egyetem n y . r k . , l B 7 4 .  j a n u á r  2 3 - t ó l  n y . r .  t a n á ­
r a ,  1 8 9 2 . j ú l i u s  11-én n e v e z t é k  k i  a b u d a p e s t i  TE- 
re  ny .  r .  t a n á r n a k ,  1928.  a ug us z tu s  31-én  v o n u l t  
nyuga lom ba;  az MTA 1 . ( 1 8 8 6 ) ,  r . ( 1 9 0 0 ) ,  i g . ( 1914 )  
és t . ( 1 9 3 1 )  t a g j a  .
C o t e l  E r n ő :  1 9 3 7 - t ő l  1 9 4 4 - i g  a Műegyetem bánya-  ko hó -  és e r d ő ­
mérnöki  k a rá n a k  f e l s ő h á z b a  v á l a s z t o t t  k é p v i s e l ő j e ;  
1 9 2 3 - t ó l  a s o p r o n i  Bányamérnök i  és E rdőm érnök i  Fő­
i s k o l a  v a s k o h á s z a t i  ta n s z é k é n e k  r .  t a n á r a ,  a f ő i s ­
k o la  Műegyetembe o l v a d á s á t ó l  (19 34 )  1 9 4 5 - i g  a Műe­
gyetem v a s k o h á s z a t i  t a n s z é k é n e k  v e z e t ő j e ;  1 9 4 5 - t ő l  
1 9 4 9 - i g  az MTA 1. t a g j a .
C z e t t l e r  Jenő:  Az e l s ő  n e m z e tg y ű lé s be  (1 9 2 0 -1 9 2 2 )  a j á s z j á k ó -  
h a lm i  k e r ü l e t b ő l  k e r ü l t  be k i s g a z d a p á r t i  p r o g ­
rammal ,  az 1922-19 27 .  é v i  n em ze tg yű lé sbe  u gyan -
ebb ő l  a k e r ü l e t b ő l  p á r t o n k í v ü l i  p rogrammal j u ­
t o t t  be ,  aká rc s ak  192 6-ba n  és 1931-ben -  u t ó b b i  
a l k a l m a k k o r  már k e r e s z t é n y  k i s g a z d a p á r t i  ( e g y s é ­
g e s p á r t i )  p rog ram m a l .  1928 j a n u á r j á t ó l  1935 már ­
c i u s á i g  a Ház e g y i k  a l e l n ö k e  v o l t .  1 9 3 9 - t ő l  
1 9 4 4 - i g  a kormányzó á l t a l  é l e t h o s s z i g l a n  k i n e v e ­
z e t t  f e l s ő h á z i  t a g  v o l t .  1918.  j ú n i u s  1-én h a b i ­
l i t á l t á k  a b u d a p e s t i  TE-n m agán ta ná r r á  s z o c i á l ­
p o l i t i k á b ó l ,  1 9 1 9 , december  30-án az egyetem Köz ­
gazdaságtudomány i  Ka rán  ny . r .  t a n á r r á  n e v e z t é k  
k i .  1925. o k t ó b e r  1 - t ő l  az a g r á r p o l i t i k a i  és 
g a z d a s á g t ö r t é n e t i  t a n s z é k  v e z e t ő j e  v o l t .  1905 és 
1920 k ö z ö t t  az Á l l a t o r v o s i  F ő i s k o l a  a g r á r g a z d a s á ­
g i  tanszékének  e l ő a d ó t a n á r a  v o l t ;  1 9 2 2 - t ő l  1949-  
i g az MTA 1. t a g j a  .
C s i l l é r y  A n d rá s :  1922-ben majd 1926-ban Budapest  I I .  k e r ü l e t é ­
nek k é p v i s e l ő j é v é  v á l a s z t o t t á k  meg KNEP, majd 
K e resz té ny  Gazdasági  és S z o c i á l i s  P á r t i  p r o g ­
rammal;  1928-ban l e m o n d o t t  k é p v i s e l ő i  t i s z t é ­
r ő l ,  1 9 3 2 - t ő l  1 9 3 6 - i g  i s m é t  a Ház t a g j a  v o l t  
Ke re sz té ny  Gazdaság i  és S z o c i á l i s  p á r t i  k é p ­
v i s e l ő k é n t ,  az 193 9 -19 44 .  é v i  o r s z á g g y ű l é s e n  
MÉP programma 1 n y e r t  mandátumot a buda i  k e r ü ­
l e t b e n .  1921-ben és 1 9 2 4 - t ő l  a d eb re c en i  TE-n 
f o g á s z a t i  s z a k e l ő a d ó ,  1 9 4 0 - t ő l  u g y a n i t t  a s t o -  
m a t o l ó g i a  ny .  r .  t a n á r a ,  1944/45 e l s ő  f é l é v é ­
ben a Németországba m e n e k ü l t  egyetem O r v o s t u ­
dományi  Karának d é k á n j a k é n t ,  m in t  n y i l a s  k o r ­
m á n y b iz to s  s z e r v e z e t t  " r ö v i o í t e t t  t a n f o l y a m o ­
k a t " .  1919. a u g u s z t u s  1 5 - t ő l  1919. november 24-  
i g  a népegészségügy i  m i n i s z t é r i u m  v e z e t ő j e  
v o l t .
Dohnány i  E r n ö : 1 9 4 0 - t ő l  a Zen eművészet i  F ő i s k o l a  v á l a s z t o t t a  
f e l s ő h á z i  t a g ;  1 9 1 6 - t ó l  1 9 2 0 - i g  a Zeneakadémia 
t a n á r a ,  1 9 2 8 - t ó l  1 9 4 3 - i g  u g y a n i t t  a zene s z e rz és  
és a z o n g o r a o s z t á l y  p r o f e s s z o r a .
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Domanovszky Sándor :  1 9 3 5 - t ő l  a PPTE B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  Karánsk
k é p v i s e l ő j e  a f e l s ő h á z b a n ;  az 1 908 /1 909 .  
t a n é v t ő l  az Á r p á d - k o r i  magyar t ö r t é n e l e m  ma­
g á n t a n á r a  a b u d a p e s t i  TE-n ,  aho l  1914. j ú l i ­
us 16 -án  n e v e z t é k  k i  a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t  n y . 
r .  t a n á r á v á ,  1948.  á p r i l i s  1 - i  nyugalomba 
v o n u l á s á i g  v o l t  a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i  t a n ­
szék v e z e t ő j e ;  1 9 1 5 - t ő l  1 . ,  1 9 2 6 - t ó l  r . ,  
1 9 3 3 - t ő l  i g . ,  1940 és 1949 k ö z ö t t  t .  t a g j a  
v o l t  az MTA-nak.
E r ő d i - H a r r a c h  Bé la :  Az 1 92 0 -2 2 .  é v i  és az 1922-27 .  é v i  n em ze t -
g y ű l é s b e n  a s z a l á r d i  k e r ü l e t  k é p v i s e l ő j e  
v o l t  k i s g a z d a - ,  majd e g y s é g e s p á r t i  p r o g r a m ­
mal ,  az 192 7 -32 .  é v i  o r s z á g g y ű l é s e n  u gy a n ­
e z t  a k e r ü l e t e t  k é p v i s e l t e  s z i n t é n  e g y s é g e s -  
p á r t i  p ro g ra m m a l ;  1 9 0 4 - t ő l  a k o l o z s v á r i  Ke­
r e s k e d e l m i  Akadémián a közgazdaság -  és p é n z ­
ü g y ta n  t a n á r a  v o l t ,  1919. december 30- án  ne ­
v e z t é k  k i  a b u d a p e s t i  TE Kö zgazdaságtudomá­
n y i  Ka rának  n y . r .  t a n á r á v á ,  1 9 3 4 - t ő l  1948-  
i g  a Műegyetem k ö z ga z da s ág ta n  és s z o c i á l p o ­
l i t i k a i  t a n s z é k é n e k  v e z e t ő j e  v o l t .
F a b i n y i  T i h a m é r :  1 9 3 1 - t ő l  a k i s k u n d o r o z s m a i  k e r ü l e t  e g y s é g e s p á r ­
t i ,  1 9 3 5 - t ő l  Pécs NÉP k é p v i s e l ő j e ,  1938 m á r c i u ­
sában a kormányzó é l e t h o s s z i g l a n i  f e l s ő h á z i  
taggá n e v e z t e  k i ;  1924.  november 27-én  h a b i l i ­
t á l t á k  p o l g á r i  t ö r v é n y k e z é s i  j o g b ó l  a PPTE-n,  
melynek J o g -  és Á l l a m tu d o m á n y i  Karán 1940.  áp­
r i l i s  20 -án  n y .  r k .  t a n á r i  c ím e t  n y e r t ;  1940-  
t ő l  1 9 4 5 - i g  az MTA i g .  t a g j a ;  1932. o k t ó b e r  
1 - t ő l  1935.  m á r c i u s  4 - i g  k e r e s k e d e l e m ü g y i ,
1935. j a n u á r  6 - t ó l  1938.  m á rc ius  9 - i g  p e d ig  
p é n z ü g y m i n i s z t e r  v o l t .
F eke te  Z o l t á n :  1 9 2 8 - t ó l  1 9 3 7 - i g  f e l s ő h á z i  t a g ,  1 9 3 4 - i g  a s o p r o n i  
B á n y á s z a t i  és E r d é s z e t i  F ő i s k o l a ,  majd a F ő i s k o l a  
Műegyetembe o l v a d á s á t ó l  a Műegyetem Bá nya - ,  Kohó-
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és Erdőm érnö k i  Ka rának k é p v i s e l ő j e k é n t ;  1 9 1 1 - t ő l  
a se lm ec i  akadémia  r k . ,  1 9 1 0 - t ó l  r .  t a n á r a ,  majd 
s o p r o n i  f ő i s k o l a i  t a n á r ,  1 9 5 4 - t ő l  a Műegyetem 
s o p r o n i  E rdőm érnök i  O s z t á l y á n  az E r d ő r e n d e z é s t a -  
n i  Tanszék v e z e t ő j e  1946-os  nyugalomba v o n u l á s á ­
i g ;  1 9 4 1 - t ő l  az MTA 1. t a g j a .
F e l l n e r  F r i g y e s :  1 9 5 8 - t ó l  1 9 4 4 - i g  a Műegyetem Kö zga z d a s á g tu d o ­
mányi Karának f e l s ő h á z i  k é p v i s e l ő j e ;  1902.  n o ­
vember 26 -án  h a b i l i t á l t á k  a b u d a p e s t i  TE j o g i  
ka rá n  az a g r á r p o l i t i k a  mag án taná rává,  u g y a n i t t  
1914. j ú n i u s  17 -én  n y . r k .  t a n á r i  c ímmel t ü n ­
t e t t é k  k i ,  1919.  december 50-án  ped ig  a b u d a ­
p e s t i  TE Közga zdaságtudom án y i  Karának n y . r .  
t a n á rá v á  n e v e z t é k  k i  , 1 9 5 4 - t ő l  a Műegyetem 
Közgazdaságtudom ány i  Karán a Közgazdaság i  p o ­
l i t i k a  és p é n z ü g y ta n  ta n s z é k  v e z e t ő j e  ( 1 9 4 2 -  
i g ) .  1944.  m á r c i u s  19-én  e l h u r c o l t á k  a ném ete k ,  
a mauthausen i  k o n c e n t r á c i ó s  t á bo rb a n  h a l t  éhen.
F e r d in a n d y  G y u la :  Az 1920-22 .  é v i  nem z e tg y ű lé s en  a g a rg ó c b o g d á -  
n y i  k e r ü l e t e t  k é p v i s e l t e  k i s g a z d a p á r t i  p r o g ­
rammal ; 1 9 1 2 - t ő l  a k a s s a i ,  1 9 1 9 - t ő l  a m i s k o l ­
c i  j ogakadém ia  k ö z i g a z g a t á s j o g i  t a n á r a ,  az 
1 916 /1 7 .  t a né v be n  a b u d a p e s t i  TE-n m ag á n ta ­
n á r r á  k é p e s í t e t t é k  k ö z i g a z g a t á s i  j o g b ó l .
F ink e y  F e r e n c :  1955 és 1940 k ö z ö t t  k o ro n a ü g y é s z k é n t  h i v a t a l b ó l  
a f e l s ő h á z  t a g j a ;  1 0 9 5 - t ó l  a s á r o s p a t a k i  r e f o r ­
mátus jo g ak a dé m iá n  a b ü n t e t ő j o g  és a j o g b ö l c s e ­
l e t  h e l y e t t e s ,  1 8 9 4 - t ő l  r .  t a n á r a ,  1912. á p r i l i s  
1 2 - t ő l  a k o l o z s v á r i  TE-n a b ü n t e t ő e l j á r á s  n y . r .  
t a n á r a ,  1915 szep te mbe r  g - t ó l  a p o z s o n y i  TE-n a 
b ü n t e t ő j o g  és b ű n v á d i  e l j á r á s i  j o g  n y . r .  t a n á ­
ra  1921 s z e p t e m b e r é i g ,  e z u tá n  a szeged i  TE bün ­
t e t ő  p e r j o g i  t a n s z é k é n e k  v e z e t ő j e  1925 j ú n i u s  
v é g é ig ,  majd u g y a n i t t  t b .  n y . r .  t a n á r ;  az MTA
1. ( 1 9 0 8 ) ,  r .  ( 1 9 2 9 )  és t .  ( 19 58 )  t a g j a ,  a f e l ­
sőházban a k é r v é n y i  b i z o t t s á g  e ln ök e  v o l t .
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G e r l ó c z y  Zs igmond:  1 9 2 7 - t ő l  1 9 3 1 - i g  az Országos O rv o s s z ö v e t s é g
j e l ö l t j e i  k ö z ü l  a korm ányzó  á l t a l  a f e l s ő h á z ­
ba k i n e v e z e t t  t a g ;  az 1899/1900 .  t a n é v t ő l  a 
b u d a p e s t i  TE m ag án ta ná ra  a "h evenyes f e r t ő z ő  
b e te gs é g ek  k ó r -  és g y ó g y t a n á b ó l " ,  1 9 1 2 / 1 3 - t ó l  
1937-ben b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g  ugyanennek az 
egyetemnek c .  n y . r k . t a n á r a .
G e s z t e l y i - N a g y  L á s z l ó :  Az 1939-44 .  é v i  o r s z á g g y ű l é s e n  a k i s k ő r ö ­
s i  k e r ü l e t  M É P - p á r t i  o r s z á g g y ű l é s i  k é p ­
v i s e l ő j e ,  a Műegyetem mag ántaná ra .
G r o f f i t s  Gábor:  1 9 3 5 - t ő l  1 9 4 4 - i g  a g a z d a s á g i  akadémiák k é p v i s e ­
l ő j e  a f e l s ő h á z b a n ;  1 9 0 0 - t ó l  a k e s z t h e l y i  Aka­
démia Műszak i  Tanszékének v e z e t ő j e  r k .  t a n á r ­
k é n t ,  1920-ban műegye temi  m agán taná r r á  h a b i l i ­
t á l t á k ,  1 9 3 0 - t ó l  a m a g y a r ó v á r i  gazdaság i  akadé ­
mia i g a z g a t ó j a ,  1 9 4 6 - t ó l  1949-es  nyugalomba v o ­
n u l á s á i g  az A g r á r t u d o m á n y i  Egyetem n y . r .  t a n á ­
ra .
Hermann (Herman)  M ik s a :  Az e l s ő  és a másod ik  nem ze tg yű lé sben  a
s a j ó s z e n t p é t e r i  k e r ü l e t  k é p v i s e l ő j e  
KNEP-, majd e g y s é g e s p á r t i - p r o g r a m m a l , az 
1927-1932.  és az 1931-1936.  é v i  o r s z á g -  
g y ű lé s e k e n  a s o p r o n i  k e r ü l e t  k ü l d ö t t e  
s z i n t é n  e g y s é g e s p á r t i  p rog ram m a l ;  1899-  
t ő l  a s e lm e c i  akadémia  r k . ,  1 9 0 0 - t ó l  r .  
t a n á r a ,  a Műegyetemen 1 9 1 1 - t ő l  1 9 3 4 - i g  
a I I I .  s z .  G é p s z e r k e z e t t a n i  Tanszék,  
majd 1 9 3 4 - t ő l  1 9 3 9 - i g  a I I .  s z .  G é psze r ­
k e z e t t a n i  Tanszék v e z e t ő j e .  1926.  o k t ó ­
ber  1 5 - t ő l  1929.  augusz tus  3 1 - i g  k e r e s ­
kede lemüg y i  m i n i s z t e r .
Hoor K á r o l y : 1927-ben a PPTE o r v o s i  k a r á n a k  v á l a s z t o t t j a k é n t
v o l t  r ö v i d  i d e i g  a f e l s ő h á z  t a g j a  ( 1927 .  december 
15-én h u n y t  e l ) .  Az 1 8 9 0 / 9 1 .  t a n é v t ő l  a b u d a p e s t i  
TE magántaná ra  a s z e m f é n y t ö r é s i  és a l k a lm a z k o d á s i  
r e n d e l l e n e s s é g e k  t é m a k ö r é b ő l ,  1894. a ug u s z tu s  13-
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t ó i  a k o l o z s v á r i ,  190B. j ú n i u s  1 8 - t ó l  a b u d a p e s t i  
TE n y . r .  t a n á r a ,  1927- be n  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g  
a I I .  s z .  s z e m k l i n i k a  i g a z g a t ó j a .
Hubay Jenő :  1 9 2 7 - t ő l  1937-es  h a l á l á i g  a f e l s ő h á z  Zen em űvésze t i  
F ő i s k o l a  á l t a l  d e l e g á l t  t a g j a ;  1 8 8 6 - t ó l  a Zeneaka ­
démia hegedű ta n s z é k é n e k  t a n á r a ,  1 9 1 9 - t ő l  1 9 3 4 - i g  
i g a z g a t ó j a  ( 1 9 2 8 - t ó l  f ő i g a z g a t ó j a ) ,  majd lemondása 
u tán  ö rö k ö s  e l n ö k e .
H u t y ra  F e re nc :  1 9 2 7 - t ő l  1934-ben b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g  a f e l s ő ­
házban az Á l l a t o r v o s i  F ő i s k o l a  k é p v i s e l ő j e ;  az 
Á l l a t o r v o s i  F ő i s k o l á n  a k ó rb o n c t a n  ( 1 8 8 7 ) ,  a t ö r ­
v é n y s z é k i  á l l a t o r v o s t a n  (18 86 -1 933 )  és a hússzem­
l e  ( 1 8 87 -1 90 6 )  e l ő a d ó j a ,  a B e l g y ó g y á s z a t i  K l i n i k a  
( 1 8 8 8 -1 9 0 0 )  és a J á r v á n y t a n i  I n t é z e t  ( 1 9 0 0 - 1 9 3 3 )  
i g a z g a t ó j a ,  1 8 9 7 - t ő l  1 8 9 9 - i g  az Á l l a t o r v o s i  Akadé­
m ia ,  1 8 9 9 - t ő l  1 9 3 0 - i g  az Á l l a t o r v o s i  F ő i s k o l a  i -  
g a z g a t ó j a ,  i l l e t v e  r e k t o r a .  1910: 1 . ,  1921: r .  MTA-tag.
H ü l t l  Dezső:  1 9 3 1 - t ő l  1 9 4 0 - i g  a f e l s ö h á z  t a g j a  a Műegyetem k é p ­
v i s e l ő j e k é n t .  A Műegyetemen a Száraz Mű- és D ís z é -  
p í t é s t a n i  ( 1 9 1 3 - 1 9 1 7 ) ,  majd  az Ú j k o r i  É p í t é s t a n i  
Tanszék ( 1 9 17 -1 94 0 )  v e z e t ő j e  v o l t ;1931 - t ő i  az MTA 
1. t a g j a .
H ü l t l  Hümér : 1 9 3 2 - t ő l  1 9 3 7 - i g  a ko rmán yzó  á l t a l  a Magyar  Orvos -  
Sz ö v e t s é g  j e l ö l t j e i  k ö z ü l  k i n e v e z e t t  f e l s ő h á z i  tag  ; 
az 1 90 2 /0 3 .  t a n é v t ő l  a s e b g y ó g y í t á s  m agán taná ra  a 
b u d a p e s t i  TE-en,  1 9 1 7 - t ő l  1940-ben b e k ö v e t k e z e t t  
h a l á l á i g  u g y a n i t t  c .  r k .  t a n á r .
H ü t t l  T i v a d a r :  1 9 3 9 - t ő l  1 9 4 4 - i g  a d e b r e c e n i  TE f e l s ő h á z b a  vá ­
l a s z t o t t  k é p v i s e l ő j e ;  1 9 2 1 - t ő l  m a g án ta ná r ,  1922- 
t ő l  ny .  r .  t a n á r  a d e b r e c e n i  TE-n,  1 9 4 4 - i g  a se ­
b é s z e t i  k l i n i k a  v e z e t ő j e .
I l l é s  J ó z s e f :  1 9 1 3 - t ó l  191 7 -es ,  man dá tu máró l  v a l ó  l e m o n d á s á ig  a 
h u s z t i  k e r ü l e t  m u n k a p á r t i  k é p v i s e l ő j e v o l t , 1918. 
j ú n i u s  22-én a s z á s z s e b e s i  k e r ü l e t  v á l a s z t o t t a  
k é p v i s e l ő j é v é ,  1 9 2 2 - t ő l  1 9 3 5 - i g  a n a g y k á r o l y i  k e ­
r ü l e t  e g y s é g e s p á r t i ,  az 1935-40.  é v i  o r s z á g g y ű l é -
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sen a gáva i  k e r ü l e t  NÉP k é p v i s e l ő j e ,  u t ó b b i  c i k l u s ­
ban a k é p v i s e l ő h á z  k ö z o k t a t á s ü g y i  b i z o t t s á g á n a k  e l ­
nöke;  1902.  j ú n i u s  1 6 - t ó l  a magyar  a l k o t m á n y -  és 
j o g t ö r t é n e t  magán- ,  1 9 1 4 - t ő l  r k . ,  1917. j ú n i u s  1-  
t ö l  p e d ig  r .  t a n á r a  a b u d a p e s t i  l E - n ;  az MTA 1. 
( 1 9 1 5 ) ,  majd r .  ( 19 36 )  t a g j a .
I l o s v a y  L a j o s :  1 9 2 7 - t ő l  1936-ban b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g  az MTA 
e g y i k  v á l a s z t o t t  k é p v i s e l ő j e  a f e l s ő h á z b a n ;  a 
Műegyetemen 1882-ben a kém ia  r k . ,  1 8 8 3 - t ó l  n y . r .  
t a n á r a ,  1 8 8 3 - t ó l  1 9 3 6 - i g  az Á l t a l á n o s  Kém ia i  
Tanszék v e z e t ő j e .  Az MTA 1.  ( 1 8 9 1 ) ,  r .  ( 1 9 0 5 ) ,  
j g .  ( 19 19 )  és t .  ( 1928 )  t a g j a .
Imre J ó z s e f :  1 9 2 7 - t ő l  1 9 3 0 - i g  a f e l s ő h á z  v á r o s i  t ö r v é n y h a t ó s á g o k  
(H ó dm ezővásá rhe ly )  á l t a l  v á l a s z t o t t  t a g j a ;  1909.  
á p r i l i s  2 3 - t ó l  a k o l o z s v á r i  TE ny . r .  t a n á r a ,  1920-  
i g  K o l o z s v á r o t t ,  majd 1 9 2 1 - t ő l  a j o g u t ó d  s z e g e d i  
TE-n t e v é k e n y k e d e t t  1924-es  nyugalomba v o n u l á s á i g .
Kenéz B é l a :  Az e l s ő  és a második  n e m z e tg y ű lé s b e n  i s  a s z o l n o k i  
k e r ü l e t e t  k é p v i s e l t e  ( 1 9 2 0 - t ó l  1 9 2 6 - i g )  d i s s z i d e n s ,  
majd e g y s é g e s p á r t i  p ro g ram m a l ,  1 9 2 7 - t ő l  1 9 3 9 - i g  u -  
gyanennek a k e r ü l e t n e k  e g y s é g e s p á r t i  ( 1 9 3 5 - i g ) ,  
majd NÉP k é p v i s e l ő j e ,  k ü l ö n b ö z ő  k é p v i s e l ő h á z i  b i ­
z o t t s á g o k  e l n ö k e .  1 9 0 6 - t ó l  a b u d a p e s t i  TE-n a s t a ­
t i s z t i k a  magán- ,  1 9 0 7 - t ő l  K o l o z s v á r o t t  r k . ,  1 9 0 9 - t ő l  
r .  t a n á r a ,  1 9 1 7 - t ő l  1 9 4 6 - i g  a b u d a p e s t i  TE n y . r .  
t a n á r a ;  1 9 2 4 - t ő l  az MTA 1. t a g j a ,  1931. a u g u s z t u s  
2 4 - t ö l  1932. o k t ó b e r  1 - i g  k e re s k e d e le m ü g y i  m i n i s z ­
t e r  .
K o r á n y i  Sá nd o r :  A f e l s ő h á z  m e g a l a k í t á s á t ó l ,  1 9 2 7 - t ő l  a k o rm á n y ­
zó á l t a l  é l e t h o s s z i g l a n  k i n e v e z e t t  f e l s ő h á z i  
tag  1 9 4 4 - i g .  1 8 9 3 - t ó l  az i d e g g y ó g y á s z a t  magán- ,  
1 9 0 0 - t ó l  r k .  t a n á r a  a b u d a p e s t i  TE-n, 1 9 0 8 - t ó l  
a b e l g y ó g y á s z a t  n y . r .  t a n á r a ,  a I I I .  s z .  b e l ­
g y ó g y á s z a t i  k l i n i k a  i g a z g a t ó j a  1936. j ú n i u s  
3 0 - i  nyugalomba v o n u l á s á i g .  Az MTA t .  ( 1 9 3 5 ) ,  
majd i g .  ( 19 37 )  t a g j a .
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K o r n i s  G yu la :  1 9 3 0 - t ő l  1 9 3 9 - i g  az o r s z á g g y ű l é s  k é p v i s e l ő h á z á n a k  
a v á c i  k e r ü l e t b ő l  d e l e g á l t  t a g j a  e g y s é g e s p á r t i  , 
1 9 3 5 - t ő l  NÉP program mal ,  1 9 3 5 - t ő l  az o r s z á g g y ű l é s  
k é p v i s e l ő h á z á n a k  a l e l n ö k e .  1914.  j ú n i u s  10-én habi ­
l i t á l t á k  a " s z e l l e m i  tudományok l o g i k á j á b ó l "  magán­
t a n á r r á  a b u d a p e s t i  TE-n ,  1914.  aug us z tu s  26 -án  a 
p o z s o n y i  egyetem r k . ,  1916.  május  2 1 . én r .  t a n á r á ­
vá n e v e z t é k  k i ,  1920. o k t ó b e r  3 0 - t ó l  1 9 4 7 - i g  a 
PPTE-n a f i l o z ó f i a  n y . r .  és a pedagóg ia  j o g o s í t  
t o t t  t a n á r a .  Az MTA 1. ( 1 9 1 6 ) ,  r .  ( 1 9 2 0 ) ,  i g .
( 19 34 )  és t .  ( 1941)  t a g j a ,  1945.  m á j u s á t ó l  1946. 
a u g u s z t u s á i g  az Akadémia e l n ö k e .
K o s s a lk a  János:  1 9 2 7 - t ő l  1 9 3 5 - i g  a b u d a p e s t i  I .  k e r ü l e t  l a j s t r o -  
mos k é p v i s e l ő j e  a k é p v i s e i ö h á z b a n ; 1906-ban a Mű­
egyetem magántanárává a v a t t á k ,  1 9 1 6 - t ó l  1 9 2 0 - i g  
u g y a n i t t  a H í d é p í t é s t a n i  Tan s z ék ,  majd 1 9 2 0 - t ó l  
1 9 4 0 - i g  az I .  H í d é p í t é s t a n i  Tanszék v e z e t ő j e .
Kova rcz  E m i l :  1939 -40 -b e n  a k é p v i s e l ő h á z  t a g j a ,  a b u d a p e s t i  I .
k e r ü l e t b ő l  n y i l a s k e r e s z t e s  p á r t i  p rog ram m a l .  M iv e l  
r é s z e s e  v o l t  a Dohány u t c a i  z s i n a g ó g a  e l l e n i  me­
r é n y l e t n e k ,  mente lmi  j o g á t  f ö l f ü g g e s z t e t t é k  és 
1941-ben e l  i s  í t é l t é k .  A b ü n t e t é s  e l ő l  Ném etor ­
szágba s z ö k ö t t ,  ahonnan a n y i l a s  h a t a l o m á t v é t e l  
u tán  t é r t  csak haza. 1 9 3 1 - t ő l  1 9 3 8 - i g  a L u d o v i k a  
Akadémia t a n á r a  v o l t ;  1944.  o k t ó b e r  1 6 - t ó l  1945. 
m á r c i u s  2 0 - i g  t á r c a  n é l k ü l i  m i n i s z t e r  a nemzet  t o ­
t á l i s  m o z g ó s í t á s á ra  és h a rc b a  á l l í t á s á r a .
Kun 8 é l a :  1 9 2 7 - t ő l  1 9 2 9 - i g  Debrecen v á ro s  t ö r v é n y h a t ó s á g a  á l t a l  
v á l a s z t o t t  f e l s ő h á z i  t a g ;  1 8 9 7 - t ő l  a m á r a m a r o s s z i g e t i , 
1 9 0 5 - t ő l  a d e b r e c e n i  r e f o r m á t u s  j ogakadém ia  t a n á r a ,  
1 9 1 4 - t ő l  1 9 4 4 - i g  a d eb re c en i  TE n y . r .  t a n á r a  az egy ­
h á z j o g b ó l  .
Laky Dezső: Az 1 939 -1944 .  é v i  o r s z á g g y ű l é s e n  a c s u r g ó i  k e r ü l e t  
MÉP k é p v i s e l ő j e ;  1918-ban Pozsonyban h a b i l i t á l t á k  
a népesség i  s t a t i s z t i k á b ó l ,  1921.  szeptember  2 2 - t ő l  
1 9 2 6 - i g  a s t a t i s z t i k a  n y . r .  t a n á r a  a sze ge d i  TE-n,
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majd az A l k a l m a z o t t  Kö z ga z d as á g ta n i  és S t a t i s z t i k a i  
( 1926 -1 940  és 1 9 4 2 - 1 9 4 8 ) ,  v a l a m i n t  a Magyar  K ö z i g a z ­
g a t á s i  J o g i  Tanszék ( 1933-1940 -és 1 94 2 -19 48 )  v e z e t ő ­
j e  a M űegye temen ,1940 .  december  1 7 - t ő l  1941.  s z e p ­
tember  1 5 - i g  t á r c a  n é l k ü l i  m i n i s z t e r  az o r s z á g  k ö z ­
e l l á t á s á n a k  v e z e t é s é r e ;  az MTA 1. ( 19 26 )  és r .  
( 1 9 4 6 - 4 9 ) ,  1 9 5 0 - t ő l  p e d ig  t a n á c s k o z ó  t a g j a .  
L e n h o s s é k  M ih á l y :  1927 d e c e m b e r é t ő l  1 9 3 2 - i g  a PPTE o r v o s i  k a r á ­
nak f e l s ő h á z i  k é p v i s e l ő j e ;  1888. o k t ó b e r  6-án 
a b u d a p e s t i  TE magántaná ra  a n a t ó m i á b ó l ,  1899. 
december  2 3 - t ó l  1933 . a u g u s z tu s  31 — i nyuga lo m ­
ba v o n u l á s á i g  az ana tó m ia  ny .  r .  t a n á r a  a 
PP TE-n . Az MTA 1 . ( 1 8 9 7 ) ,  r ,  ( 1 9 0 3 ) ,  i g ,
( 1 9 3 3 )  és t .  ( 1934 )  t a g j a .
L e r s  V i l m o s :  Az 1 9 2 2 - 2 6 .  é v i  n e m z e tg y ű lé s  k é p v i s e l ő h á z á n a k  t a g ­
j a ,  a s z e p s i  k e r ü l e t  k é p v i s e l ő j e k é n t .
1 9 0 5 - t ő l  a b u d a p e s t i  TE magán taná ra  a n e m z e tk ö z i  
j o g b ó l ,  1 9 1 5 - t ő l  k é p v i s e l ő v é  v á l a s z t á s á i g  a nemze t ­
k ö z i  j o g  c .  n y . r k . t a n á r a .
Lyka  K á r o l y :  1 9 2 7 - t ő l  1 9 3 3 - i g  a Képzőművésze t i  F ő i s k o l a  f e l s ő ­
házba v á l a s z t o t t  k é p v i s e l ő j e ;  1 9 1 4 - t ő l  a F ő i s k o l a  
t a n á r a ,  1936- ba n  v o n u l t  nyuga lom ba.
Marék  J ó z s e f :  1 9 3 4 - 3 5 -b e n  a Műegyetem Mezőgazdaság i  és Á l l a t o r ­
v o s i  Ka rán ak  f e l s ő h á z i  k é p v i s e l ő j e ;  1897.  á p r i l i ­
sának k ö z e p é t ő l  az Á l l a t o r v o s i  F ő i s k o l a  B e l o r v o s -  
t a n i  t a n s z é k é n e k  a d j u n k t u s a ,  1901. j a n u á r  3 1 - t ó l  
n y . r .  t a n á r a ,  1934-ben a Műegyetembe o l v a d t  Á l ­
l a t o r v o s i  O s z t á l y  n y . r .  t a n á r á v á  n e v e z t é k  k i ,  
1935.  s z e p te m b e r  1-én v o n u l t  n yuga lom ba.  Az MTA 
1. ( 1 9 1 8 ) ,  r .  ( 1 9 3 8 ) ,  i g .  ( 1 9 4 0 ) ,  t .  ( 1 9 4 2 )  t a g j a .  
M a t o l c s y  Tamás: Az 1 9 3 9 - 4 4 .  é v i  o r s z á g g y ű l é s e n  a m onor i  k e r ü l e t  
n y i l a s k e r e s z t e s  p á r t i  k é p v i s e l ő j e ;  m e g v á l a s z t á ­
s a k o r  V e r e b é l y  p r o f e s s z o r  m e l l e t t  t a n á r s e g é d  a 
PPTE-n,  a h o l  1940. j a n u á r  18-án k é p e s í t e t t é k  
m a g á n t a n á r r á  a "m ozgás re ndsze r  s e b é s z e t e "  t á r g y ­
k ö r b ő l  .
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Menyhá r t  Gáspár :  1 9 2 9 - t ö l  1 9 3 3 - i g  a s z e g e d i  TE f e l s ö h á z b a  v á ­
l a s z t o t t  k é p v i s e l ő j e ;  1889-ben k é p e s í t e t t é k  ma­
g á n t a n á r r á  K o l o z s v á r o t t  a magyar m a g á n jo g b ó l ,  
1911.  december 29- én  i t t  n ev e z ték  k i  n y . r .  t a ­
n á r r á ,  1 9 2 1 - t ő l  1939.  f e b r u á r  1-én t ö r t é n t  n y u ­
galomba v o n u l á s á i g  a s z e g e d i  TE ny .  r .  t a n á r a  
a " r é s z s z e r ű  ( a u s z t r i a i )  m agán jog bó l "  ( 1 9 2 1 — 
1 9 2 8 ) ,  majd a magyar m agán jo gbó l  ( 1 9 2 8 - 1 9 3 9 ) .
Az MTA 1. t a g j a  ( 1 9 3 7 ) .
M i h a l o v i c s  ( M i h a l o v i t s )  János:  A s o p r o n i  B á n y á s z a t i  és E r d é s z e t i  
F ő i s k o l a  v á l a s z t o t t a  f e l s ő h á z i  t a g  1927-ben;  1911-  
t ő l  Se lmecbányán,  majd Sop ro nb an ,  a s o p r o n i  f ő i s k o l a  
Műegyetembe o l v a d á s á t ó l  a Műegyetemen a B á n y a j o g i  
t a n s z é k  v e z e t ő j e  1939. j a n u á r  3-án b e k ö v e t k e z e t t  ha ­
l á l á i g .
Négyesy L á s z l ó :  Az 192 0-22 .  é v i  n e m z e tg y ű lé s b e n  a s z e n t e s i  k e r ü ­
l e t  k i s g a z d a p á r t i  k é p v i s e l ő j e ;  az 190 3 /0 4 .  t a n ­
é v t ő l  a b u d a p e s t i  TE magán taná ra  az i r o d a l m i  
segédtudományok t á r g y k ö r b ő l ,  1911. f e b r u á r  19-  
t ö l  u g y a n i t t  a magyar  i r o d a l o m t ö r t é n e t ,  majd 
1 9 2 3 - t ó l  1 9 3 2 - i g  az e s z t é t i k a  n y . r .  t a n á r a .
Az MTA 1. ( 1 8 9 6 ) ,  r .  ( 1 9 1 8 ) ,  t .  ( 19 31 )  t a g j a .
Neuberger  F e r e n c :  Az 1922-26 .  é v i  n e m z e t g y ű lé s  e g y s é g e s p á r t i
k é p v i s e l ő j e  a n e z s i d e r i  k e r ü l e t b ő l ;  1910-be n  
k e r ü l t  g y a k o r l ó t a n á r k é n t  a m a g y a róv á r i  g a z d a ­
s á g i  a k adém iá ra ,  a h o l  k é p v i s e l ő s é g e  i d e j é n  a 
t e r m é s z e t r a j z - s z a k  r .  t a n á r a  v o l t .
Nékám L a j o s :  A PPTE o r v o s i  ka rá nak  f e l s ő h á z i  k é p v i s e l ő j e  1935— 
t ő i  1 9 3 9 - i g ;  a b u d a p e s t i  TE-n a b ő r -  és n e m i k ó r -  
ta n  magántanára  1 8 9 8 - t ó l ,  c .  r  k . t a n á ra  1 9 0 6 - t ó l ,  
n y . r .  t a n á r a  1910. má jus  2 6 - t ó l .  1938. j ú n i u s  30-  
án v o n u l t  nyuga lomba.
Papp (Pap)  J ó z s e f :  A f e l s ő h á z  m e g a l a k u l á s á t ó l  (1927)  1 9 4 2 . s z e p ­
tember  1 3 - i g  v o l t  az Ügyvédi  Kamara f e l s ő h á ­
z i  k é p v i s e l ő j e .  Az 189 8/99 .  t a n é v t ő l  a buda ­
p e s t i  TE-en a magyar  p o l g á r i  p e r r e n d t a r t á s
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m a g án ta ná ra ,  1903.  a u g u s z t u s  2 2 - t ő l  h a l á l á i g  
ny .  r k .  t a n á r i  c ímmel  és j e l l e g g e l  f ö l r u h á z o t t  
mag án taná ra  v o l t .
Pékár  M i h á l y :  A p é c s i  TE f e l s ő h á z i  k é p v i s e l ő j e  1927. j a n u á r j á ­
t ó l  1942.  o k t ó b e r  2 9 -é n  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g .  
1915-ben a b u d a p e s t i  TE mag án taná ra ,  1918.  á p r i ­
l i s  3 - t ó l  a k í s é r l e t i  é l e t t a n  ny .  r .  t a n á r a  a po ­
z s o n y i  TE-n ,  ahonnan a menekü lő  egyetemmel  Buda­
p e s t r e ,  majd Pécsre  k ö l t ö z ö t t .  1922. j a n u á r  4-én 
az é l e t t a n  t a n á r á v á  n e v e z t é k  k i ,  1 94 2 -be n ,  nem 
s o k k a l  h a l á l a  e l ő t t  v o n u l t  nyugalomba.
Pe tz  Gedeon:  1 9 2 7 - t ő l  1 9 3 4 - i g  a PPTE b ö l c s é s z e t i  k a rá na k  f e l s ő ­
h á z i  k é p v i s e l ő j e ;  az 1 8 8 7 / 8 8 .  t a n é v t ő l  a b u d a p e s t i  
TE m a g án ta ná ra ,  1896.  a u g u s z t u s  2 8 - t ó l  ny .  r k . , 
1 9 0 4 - t ő l  1934.  j ú l i u s  1 - i  nyugalomba v o n u l á s á i g  
ny.  r .  t a n á r a  a német n y e l v é s z e t b ő l .  Az MTA 1. 
( 1 8 9 5 ) ,  r .  ( 1 9 2 0 ) ,  t .  ( 1 9 3 4 )  t a g j a .
Pogány B é l a :  1 9 3 9 - t ő l  1943.  december  23- án  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á ­
i g  a Műegyetem g é p é s z -  és vegyészmérn ök i  k a r á n a k  
f e l s ő h á z i  k é p v i s e l ő j e .  1 9 1 8 - t ó l  a k í s é r l e t i  f i z i k a  
ny.  r k .  t a n á r a  K o l o z s v á r o t t ,  majd 1 9 2 0 - t ó l  a Buda­
p e s t r e  m e n e k ü l t  egyetem n y .  r .  t a n á r a .  1921 őszén 
k e r ü l t  Sz e ge d re ,  1 9 2 3 - t ó l  1 9 3 2 - i g  a k í s é r l e t i  f i z i ­
ka ,  1932 és 1943 k ö z ö t t  a t e c h n i k a i  f i z i k a  n y . r .  
t a n á ra  a Műegyetemen.  Az MTA 1. ( 1 9 1 8 ) ,  r .  ( 1 9 3 1 )  
t a g j a .
P o k o l y  J ó z s e f :  A d e b r e c e n i  egyetem f e l s ő h á z b a  d e l e g á l t  k é p v i s e ­
l ő j e  1 9 2 7 - t ő l  1 9 3 0 - i g .  1 8 9 5 - t ő l  a k o l o z s v á r i  t e ­
o l ó g i a i  akadémián az e g y h á z t ö r t é n e t  és az e g y ­
h á z jo g  t a n á r a , 1 9 1 2 - t ő l  a d e b re c e n i  R e f o rm á tu s  
K o l l é g i u m  b ö l c s é s z e t i  t a nsza kán a k  egyetemes t ö r ­
t é n e t i  t a n á r a ,  1 9 1 4 - t ő l  a d e b re c e n i  egyetemen 
s z i n t é n  az egyetemes t ö r t é n e t ,  majd 1 9 2 2 - t ő l  a 
h i t t u d o m á n y i  k a ro n  az e g y h á z t ö r t é n e t  t a n á r a .  
1930-ban v o n u l t  n y uga lom ba .
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P r ö h l e  V i l m o s :  Az 1 92 0 -22 .  é v i  nem z e tg y ű lé s be n  Debrecen I I .  k e ­
r ü l e t é n e k  p á r t o n k í v ü l i  k é p v i s e l ő j e ;  1 9 0 8 - t ó l  a 
k o l o z s v á r i  TE magán taná ra  majd n y .  r k .  t a n á r a  
( 1 9 1 8 ) ,  1919.  o k t ó b e r  1 1 - t ő l  a j a p á n i  és t ö r ö k  
n y e l v  és i r o d a l o m  n y .  r .  t a n á r a  a d e b r e c e n i  TE-n ,  
majd 1923.  szeptemb er  2 8 - t ó l  1942.  a u g u s z t u s  31-  
én t ö r t é n t  nyugalomba v o n u l á s á i g  a PPTE-n a k e ­
l e t á z s i a i  n y e l v e k  és i r o d a l m a k  ny .  r .  t a n á r a .
R é t i  I s t v á n :  1 9 3 4 - t ő l  1 9 3 9 - i g  a Képzőművészet i  F ő i s k o l a  v á l a s z ­
t o t t a  f e l s ő h á z i  t a g ;  1 9 1 3 - t ó l  a F ő i s k o l a  ó r a a d ó ,  
1 9 2 3 - t ó l  r .  t a n á r a ,  1938-ban  v o n u l t  nyug a lom ba.
R u f f y - V a r g h a  Kálmán: 1 9 2 8 - t ó l  1 9 3 5 - i g  a g az d as á g i  akadémiák  á l ­
t a l  v á l a s z t o t t  f e l s ő h á z i  t a g .  1 9 0 0 - t ó l  a 
k a s s a i  g az d as á g i  akadémia ,  1 9 2 0 - t ő l  a deb ­
r e c e n i  i g a z g a t ó j a ,  1935-ben v o n u l t  n y u g a ­
lomba .
Schimanek E m i l :  1 9 3 4 - t ő l  1 9 3 7 - i g  a Műegyetem f e l s ő h á z b a  v á l a s z ­
t o t t  k é p v i s e l ő j e ;  1900 és 1944 k ö z ö t t  az I .  s z á ­
mú G é p s z e r k e z e t t a n i  t a n s z é k  v e z e t ő j e .
Somogyi  F e r e n c :  Az 193 9 -44 .  é v i  o r s z á g g y ű l é s  k é p v i s e l ő h á z á n a k  
p é c s i ,  MÉP programmal  i n d u l ó  t a g j a .  A p é c s i  TE 
1937-ben k é p e s í t e t t e  m a g á n ta n á r r á .
Söpkéz Sándor :  Már 1 9 1 0 - t ő l  1918. novemberé ig  i s  a p a r l a m e n t
t a g j a  v o l t  a v a jd a h u n y a d i  k e r ü l e t  m u n k a p á r t i  k é p ­
v i s e l ő j e k é n t ,  1927.  á p r i l i s á b a n  p e d ig  En y ing en  
e g y s é g e s p á r t i  p rogrammal  v á l a s z t o t t á k  a Házba.  Az 
193 1-36 .  é v i  o r s z á g g y ű l é s e n  a gyöm rő i  k e r ü l e t e t  
k é p v i s e l t e ,  s z i n t é n  e g y s é g e s p á r t i  p ro g ram m a l .  
1899-ben l e t t  műegyetemi  m agán ta ná r ,  1 9 0 8 - t ó l  
1 9 3 7 - i g  a Műegyetemen a I I .  e l e k t r o t e c h n i k a i  t a n ­
szék v e z e t ő j e k é n t  m ű k ö d ö t t .
Szabó G usz tá v :  Az 1939- 44 .  é v i  o r s z á g g y ű l é s e n  T a t a ó v á r o s t  k é p ­
v i s e l t e  MÉP-programma 1. Már 1 9 0 0 - t ó l  t a n á r s e g é d ,  
majd a d j u n k t u s  v o l t  a Műegyetemen, a h o l  1 9 1 8 - t ó l  
1 9 5 1 - i g  a Mezőgazdaság i  Géptan Tanszék ,  1 9 5 1 -52 -  
ben a V a s ú t i  Géptan Tanszék n y . r .  t a n á r a  v o l t .
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Szabó Z o l t á n :  Az 1 9 3 9 - 4 4 .  é v i  c i k l u s b a n  Zemplén vármegye MÉP-
k é p v i s e l ó j e k é n t  k e r ü l t  a Házba,  a s á r o s p a t a k i  r e ­
f o r m á t u s  t e o l ó g i a i  akadémia  t a n á r a  v o l t .  1934-ben 
az ö v e z e t é s é v e l  i n d u l t a k  a f ő i s k o l a i  mun katábo ­
rok  .
Száde c z k y -K a rd os s  L a j o s :  Az e l s ő  n e m z e tg y ű lé s b e n  ( 1 9 2 0 - 2 2 .  é v i n )
Hódmezővásárhe ly  I I .  v á l a s z t ó k e r ü l e t é ­
nek KNEP-programmal  m e g v á l a s z t o t t  k é p ­
v i s e l ő j e  v o l t .  1883-ban k é p e s í t e t t é k  a 
b u d a p e s t i  TE b ö l c s é s z e t i  k a rá na k  magán­
t a n á rá v á  a "m agyar  t ö r t é n e l e m  XVI .  és 
X V I I .  s z á z a d b e l i  r é s z é b ő l " ,  1891.  au ­
g u s z tu s  1 2 - t ő l  a k o l o z s v á r i  TE-n a ha ­
z a i  t ö r t é n e l e m  ny .  r .  t a n á r a ,  majd 
1 9 2 1 - t ő l  1 9 2 9 - i g  Szegeden a magyar t ö r ­
t é n e lm i  t a n s z é k  v e z e t ő j e .  Az MTA 1. 
( 1 8 8 8 ) ,  majd r .  ( 19 09 )  t a g j a .
S z a l ó k y - N a v r a t i l  Oezső: A gyak ran  csak N a v r a t i l  Dezsőként  s z e ­
r e p l ő  o r v o s  1931-be n  a t ö r ö k b á l i n t i  k e ­
r ü l e t  e g y s é g e s p á r t i  p r o g r a m j á v a l  k e r ü l t  
a k é p v i s e l ő h á z b a ,  csak  e c i k l u s b a n  
( 1 9 3 6 - i g )  v o l t  a Pa r la m e n t  t a g j a .  1910. 
j ú l i u s  20-án k é p e s í t e t t é k  a b u d a p e s t i  TE 
magántanárává  az o r r -  és g é g e s e b é s z e t b ő l  
1942-ben b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g  v o l t  az 
egyetem o r v o s k a r á n a k  mag án taná ra .
S z a rv a s y  Imre :  1 9 2 7 - t ő l  1 9 3 4 - i g  a Műegyetem f e l s ő h á z i  k é p v i s e l ő ­
j e .  1900- ba n  a Műegyetem magán-,  1902-ben r k . t a ­
n á r a ,  1 9 0 5 - t ő l  1 9 4 1 - i g  n y .  r .  t a n á r k é n t  az E l e k t  
r o k é m i a i  Tanszék v e z e t ő j e .  Az MTA 1. ( 1 9 1 0 ) ,  majd 
r . ( 1 9 2 2 )  t a g j a .
Szász L a j o s :  1939-ben MÉP-programmal  K e c s k e m é t rő l  k e r ü l t  a ké p ­
v i s e l ő h á z b a .  1933. november  27-én  h a b i l i t á l t á k  a 
PPTE j o g -  és á l l a m tu d o m á n y i  ka rá na k  magán taná rává  
a k ö l t s é g v e t é s i  és zá rs zá m a dá s i  j o g b ó l ,  1940.  már­
c i u s  2 3 - á n  n y . r k . t a n á r i  c í m e t  n y e r t .  K ö z e l l á t á s i
t á r c a  n é l k ü l i  ( 19 42 .  o k t ó b e r  1 9 . - 1 9 4 4 .  m á r c i u s  2 2 . ) ,  
i p a r ü g y i  ( 1944 . m á r c i u s  22 . - a u g u s z t u s  2 9 . ) ,  majd k e ­
r e s k e d e le m -  és k ö z l e k e d é s ü g y i  ( 19 44 .  o k t ó b e r  1 6 . -  
1945.  m á r c i u s  2 8 . )  m i n i s z t e r  v o l t ,  1944.  novemberé­
t ő l  1945.  m á r c i u s á i g  a Törvényhozók  Nemzet i  S z ö v e t ­
ségének e l n ö k e .  1946.  a u g u s z tu s  24-én  h á b o r ú s  bű­
n ö s k é n t  v é ge z ték  k i .
S z e n t - G y ö r g y i  A l b e r t :  1 9 3 9 - t ő l  1 9 4 1 - i g  a s z e g e d i  TE k é p v i s e l ő j e
a f e l s ő h á z b a n .  1928. o k t ó b e r  1 - t ő l  a szege­
d i  TE n y . r .  t a n á r a ,  1 9 4 5 - i g  az O r v o s i  
V e gy t an i  I n t é z e t  v e z e t ő j e ,  1 9 4 5 - t ő l  1948- 
i g  a b u d a p e s t i  TE n y . r .  t a n á r a .  Az MTA 
1. ( 1 9 3 4 ) ,  r .  ( 1 9 3 7 ) ,  t .  ( 19 45 )  t a g j a ,
1946 és 1948 k ö z ö t t  másode ln öke .  1937-ben 
o r v o s i  N o b e l - d í j a t  k a p o t t .
S z i l y  Kálmán: 1 9 2 7 - t ő l  1 9 3 0 - i g  a Műegyetem f e l s ő h á z i  k é p v i s e l ő ­
j e .  1 9 0 1 - t ő l  a Műegyetem magán- ,  1 9 0 6 - t ó l  r k .  t a ­
n á r a ,  1 9 1 3 - t ó l  1 9 3 3 - i g  és 1942-1945 k ö z ö t t  n y .  r .  
t a n á r k é n t  a I I I .  számú M e c h a n ik a i  Tanszék v e z e t ő j e .  
(Közben 1 9 3 3 - t ó l  1 9 4 2 - i g  á l l a m t i t k á r  v o l t ! )  1920- 
t ó l  1948-as  k i z á r á s á i g  az MTA 1. t a g j a .
S z i n n y e i  J ó z s e f :  A f e l s ő h á z  m e g a l a k u l á s á t ó l  1943.  á p r i l i s  14-én 
t ö r t é n t  h a l á l á i g  az MTA f e l s ő h á z i  k é p v i s e l ő j e .  
1883-ban l e t t  a f i n n  n y e l v  és i r o d a l o m  magánta­
ná ra  a b u d a p e s t i  TE-n ,  1 8 8 6 - t ó l  a k o l o z s v á r i  
TE-n a magyar nye l v tu domány  és i r o d a l o m t ö r t é n e t  
n y . r k . ,  1 8 8 8 - t ó l  n y .  r .  t a n á r a .  1893 -ban  a bu­
d a p e s t i  TE-n i s  n y . r .  t a n á r r á  n e v e z t é k  k i  az 
a l t á j i  ( k és ő bb :  u r a l - a l t á j i )  ö s s z e h a s o n l í t ó  
n y e l v é s z e t b ő l .  A PPTE t a n á r a k é n t  1928.  szeptem­
ber  1-én v o n u l t  nyug a lom ba.  Az MTA 1. ( 1 8 8 4 ) ,  
r .  ( 18 96 )  és i g .  ( 1 9 2 2 )  t a g j a .
T e l e k i  P á l :  1 9 0 5 - t ő l  1 9 1 1 - i g  a s o m k u t i  k e r ü l e t  k é p v i s e l ő j e  v o l t  
d i s s z i d e n s ,  i l l e t v e  a l k o t m á n y p á r t i  p ro g ra m m a l .  1920- 
t ó l  1 9 3 4 - i g  a szeged i  I .  k e r ü l e t  k é p v i s e l ő j e  v o l t  
d i s s z i d e n s  ( 1 9 2 0 - 2 2 ) ,  majd p á r t o n k í v ü l i  p ro g ram m a l .
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1 9 3 4 - t ő l  1 9 3 8 - i g  a Műegyetem Közgazdaságtudom án y i  
Karának f e l s ő h á z b a  v á l a s z t o t t  k é p v i s e l ő j e ,  1 9 3 9 - t ő l  
a szeged i  k e r ü l e t  MÉP-programmal  b e j u t o t t  k é p v i s e l ő ­
j e  a k é p v i s e l ő h á z b a n .  1919. december  19-én  n e v e z té k  
k i  a b u d a p e s t i  TE-n a l a p í t o t t  Közgazd aságtudom án y i  
Karon a g a z d a s á g i  f ö l d r a j z  n y . r .  t a n á r á v á ,  a K a r ­
nak a Műegyetembe o l v a d á s á t ó l  v o l t  műegyetemi  n y . r .  
t a n á r .  Az MTA 1. ( 1 9 1 3 ) ,  i g .  ( 1 9 2 2 )  és t .  ( 1925 )  
t a g j a ,  1919.  j ú n i u s á t ó l  t ö b b f é l e  m i n i s z t e r i  cím b i r ­
t o k o s a ,  192 0.  j ú l i u s  1 9 - t ő l  1921.  á p r i l i s  1 4 - i g  és 
1939. f e b r u á r  1 6 - t ó l  1941. á p r i l i s  3 -án b e k ö v e t k e ­
z e t t  h a l á l á i g  Magyarország m i n i s z t e r e l n ö k e  v o l t .
T o m c s á n y i  M ó r i c :  1 9 2 8 - t ó l  1 9 4 4 - i g  a PPTE j o g i  ka rá na k  f e l s ő h á z ­
ba v á l a s z t o t t  k é p v i s e l ő j e ;  az 1 90 6 /0 7 .  t a n é v t ő l  
a b u d a p e s t i  TE magántaná ra  a magyar k ö z i g a z g a t á ­
s i  j o g  t é m a k ö r é b ő l ,  1922.  a u g u s z tu s  26-án  n e v e z ­
t é k  k i  u g y a n i t t  n y . r .  t a n á r r á .  1945.  j ú l i u s  14-  
én v o n u l t  nyuga lomba.  Az MTA 1. ( 1 9 2 8 ) ,  majd r .  
( 1 9 4 3 - 1 9 4 9 )  t a g j a  v o l t
Tom csány i  V i lmos P á l :  Az e l s ő  nem z e tg y ű lé s be n  a mezőkászony i  k e ­
r ü l e t  k i s g a z d a p á r t i  k é p v i s e l ő j e ,  az 1927-  
32.  é v i  o r s z á g g y ű l é s i  c i k l u s t ó l  kezdődően 
1 9 3 9 - i g  ismé t  a m ező ká szony i  k e r ü l e t  e g y s é ­
g e s p á r t i ,  majd NÉP k é p v i s e l ő j e ,  1939-ben 
a kormányzó a f e l s ő h á z  ö rö k ös  t a g j á v á  n e ­
v e z t e  k i .  1914. m á r c i u s  27-én h a b i l i t á l t á k  
a p o l i t i k a  magán ta ná rá vá  a b u d a p e s t i  TE-n ,  
a h o l  1940. á p r i l i s  20 -án  n y . r k . t a n á r i  c í ­
met n y e r t .  1920. j ú l i u s  1 9 - t ő l  1922. j ú n i ­
us 1 6 - i g  i g a z s á g ü g y - ,  1921. f e b r u á r  1 9 - t ő l  
192 1 .  á p r i l i s  1 4 - i g  b e l ü g y m i n i s z t e r  v o l t ,  
194 2.  f e b r u á r  5 - t ö l  1944.  május  1 0 - i g  a 
k á r p á t a l j a i  t e r ü l e t  k o rm án y z ó i  b i z t o s a .
T ó t h  K á r o l y :  1927. j a n u á r j á t ó l  1928. á p r i l i s  21-én  b e k ö v e t k e z e t t  
h a l á l á i g  a s z e g e d i T E  f e l s ö h á z b a  v á l a s z t o t t  k é p v i ­
s e l ő j e ;  1912 -ben  l e t t  a b u d a p e s t i  TE magán taná ra  a
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p o l g á r i  p e r j o g b ó l ,  1913. május  20 -án  a K o l o z s v á r i  
TE n y . r .  t a n á r á v á  n e v e z té k  k i ,  1 9 2 1 - t ö l  1 9 2 8 - i g  
a sze ge d i  TE-n v o l t  a P o l g á r i  T ö r v é n y k e z é s i  J o g i  
Tanszék v e z e t ő j e -
Tóth  L a j o s :  1 9 3 0 - t ó l  a d e b r e c e n i  TE f e l s ő h á z b a  v á l a s z t o t t  k é p ­
v i s e l ő j e  1936.  november 25-én b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á ­
i g .  1 9 0 4 - t ő l  1 9 1 4 - i g  d e b r e c e n i  j o g a k a d é m ia i  t a n á r ,  
majd e z t  k ö v e t ő e n  a d e b re c e n i  TE-n a magyar magán­
j o g b ó l  n y . r .  egye tem i  t a n á r .  (Közben az 1 9 1 0 /1 1 .  
tanévben  a b u d a p e s t i  TE m agán taná rá vá  h a b i l i t á l t á k ,  
s z i n t é n  a magyar m a g á n j o g b ó l . )  1 9 3 3 - t ó l  az MTA 1. 
t a g j a  v o l t .
T r i k á l  J ó z s e f :  1 9 3 6 - t ó l  1 9 4 4 - i g  a PPTE h i t t u d o m á n y i  k a rá n a k  f e l ­
sőházba v á l a s z t o t t  k é p v i s e l ő j e ;  1911. m á r c i u s á ­
ban k é p e s í t e t t é k  m ag án ta ná r rá  a " K e r e s z t é n y  b ö l ­
c s e l e t  t ö r t é n e t e  a XV. s z á z a d i g "  t é m a k ö r b ő l  a 
b u d a p e s t i  TE-n ,  aho l  1914. j a n u á r  21-én n y .  r k . ,  
1915. o k t ó b e r  3-án n y . r .  t a n á r r á  n e v e z té k  k i  
a b ö l c s e l e t i  p r o p e d e u t i k á b ó l .
Varga J ó z s e f :  Az 1 939 -44 .  é v i  o r s z á g g y ű l é s b e n  Szeged vá ro s á n a k
e g y i k  M É P - k é p v i s e i ő j e ; 1 9 2 0 - t ó l  a Műegyetem m agán - ,  
1 9 2 3 - t ó l  ny .  r .  t a n á r a ,  1 9 5 2 - t ó l  a veszpr ém i  Ne­
h é z v e g y i p a r i  Egyetem n y . r .  t a n á r a .  Az MTA 1.
(19 32 )  és r .  ( 19 46 )  t a g j a ,  K o s s u t h - d í j a s  ( 1 9 5 0 ,  
1 952 ) .  1939.  j ú l i u s  2 5 - t ő l  1943.  m á rc ius  2 9 - i g  
i p a r ü g y i ,  1939 o k t ó b e r  2 7 - t ő l  1943.  m á r c i u s  2 9 - i g  
k e r e s k e d e l e m -  és k ö z l e k e d é s ü g y i  m i n i s z t e r  v o l t .
V a rs án y i  E m i l :  1 9 3 1 - t ő l  1938-ban b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á i g  a Mérnö­
k i  Kamarák fe l s ő h á z b a  v á l a s z t o t t  t a g j a ;  1 9 1 3 - t ó l  
a Műegyetem magántanára  a " m a l o m i p a r i  és p é k i p a ­
r i  t e l e p e k  é p í t k e z é s e ,  be ren de zése  és üzeme" 
t á r g y k ö r b ő l ,  1922-ben n y . r k . t a n á r i  c í m e t  n y e r t .
Vass J ó z s e f :  Az e l s ő  nem ze tg yű lé sbe  ( 1 9 2 0 - 2 2 )  V a s v á r r ó l  k e r ü l t  
be KNEP-programma l . 1919. a u g u s z t u s  22-én n e v e z t é k  
k i  n y . r .  t a n á r r á  a b u d a p e s t i  TE-n ,  aho l  a h i t s z ó ­
n o k l a t  n y . r .  t a n á r a  és egye tem i  h i t s z ó n o k  i s  v o l t .
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1920.  a u g u s z t u s  1 5 - t ő l  1921.  á p r i l i s  1 4 - i g  k ö z é ­
l e l m e z é s i ,  1920.  december  1 6 - t ó l  1922.  j ú n i u s  
1 6 - i g  v a l l á s -  és k ö z o k t a t á s ü g y i ,  1922.  j ú n i u s  
1 6 - t ó l  1930.  szeptember  8 - i g  n é p j ó l é t i  és munka­
ü g y i  m i n i s z t e r  v o l t .
V e n d l  A l a d á r :  1 9 3 7 - t ő l  1 9 4 4 - i g  az MTA á l t a l  v á l a s z t o t t  f e l s ő h á ­
z i  t a g ;  1 9 1 4 - t ó l  a t e c h n i k a i  g e o l ó g i a  magán- ,  
1 9 2 2 - t ő l  r k . t a n á r a  a Műegyetemen,  a h o l  1927-ben 
n e v e z t é k  k i  n y . r .  t a n á r r á  -  1 9 5 9 - i g  v o l t  az Ás­
vá ny -  és F ö l d t a n i  Tanszék v e z e t ő j e .  Az MTA 1. 
( 1 9 2 2 ) ,  r .  ( 1931 )  és t .  ( 1 9 4 5 )  t a g j a ,  K o s s u t h - d í -  
j a s  ( 1 9 4 8 ) .
V e r e b é l y  T i b o r :  1 9 3 8 - t ó l  az Országos O r v o s i  Kamara f e l s ő h á z i  
k é p v i s e l ő j e  1941. m á r c i u s  28-án b e k ö v e t k e z e t t  
h a l á l á i g .  A b u d a p e s t i  TE-n az 1 9 0 8 /0 9 .  t a n é v t ő l  
a f e r t ő z é s e s  s e b é s z e t i  be te gsé g ek  m ag án ta ná ra ,  
az 1 9 1 3 / 1 4 .  tanévben n y . r k .  t a n á r i  c ímmel  r u ­
h á z t á k  f ö l .  1914. j ú l i u s  4-én n e v e z t é k  k i  a s e ­
b é s z e t  n y . r .  t a n á r á v á ,  1 9 1 9 - i g  a I I I .  számú, 
1 9 1 9 - t ő l  h a l á l á i g  az I .  számú S e b é s z e t i  K l i n i k a  
i g a z g a t ó j a  v o l t .  Az MTA 1. (19 22 )  és r .  ( 19 35 )  
t a g j a  .
W ä ld e r  Gyu la :  Az 1 9 3 9 - 4 4 .  é v i  o r s z á g g y ű l é s e n  S zo m ba th e ly -K ősze g  
k e r ü l e t é n e k  MÉP-programmal  b e j u t o t t  k é p v i s e l ő j e  
v o l t .  1 9 2 3 - t ó l  1944. j ú n i u s  10-én b e k ö v e t k e z e t t  
h a l á l á i g  a Műegyetem Ó k o r i  É p í t é s t a n i  Tanszékének 
v o l t  a v e z e t ő j e .
W e k e r l e  Sándor:  Az 1 9 0 6 - 1 1 .  é v i  o r s z á g g y ű l é s  a l k o t m á n y p á r t i  k ép ­
v i s e l ő j e  v o l t  a b r e z n ó b á n y a i  k e r ü l e t b ő l ,  majd 
a f e l s ő h á z  s z e r v e z é s é t ő l  (19 27 )  1 9 4 4 - i g  P e s t -  
P i l i s - S o l t - K i s k u n  vármegye t ö r v é n y h a t ó s á g a  á l ­
t a l  v á l a s z t o t t  f e l s ő h á z i  t a g ,  1943.  november 
1 8 - t ó l  1944.  november 3 - i g  a f e l s ő h á z  második  
a l e l n ö k e .  1 9 0 6 - t ó l  a d o t t  e l ő  p é n z ü g y i  j o g o t  és 
k ö z g a z d a s á g t a n t  a K e r e s k e d e lm i  Aka dé m ián,  1927. 
j a n u á r  13- án  a b u d a p e s t i  TE Közgazdaságtudomá-
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n y i  Karának t b .  n y . r .  t a n á r á v á  neve zt ék  k i .
Weltmann O s z k á r :  1 9 3 8 - t ó l  1 9 4 1 - i g  az Országos Magyar Gazdaság i
E g y e s ü l e t  j e l ö l t j e i  k ö z ü l  a kormányzó á l t a l  k i ­
n e v e z e t t  f e l s ő h á z i  t a g ;  1 9 1 0 - t ő l  az Á l l a t o r v o ­
s i  F ő i s k o l a  n y . r .  t a n á r a ,  az Ál  l a t t e n y é s z t é s -  
t a n i  ta n s z é k  v e z e t ő j e ,  1 9 3 4 - t ő l  (a F ő i s k o l a  
Műegyetembe o l v a d á s á t ó l )  az Á l l a t t e n y é s z t é s t a -  
n i  és T ak a rm á ny o z ás t an i  Tanszék i g a z g a t ó j a  a 
Műegyetemen 1943.  május  4 -é n  b e k ö v e t k e z e t t  h a ­
l á l á i g .  Az MTA 1. ( 1 9 3 6 ) ,  majd r .  ( 1941)  t a g j a .
Wolkenberg  A l a j o s :  1 9 2 7 - t ő l  1 9 3 6 - i g  a PPTE H i t t u d o m á n y i  Ka rának
f e l s ő h á z b a  v á l a s z t o t t  k é p v i s e l ő j e ;  1912.  má­
j u s  9-én n e v e z t é k  k i  a b u d a p e s t i  TE-n a h i t ­
s z ó n o k l a t t a n  n y . r k .  t a n á r á v á ,  1915. s z e p ­
tember  3 - t ó l  u g y a n i t t  a h i t s z ó n o k l a t t a n ,  
majd a k e r e s z t é n y  e r k ö l c s t u d o m á n y  n y . r .  t a ­
ná ra  .
Z i c h y  I s t v á n :  1 9 3 7 - t ő l  1 9 4 2 - i g  a Magyar Nemzet i  Múzeum f e l s ő h á ­
z i  k é p v i s e l ő j e ;  1931.  a u g u s z t u s  1 0 - é n , k é p e s í t e t ­
t é k  a PPTE-n az u r a l - a l t á j i  népek ő sműve l ts ége  
t á r g y k ö r  m ag án ta ná rá vá ,  1 9 4 7 - i g  v o l t  i t t  u g y a n e n ­
nek a t á r g y k ö r n e k  a m ag án ta ná ra .
Zimmermann Á g o s t o n :  1 9 3 8 - t ó l  1 9 4 4 - i g  a Műegyetem Á l l a t o r v o s i
Karának v o l t  f e l s ő h á z i  k é p v i s e l ő j e .  1910-  
t ö l  az Á l l a t o r v o s i  F ő i s k o l á n  az ana tó m ia  
ny .  r .  t a n á r a ,  u g y a n e t t ő l  az é v t ő l  a b u d a ­
p e s t i  TE-n az ö s s z e h a s o n l í t ó  anatómia  ma­
g á n t a n á r a ,  1 9 3 4 - t ő l  1 9 4 5 - i g  a Műegyetem 
á l l a t o r v o s i  k a rá na k  n y . r .  t a n á r a k é n t  az 
A n a t ó m ia i  és F e j l ő d é s t a n i  Tanszék v e z e t ő j e .  
Az MTA 1. ( 1 9 2 2 ) ,  r .  ( 1 9 3 5 )  és t .  ( 1 9 4 2 )  
t a g j a .
